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B!. T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para 
| hoy: Andalucía, aguaceroe; resto de España, buen 
tiempo, vientos flojos. Temperatura: máxima del 
11 lunes: 23° en Huolva; mínima de ayer, lo bajo 
cero en Zamora. Falencia, Burgos y Teruel. En Ma-
drid: máxima de ayer, 20o.2; mínima 6o 2 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 
PROVINCIAS 
PAGO A D E L A N T A D O 
2,50 pesetas al mes 
9,00 ptas. trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
HADRID.-Aflo X V I I I - N ú m . 5 858 * Miércoles 25 de abril de 1928 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón., C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
P R E N S A Y C A P I T A L I S M O ' t l M RECIBIO AÍER A LOS 
U concent rac .ón de Empresas periodísticas realizada hace poco tiempo 
en Inglaterra es un hecho que convida a la reflexión. Cinco grandes Em-
resas poseedoras entre todas ellas de unos setenta periódicos, se han unido 
en poderoso trust. Un escritor socialista hacía constar, sin alarmarse mucho 
'por ello, que, fuera del J t m e s , del Manchester Guardtan, del Daüu Herald 
y pocos más, el nuevo Sindicato domina la Prensa más importante de Lon-
dres y provincias. 
A través de este hecho y de otros que pudieran señalarse, se dibujan 
perspectivas inqu.eladoras. El campo de la Prensa se abre cada vez más a 
la dominación del capitalismo. 
Claro es que empleamos la palabra capitalismo sin referencia a ninguna 
dase social. El capitalismo no es la riqueza. Es la supremacía de la lucha 
económica riendo y absorbiendo todos ios demás aspectos de la vida 
sometiéndolos a la ley de la producción para la producción, sin fines ulte-
riores. Es un fenómeno impersonal, que se alzó con fuerza arrolladora su-
perior a las responsabilidades concretas de personas y de clases. Un poder 
ciego, difuso, irresponsable, que tiende sobre los hombres y sobre los pue-
blos una inextricable red y los envuelve en luchas, en alianzas, en rivali-
dades, en solidaridades y en inquietudes constantes. 
Todos sabemos cómo el capitalismo, por exigencias de la lucha econó-
mica desenfrenada, hubo de sacrificar a la producción de la riqueza material 
la salud, las fuerzas, la moralidad, las riquezas más altas e irremplazables 
de la especie humana. Y sabemos también cómo la intervención del Estado 
puso coto al desorden con una legislación amparadora de los débiles, y 
cómo reaccionó también la sociedad creando instituciones defensivas 
tutelares. 
Pero el capitalismo, que por su misma esencia tiende a vincular los 
destinos de la sociedad a las exigencias implacables de la competencia in-
dustrial o simplemente económica, tenía otro campo de operaciones, que 
era la política. El parlamentarismo le ofrecía un terreno abonado, si en-
tendemos por parlamentarismo, como lo definía el marqués de la Tour du 
Pin, «la confusión organizada con vistas a la irresponsabilidad general». Y 
en todas partes hizo acto de presencia, desde la compra de votos hasta 
la entrada de los políticos, sin más título que el de políticos, en los Con-
sejos de las grandes Empresas. 
Y aquí su táctica no era de lucha franca, sino de infiltración y de ab-
sorción y su poder esencialmente tentacular. Dejó en alto las palabras reso-
nantes y las apariencias seductoras, pero absorbió en propio provecho los 
jugos íntimos de la libertad. 
Ha venido también en este orden la reacción, y esta reacción, contra las 
obscuras potencias del dinero, es, al parecer, uno de los significados de la 
corriente contra el parlamentarismo y el sufragio individualista, corriente 
que busca puntos fijos de apoyo en lo institucional, como amparo contra 
las veleidades corruptibles o las ineluctables servidumbres de las volun-
tades sueltes. 
En esta lucha sorda y encubierté entre el capitalismo y el Estado, como 
poder político que ha de defender su independencia, el primero encuentra 
un arma formidable, admirablemente apta para servir sus fines: la Prensa, 
instrumento que puede ser a la vez de ganancia y de dominación. 
Pero esto requiere otro artículo. 
Salvador MINGUUON 
OE T I E H SANTA 
ES 
L O D E L D I A L o s Reyes de I t a l i a d R U E L ESPERA TENERiORUMH DEL "D1ILÍ 
de regreso en R o m a NN SOPERAI DE L83 EXPRESS" SODRE MEJIGD La Asamblea Pedagógica 
Se ha clausurado ayer la Asamblea Ei heredero se casará en mayo con 
Pedagógica con un acto bri l lantísimo, , k m ^ ' I ' J D ¿ I ^ ^ ^ 
presidido por el jefe del Gobierno y las la P^cesa Mana José de Bélgica 
MILLONES OE PESETAS 
"V/onío ría *" preaiuiuo por ei jeie aei LrODierno y ins 
+•? 5 t i e r r a p u r a y San- autoridades académicas . Ninguna cali-
tlTlCacla POr lOS Siervos rip Riñe flcaclón m á s eloeriosa para poner de re-
PUS en el la Se San t i f lpa rnn " ^ l* transcendencia de esta reunión sus augustas hijas han llegado a esta 2 1 8 . 2 8 3 M I L L O N E S DE P E S E T A S 
c u c i i d i>e SanilTICarOn. _ , canital. desnués del viaie eme han rea-
ROMA, 24.—Los Soberanos italianos y LA DEUDA I N G L E S A ES A H O R A DE 
"Volveréis a España, tan ama-
da de mi corazón, como 
nuevos apóstoles" 
AUDIENCIA PRIVADA AL OBIS-
PO DE MADRID-ALCALA 
Será pagada en 50 años, a razón 
de 10.295 millones cada año 
para intereses y amortización. 
tos locales para el paro forzoso 
RUGBY, 24.—Hoy ha presentado Chur-
chi l l su presupuesto a las Cámaras . 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
E L H E R O E Y L A S C O L E G I A L A S 
le í días ha que Lindbergh, abrumado 
de obsequios y márt i r de la curiosidad 
pública, habla decidido retirarse a la vi-
da privada. Supongo que lo que pensa-
ba era esconderse donde nadie le viera. 
Pero esa versión oficial de su cansancio 
'debe de ocultar otra cosa-, un desenga-
ño probablemente y un desengaño peno-
io. No niego la posibilidad de que la 
gloria hastie. Muchos hombres gloriosos 
Mintieron el tedio de la vanidad ahila. 
Hasta el amor propio, el más insaciable 
de todos los amores, llega a conocer la 
náusea de la hartura. Y sin embargo, es 
muy difícil sentirse saturado de la ad-
miración ajena, porque nunca falta en 
medio de las ovaciones más clamorosas 
la agria voz disidente que dsafina y 
clava su protesta en pleno corazón del 
admirado, haciéndole una herida que no 
sana con el entusiasmo de los demás. 
En el caso del coronel Lindbergh las 
voces agrias han partido del lado de 
las mujeres. El aviador heroico no les 
ha gustado gran cosa. Algunas han pu-
blicado su franca opinión adversa y una 
novelista norteamericana llegó a decir 
de él algo verdaderamente molesto para 
cualquier hombre. Y ahora leo una no-
ticia que pone el colmo a este triste fra-
caso de Lindbergh ante el corro feme-
nino. 
Parece que en un colegio de Columbia 
{Missouri) se ha hecho a las colegialas 
una interesante pregunta-, ¿se casarían 
n ías con el coronel Lindberght Como 
puede verse, aquellos colegios están muy 
bien montados-, la enseñanza es com-
pleta-, ninguna materia importante se 
deja fuera de los estudios. 
Las alumnas consultadas fueron ciento 
treinta. Todas estudiaron su problema 
con Un afán de ilustrarse verdadera-
mente honroso. De las ciento treinta 
sólo veintinueve contestaron que si. Las 
demás... no-, las demás no se casar ían 
con el coronel Lindbergh. 
Claro está que, considerado en si mis-
"lo, veintinueve es un número importan-
te. Aun en un país de manga ancha pa 
ra el amor, donde el divorcio permite la 
poligamia sucesiva, un hombre puede 
tener bastante con veintinueve esposas. 
í^ro, en relación con' las consultadas, 
ese grupito constituye una insignifican-
te minoría 
Pera mayor gravedad del caso hay 
una circunstancia que lo empeora mu-
cho: se trata de colegialas. Sabido es 
Que las colegialas son, naturalmente, so-
ñadoras. Y además de soñadoras, inex-
pertas. El corazón se les va sin remedio 
tras de los héroes. ¡Cuántas, al estudiar 
te historia, han amado profundamente 
a Alejandro el Magno y se han sentido 
desgraciadas durante todo un curso. 
Porque el insigne maecdonio ya no vive 
V si vivierü seria un carcamal inensa-
i Cuántas han soñado en la clase 
de labores con todos los hombres nota-
o s de su tiempo, cualquiera que fuese 
el género de su notabilidad] Los orado-
Tes elocuentes, los generales victoriosos, 
108 poetas llorones, los inventores de 
^ r a t i n a s , los grandes financieros, los 
domadores de fieras, los tenores dulcí-
amos y ios bandoleros románticos, han 
despertado calladas e ingenuas pasio-
n€s en los colegios de señoritas. 
Si Lindbergh ha fracasado de modo! 
tan lamentable entre las colegialas, ¿.quél 
1[uede espcrnrl ¿Será la tristeza del 
desvio femenino en vez del cansancio' 
de la gloria i0 que le ha hecho pensar 
n retirarse al silencio de la vida pri 
Jaria? El corazón de un héroe moderno 
jfj*6 de diferenciarse poco del de los 
ti*068 antiguos. Y los antiguos busra-
n ante U)do producir efecto en la ima-
v nación femenina. Sin duda los de aho-
, £ no son de distinta pasta. La prueba 
ven9tU* casi todos los que en plena ju -
lud alcanzan la notoriedad, se casan 
bien. Por eso es triste el caso del céle-
bre aviador. \Oué pena haberse moles-
lado en llevar a término una hazaña di-
fícil, haber llegado a la cumbre, haber-
se puesto por derecho propio en la pri-
mera fila de Ws hombres y que esto ni 
siquiera sirva para hacer una buena 
hodal 
Tirso MEDINA 
DEBATE EN EL SENADO YANQUI 
SOBREJCARAGUA 
El Gobierno, según Morris, se ha 
extralimitado en sus atribuciones 
WASHINGTON, 24.—La política del 
Gobierno americano en Nicaragua ha 
sido objeto de un áspero debate ayer 
en el Senado. 
E l senador Morris ha censurado v i -
vamente al Gobierno, acusando al pre-
sidente de haberse extralimitado en sus 
atribuciones al declarar l a guerra a un 
país sin la sanción del Parlamento 




De sociedad, por «El Abate 
Faria» pá8- 2 
Deportes 
Cinematógrafos y teatros 
L a beUeza de la aldea (folle-
t ín), por B. M. Croker 
L a vida en Madrid Pág 
Cotizaciones de Bolsas Fág 
Depresión y decadencia, por 
Antonio Bermúdez Cañete.... 
«La civi l ización en peligro», por 
Nicolás González^Ruiz 
Egloga de abril, por Jenaro Xa-
vier Vallejos 
Olozel en sol ía, por M . Herrero-
García •— 
Paliques femeninos (Epistolar 
rio), por «El Amigo Teddy»... 
Se non e vero pá8- 8 
colectiva en la que han intervenido to- cAPITAL. después del viaje que han rea-
dos los maestros de E s p a ñ a y de todos lizado a TrípoU-
las sectores del Magisterio, tanto pú-; L A BODA D E L PRINCIPE 
blico como privado, que la que en si ROMA, 24.—Se anuncia, aunque no de 
mismas llevan las conclusiones presen- una manera oficial, pero que podemos 
tadas, fruto de deliberaciones y acuer- asegurar que es cierta, que la boda del 
dos, inspirados por el m á s sensato cri-1 principe de Piamonte, heredero de I ta - 0 
terio y la m á s sana pedagogía . ¡lia, con la princesa Mar ía José de Bél- \ j n impuesto del Estado sobre la 
Pero conviene también subrayar aquí gica, se celebrará en Roma en el mes as0,¡na sustitu¡rá a los impues-
r .otros matices de la Asamblea, que en de mayo próximo. 
Cuarenta y seis millones y medio en l íneas generales significan un excelente MONUMENTO A U N BENEDICTINO 
un año para el Tesoro de San Pedro criterio de política docente, un alto es-, R O M A , 24 —En ei Instituto de San An-
_o__ pír i tu de moral escolar y un manifiesto! Seimo ha sido inaugurado el monumen-
ROMA, 24.—Esta m a ñ a n a fué recibida de cultura- Voluntariamente se ha to dedicado a la memoria del abate De-
por Su Santidad en la Sala del consis-soslayado el Problema económico del Ma' 'hemtinne. Primado de loe benedictinos 
torio la Peregrinación Nacional Españo-^ is te r i0 , ^ a Primera ñ a t a pudo pa- y fundador y organizador del nuevo Mo-| Calcula que en el año fiscal 1928-29 ten-
la que. dirigida por el Obispo de Ma- recer el e;'e central de,la r eun ión -Y han nasterio benedictino internacional. | drá un superávit de 6.302.000 libras es-
drid-Alcalá, se dirige a Tierra Sania. ;OCUPADO' EN CAM BIO. ^ primer plano, Q monumento consiste en un busto terlinas (183 millones de pesetas). Ha | ÓVg^izaciórT m i l ^ 
Los peregrinos acogieron a Su Santidad las cuestiones relativas a organizacío-i dei abate Dehemiinne, al pie del cual anunciado do3 medidas impor tan te : I seglares, declara en el número de marzo 
con grandes y fervorosas ac lamaciones . | °es escolares, intervención en la función; figuran, en sendos medallones, nume-, ^ mnU¡Um ^ la deu^a en ¡ j ^ i d e su Boletín secreto, el cual yo he vis-
' to, que casi 50.000 «libertadores» están 
luchando contra 1 Gobierno. He sabido 
que eete número ha crecido en muchos 
miles durante el mes de abril . 
El Gobierno ha ofrecido ya, se-
gún parece, que no se aplicará 
la ley, aunque no será revocada. 
El presidente de la Junta 
de Beneficencia de Méjico 
hace gestiones de paz 
He aquí el segundo y últ imo articulo 
sobre la situación de Méjico, que el en-
viado especial del «Daily Express» ha 
enviado a su per iódico: 
tMás de 50.000 católicos hay en el cam-
po, luchando contra el Gobierno y ha-
ciendo esfuerzos desesperados para que 
cese la persecución. Lina alta autoridad 
me ha informado de que el ministerio 
de la Guerra cree que el número es 
mayor, mientras la Liga Nacional de De-
fensa de la Libertad Religiosa, que es la 
Después del besamanos, el Pontífice 
dirigió a los peregrinos un breve y 
afectuoso discurso. 
En él el Pontífice mostró su viva com-
docente de los padres de familia y am-
pliación de la cultura y formación pe-
dagógica del maestro con cursos de ex-
rosas inscripciones dedicadas por 
diversas órdenes benedicinas. El monu-
mento es obra del escultor Gallí, direc-
tensión universitaria. Se ha hablado, enj tor de los Museos Vaticanos. 




numerosos Prelados, el Cuerpo diplomá-
tico cerca de la Santa Sede e Innumera-
bles personalidades.—Dfl/^iría. 
SE TEME QUE FALLEZCA WRANGEL 
regrinos hayan incluido en el itinera-!edificios escolares, de colegios de buér 
rio de su viaje la visita al Padre Co-^anos, de la P̂ d̂iclóa de Patronatos, 
mún de todos los fieles. ¡de la Asociación de Padres de Fa-
«Esta visita, dijo, me es particular-!111^3" Y en el orden cultural, de crea-
mente grata, porque vosotros, los pere-iclón de Bibliotecas circulantes, cínema-
grinos, venís a la Tierra Sarita de Ro- tó&rafo escolar y cursos de ampliación 
ma y os dirigís a la Tierra Santa de en la Universidad para los maestros. 
Jesús, después de haber salido de <H J ™ S S ^ BRUSELAS. 24 . -E1 estado del gene-
tierra también pura y santa: la vues- eIltusiasi110 Por el perfeccionamiento de Wran£rel ' muv erave temiéndose 
tra y nuestra España santa, por haber * primera enseñanza, hay que añadi r e l ^ S í t o ^ S S Í Í ^ S S S 
recibido la predicación evangélica en!^15161116 de patriotismo y de e s p í r i t u | _ _ 
los primeros tiempos del cristianismo v reli&ioS01 en ^ue se ha desarrollado la! - [ ' , . 
santa, por tantos siervos de Dios que Asamblea. m a n i f e s t ^ 
pública a l Gobierno y la incondicional resPetó-
sumisión a la Iglesia. E l general Primo Es indudable que en tanto los proble 
 i  
en ella se santificaron. 
Venís ios peregrinos a la Tierra San-
ta de Roma, santificada por las predi-, de Rivera y el ministro de Instrucción imas de la naturaleza del de Alsacia se 
caciones de los Apóstoles y por lis In-N» Presidido la 8esión de clausura, y 'mantienen en el terreno puramente po-
numerables monumentos, deJde las CaJdel eminent ís imo Cardenal Primado, que " ^ o no se ponen en trance de penosa La amo^ Zac on la deuna ^ 
f^nmhoc o iQC nZm^Al. « - w n - T ItnmhiíSn nrpc,iHiA la rtí» anprHira rppi. i agravación. No es la política pura la unuauo. t i vaior nominal de ella 
tacumbas a las grandes Basílicas, y también presidió a de aPertura, reci- * £ Pero cuando el d<a 1 de abril 7.527 millones de l i 
vais a la Tierra llamada santa por án-W»**» los asamble í s tas bendiciones y | q «l™ ' . eentes. êro cuanuo 
tonomasia, porque fué santificada por alentadoras palabras en su visita a To- ^ lle&a a sentimientos hondos y se los 
io VÍHQ i ^ m i i . M ^ i- • V lorír. /• hiere es cosa distinta. Y entre estos sen-
la v da, los milagros, las lágr imas, las ledo. timientos el reliiríoso es el m á s pro- Pagar 28 millones más de la deuda que 
oraciones y la muerte de Jesús . . La Asamblea, en suma *a de Hacienda laborista 'en 
millones de libras al año y establecer 
un impuesto sobre la gasolina que pro-
porcionará 17 millones de libras y es-
tará destinado al paro forzoso. De este 
modo y en esa proporción se supr mi-
rían los impuestos locales que agobian 
a la industria en crisis. 
El presupuesto último se ha cerrado 
con superávit , a pesar de las circuns-
tancias adversas, una de las cuales fué 
la disminución de cinco millones en el 
impuesto sobre la cerveza y hubiera ter-
minado por tercera vez con déficit sin 
las economías realizadas por los distin-
tos departamentos ministeriales que han 
ascendido a diez millones y medio do 
libras esterlinas (304 millones de pese-
tas). Esto nos anima a obrar del mismo 
modo en el año venidero. 
La amort ización de la deuda ha con-
era 
bras 
esterlinas (218.283 millones de péselas). 
En el presupuesto pasado se han podido 
Concluyó su discurso declarando que 
les acompañaba en espíritu, con el co-
razón, con sus ruegos y con sus hendí 
do un acierto en todos |o« *d«lievqae / ¿D¿¿0 V w o A a c a l í e t De ^ modo M ha mejorado mu-
nos complace destacar, y, al mismo tiem-1111113 
po, augura una eficiencia prác t ica sa ¡ tensión en el momento en que se v e a ¡ c h o . e n ,a posibilidad de futuras con-
lares, hoy en vía franca de resurgi-
miento. 
Un Colegio Mayor 
clones, y que esperaba que los peregri- hidable para nuestros organismos esco-
nos rogaran en los Santos Lugares por 
la Iglesia, por el Papa y por España, 
a la cual regresarán como nuevos Após-
toles. 
Les otorgó a continuación la bendi-
ción apostólica, especialmente al Obis-
po de Madrid-Alcalá, que dirige la pe-
regrinación, y a toda España, ttan ama-
da, dijo, de mi corazón». 
Su Santidad encargó al padre Rlay, 
del Colegio Español en Roma, que tra-
dujese a los peregrinos sus palabras. 
Los peregrinos visitaron después las 
salas del Vaticano. Mañana saldrán con 
dirección a N.ipoles. 
Todos están 
de una perfecta salud.—Do^/Zna. 
A U D I E N C I A A L DOCTOR E I J O 
ROMA, 24.—El audiencia privada ha 
atacado. 
E l caso es que lo que a un Gobierno 
puede interesar en primer término, por 
lo que a estas cuestiones se refiere y 
lo que interesa sin duda al de Francia, 
es la unidad política. Y és t a puede sal-
"La Gaceta" del día 22 ha publicado' varse sin necesidad de tocar el proble-
una real orden laudatoria de las ges- ma religioso. Esto úl t imo conduce fa-
tiones que la Universidad de Valladolid j talmente a provocar la división de los 
y entidades coadyuvantes han realiza- esPírltus- Mal camino, sm duda alguna, 
do para organizar en Santander un Co-|Para la unidad anhelada, 
legio universitario que acoja a los es- Un ejemplo vivo 
tudiantes españoles y extranjeros para 
cursos de verano. E l laudo y la regla- A don José Mar ía Zumalacár regul , 
méntación que dicha disposición minís- ca tedrá t ico de Economía y Decano de 
terial añade a l a inst i tución proyectada la Facultad de Derecho de la Uníver 
satisfechísimos y gozan |va acompañado de una subvención densidad de Valencia, va a rendir en breve 
6.000 pesetas para los cursos del pró- , un homenaje esta Universidad, de acuer-
ximo verano. do con significados elementos de la po-
Estimamos de todo punto conveniente jblación. El motivo para el homenaje lo 
y justo unir nuestro aplauso a l del mi-1 ofrecen las bodas de plata del señor 
sido recibido hoy por su Santidad el¡nistro de Instrucción y subrayar la Zumalacár regu l con la cá tedra . 
Obispo de Madrid-Alcalá, doctor Eijo y ¡acertada trayectoria de la Universidad! Mejor dir íamos que estas bodas son 
Garay. Con él depart ió paternalmente, 
interesándose de todos los asuntos de 
la diócesis.—Dfl//fna. 
E L T E S O R O D E SAN P E D R O 
ROM^. 24.—Su Santidad ha recibido 
a los periodistas católicos belgas seño-
res del Forge. Bunkart y Mallie, quie-
nes le ofrecieron los productos de l a s ' ^ ^ g ^ delMed¡odIa egcogieron la ciu- Veinticinco años de catedrát ico, fiel, 
co ectas necnas este año por la Prensa dad de Burgog para Sede de sus cursos siempre a su cometido, atento a su de-
belga para el tesoro de San Pedro. , T i„„ „_ hpr sin dehlUdadM T.lamadn nnr su ra-
versiones. 
Para acometer de modo general el pro-
blema de la deuda, Churchill declaró 
que piensa proponer la vuelta a la po-
lítica seguida en tiempos de Disraelí por 
Sir Stafford Northcote y establecer una 
carga fija. Así presentará una ley deter-
minando que en todos los presupuestos 
se tenga una cantidad de 355 millones 
de libras (10.295 millones de pesetas) de 
tal modo que en cincuenta años qnede 
Mrttngrtttftl toda la deuda pública Ingle-
sa, incluso la contra ída con Norteamé-
rica, sin necesidad de que se aumenten 
los Impuestos en ese período. 
Al referirse al al lanzamiento moneta-
rio declara que tiene el proyecto para 
este año de una fusión de ios billetes 
riel Tesoro y los del Banco de Inglate-
rra. 
El fondo para amort ización se fija 
nuevamente en este proyecto de presu-
puesto en 65 millones de libras esterli-
nas. 
E l presupuesto 
Los gastos para 1928-29 se calculan en 
806.195.000 libras esterlinas (23.380 millo-
vallisoletana hacia la costa cán tabra . , la ocasión. E l motivo tiene mayores cua-
Los cursos de vacaciones son en todas | Edades de permanencia. E l señor Zu-
partes del mundo misión propiamente naalacárregui es una figura que se dis-
univers í tar ia . Las posibüidades y conve-, tingue ante todo por su elevación mo- nes de peselas p 
niencias que nuestra patr ia ofrece paramal . Esta elevación moral se transparen-( 3 ^ l i n o n e s de libras (11 455 millones 
tales cursos son tan salientes, que cuan-: ta en la ^ peselas) y para los ministerios 4071 en las montañas próximas . Me informé 
do nuestro espír i tu universitario estaba ca t ed rá t ea se traduce má^. mucho má^. millones m millones ^ • las c o m p e t e n ¿ s autoridades neutra-
en completo letargo, las Universidades;en lü6 gastos fueron de ^ m j l ¡ - ^ 
Lo que cuesta la lucha 
Créese que el Gobierno gasta cerca de 
tres millones de libras al año, aproxima-
damente un tercio de su presupuesto de 
guerra, en sus esfuerzos para suprimir 
la insurrección católica. Su principal 
aliado es la escasez de municiones de los 
católicos y también el hecho de que és-
tos no tienen jefes militares de impor-
tancia. Su grito de guerra es Viva Cristo 
Rey, También tienen otro, «Viva la Beina 
de Méjico, la Virgen María»» Este desa-
fío al Gobierno se interpreta por los 
ministros como un deseo de esxablecer 
un Gobierno religioso en Méjico; estos 
católicos están haciendo de modo que 
en muchas partes de Méjico no haya 
ninguna seguridad, sino mucha inquie-
tur por las repentinas acometidas donde 
menOs se espera. El Gobierno se ve 
obligado a mantener numerosas" fuerzas 
ocupadas exclusivamente en guardar los 
tranes. Los católicos protestan de que 
algunos ataques a los trenes son debí, 
dos a las bandas de ladrones que gritan 
también «Viva Cristo-Rey» para despis-
tar. Han prometido que ellos no ataca-
rán n ingún tren, si el Gobierno retira 
sus tropas de ellos; pero esto es impo-
sible, porque entonces los bandidos ten-
drían las manos libres. 
También hay bandas de católicos ope-
rando al modo de los bandidos, cerca 
de la ciudad de Méjico. Esto dicen que 
lo hacen con el propósito de demostrar 
que el Gobierno no pueda asegurar el 
tráfico por las carreteras, ni aun en los 
alrededores de la capital. Durante el 
mes pasado ha habido dos ataques con 
éxito, no lejos de la ciudad, en la ca-
rretera de Puebla y en la Cuernavaca. 
En ambos casos, todos los automóviles 
fueran detenidos. El Gobierno puede im-
pedir que se forme un gran ejército de 
católicos, pero no puede crear un es-
tado de paz. Los puntos m á s amenaza-
dos son: Jalisco y las comarcas limítro-
fes de los Estados de Michoacán, Zaca-
tecas, Nayarit, Colima y Guanajato. El 
centro de los disturbios es Guadalajara, 
la segunda ciudad de Méjico, la cual 
he visitado. El Arzobispo Orozco de es-
tas diócesis es el principal responsable 
del actual estado de cosas. Está oculto 
 
Le presentaron relaciones de todos los 
de verano. Luego vinieron los cursos or- her sin debilidades. Llamado por su ca 
l0S|ganizados por el Centro de Estudios His- 'pacídad y competencia a atenciones re-





clónales, relaciones que demuestran un 
mayor Incremento de la obra pontificia, 
así como su consolidación. Los Ingresos 
de este año han superado en un 12 por 
100 a los del año precedente; la cifra 
total asciende a cerca de 46 millones 
y medio. 
La mayor colecta ha sido la de los 
Estados Unidos. Sigue después Italia. 
de libras y el cálculo de los mismos 
se había hecho en 833 millones de l i -
bras. 
En cuanto a los ingresos no habrá en 
ellos alteraciones impurtantes. El minis-
tro señaló algunas de poca importancia 
por las competente 
les en Guadalajara que él no dirige las 
tropas en el campo; sin embargo, su 
presencia inspira a su pueblo sí una in-
quebrantable resistencia. 
La industria, muerta 
Una persona que ha residido mucho 
varias las Universidades que se afanan fiar. Ciudadano íntegro, es un defensor tos de consumo sobre los vlno3 
por reclutar alumnos extranjeros durante del orden social y de la autoridad. En bre los encendedores mecánicos, así 
como un arancel de seis peniques sobre 
los encendedores de esta clase que se 
100 con relación al año anterior. 
Los consejeros visitaron el Museo La-
terano Misionario, y ofrecieron al secre-
tario general de la Obra misionarla, 
monseñor Nogara, que ha sido nombra-
do Obispo de Udine, una art íst ica cruz 
pectoral.—Da f fina. 
L A ASOCIACION D E S A N T A 
C E C I L I A 
Pág. 8 H ROMA. 24.—En la Basílica de Santa 
tóricos, ya en plan español, pero a enos cionadas co su especialidad, o cep-
a la vida universitaria. Afortunadamen- tó j a m á s cargos que no supiera a plena 
te, los tiempos han cambiado, y hoy son conciencia que podía y sab ía desempe- en las Aduanas~y en ^alguñ^Tmoues^i tiempo en Jalisco y se encuentra en uña 
posición imparcial, me ha dicho: El Go-
bierno no controla nada en Jalisco si 
no las l íneas de comunicaciones y no 
todas. El Estado está en su mayor parte 
por la causa de los católicos; prác-
ticamente todos los empleados de la 
localidad son contrarios al Gobierno 
central, a quien sólo sostienen los que 
él nombra o dirige. El paro industrial 
ha resultado de estos sucesos porque la 
gente está asustada y no se atreve a 
i r adelante con los negocios porque la 
guerra de guerrillas puede arruinarlos. 
los meses de est ío y desarrollar unajtodos los momentos de su vida es un 
obra de verdadera expansión cultural. 'ejemplo digno de proponerse a la juven-
E l ejemplo de Burdeos y Tolosa, de^ud por la altura moral de que no baja importen. Él ministro razona este últi-
Francia, plantando las enseñanzas fue- nn instante su conducta. mo impuesto con la necesidad de pre-
B * * i , ha ofrecido « r o a d é un rtUtni* do =u recinto, en lugar ^ m ^ - ! c l ^ Industria de las cerillas, que 
y ^ed lo , con un aumonlo del tt Por ^ ^ ^ Tesoro unos cuantos ntilio-
jado su atención en Jaca y la de Valla- Cuando el señor Cambó fué ministro de En resumen los impuestos sobre el 
dolid en Santander. Esto es un acierto Fomento, en 1918, l lamó a su lado al!consumo producirán 139 millones de 11-
innegable, pues el hecho contribuye a sefior Zumalacár regu l para que colabo- 5ras ]as Aduanas 133 millones y me-
restablecer el concepto amplio de Unl- i ra ra con él en la tarea de preparar la dj0 y el impuesto sobre la renta, que 
versidad contra el sentido localista y solución al problema ferroviario de en- con[jnuará 6¡endo de cuatro chel ines |Muchís imas minas o se han cerrado o 
burocrát ico que entre muchas gentes tonces. E l señor Cambó no conocía al p0r ¡¡bra—el 20 por 100—. producirá 235 'rabajan muy poco tiempo; muchas d 
vulgares ha llegado a prevalecer. E l mí- ca tedrá t ico personalmente. Acudió a él m¡iione6. En total los ingresos serán las pequeñas se han arruinado. Jalisco 
nisterio hace muy bien en subvencionar Por(lue en una obra suya había podido. de 812.497.0ft0 libras esterlinas, es decir, 63 uno de los graneros de Méjico, pero 
esos cursos, en contribuir a proporcio- cerciorarse de su competencia. E l señor qT,e para ^ 8 se espera un superávit dé 
nar a los estudiantes extranjeros una Zumalacár regul es t ambién un orador R.|>2.000 libras esterlinas. 
M A D R I D . — Clausura de la Asamblea | 
Pedagógica; discurso del presidente del j 
Coneeio.—En el Colegio de Huérfanos 
de Telégrafos hay 106 asilados; se cons-
truye un pabellón para 40 huérfanos | 
máfi.—Treinta y ocho Diputaciones pro 
vinciales adheridas a la Mancomuni-
dad.—Loe médicos entregarán hoy sus 
conclusiones sobre los restos hallados 
©n Cea Bermúdez ( p a g m a 6). 
P R O V I N C I A S . — El Rey impondrá en 
Sevilla las insignias de la gran cruz 
de] Mérito Mil i tar a la infanta Luisa. 
ED Málaga se construirán 1.500 casas j 
para obreros.—Va a ser trasladada de 1 
emplazamiento la estatua al rey don | 
Jaime en Valencia.—Ayer efectuó vue-
los de ensayos el aeroplano cJesús del 
Gran Poder».—El Congreso de Munici-
pios comenzará en Zaragoza el 28 de 
may0._El alcalde y una Comisión de 
concejales de Ferrol a Madrid (pág. 3). 
E X T R A N J E R O . - E n las elecciones fran-
cesas los radicales han perdido votos, 
los socialistas han mantenido sus fuer-
zas y las derechas y 1c* comunistas 
han ganado; éstos pasan del millón.— 
El Papa ha recibido a los peregrinos 
españoles; la colecta de este año ha 
producido 56 millones de liras para el 
dinero de San Pedro.—Churchil ha pre-
sentado el presupuesto para el año pró-
11 ximo; cilcula un superávit de 183 mi-
1 llones de pesetas (páginas 1 y 2)—Con-
' t inúan los terremotos en Bulgaria y 
Grecia; ha salido para Corinto una 
Escuadra inglesa (página 3). . 
Cecilia, ricamente adornada e ilumma- residencia amable durante el verano. ^ ^ ^ ^ L ^ T E 
da se ha inaugurado huy. después de y a sacar del estado rudimentario y Tiene ideas y facilidad y arte para ex-
l a 'm i sa pontifical, el Congreso de la; como de empresa particular la orga- Ĵ̂ ™" . v ^ . . ^ n„o an 
Asociación de Santa Cecilia inización de estos cursos, que tanto pue- . ^ j r a t o y co^oladc^r que en é p o ^ 
A l acto asistió una verdadera mul t i -den contribuir al buen concepto de Es- tan pródiga en homenajes vaya algtmo 
p a ñ a y a conquistarnos el afecto y es- a ceñirse a la frente de un hombre i n -
t imación de los intelectuales de ul t ra tegro, cumplidor de sus deberes, labo-
puertos. rioso y de gran talento. Este es el caso 
tud de cecilianos, y representaciones d e | P a ñ a y a conqiiistarnos el afecto y es 
l i las órdenes e institutos religiosos, Semi-
; liarlos y colegios. Se encontraba tam-
bién entre los presentes el Cardenal Bis-
leti, como protector de la Asociación. 
A las diez de la mañana , y en el aula 
Magna Pontificia, se celebró el acto de 
celebración del Congreso. Presidió el 
Aspectos de las 
de don José Mar í a Zumalacár regul . 
Otra o m i s i ó n 
es completamente imposible que este año 
pueda producir trigo por causa del paro 
entre los agricultores. Es Imposible pa-
E l paro forzoso ra el Gobierno enviar tropas a Jalisco 
El ministro pasa después a estudiar para someter a los católicos. El asunto 
la si tuación que crea a las industrias! no puede arreglarse aquí, sino que debe 
importantes el impuesto para atender a'encontrar a lgún arreglo por ambas par-
ios parados y que actualmente cobran tes en la capital. 
los Municipios. Al mismo tiempo quej Fui en automóvil de Guadalajara a la 
la industria del caxbón está pasando¡ pequeña ciudad de Zapapán. donde hay 
una grave crisis, se ve obligada a pa-| una gran iglesia católica. Nuestra Se-
gar varios millones al año en impuestosulora de Zapapán. que domina los otros 
locales. Ee evidente que hay que aliviar edificios. La ciudad estaba desierta y 
elecciones francesas E l ministerio de Trabajo acaba de i la carga Qtie representan los impuestos la gente en los alrededores atemoriza-
conceder por real orden derecho a for - ¡ 'oca les ' ? Por e^0 56 ^a decidido crear'da como si hubiera sucedido una ca-
Hay varios aspectos interesantes en;mar parte de la Junta Nacional del Co-Icorno Parte independiente del presupues-; tástrofe. 
íi^rso'd^'apTr'turaren el que a lud ió | | a P ™ f a Español en Ul t ramar f e d i ^ ¡ ^ ^ ^ ^ 20 y La humildad de las mujeres 
al gran interés del Pontífice para la Í ^ d " / ^ de ^ / o c a l t i tular y y ^ m i n i s ^ Entré en la iglesia y encontré a algu-
* ^ ^ ; „ „ Í A ^ ^„in»r,0 HpmostraHn mn-i ellos está, por ejemplo, el de la gran1 suplente a las siguientes entidades agrá-1 1 Vl uinusiru cree que naturalmente & \, . j „ . * 
Asociación Cecil\an/'d7°s^fs0ie^|anuencia de votantes. Son muchos los n i ; Asociación de Agricultores de Es-!la6 cargas tienen que caer sobre lo que gente rezando, sobre todo mujeres, 
tantemente ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ S u m en que ha acudido a las urnas paña. Asociación General de Ganaderos ha sustituido al carbón, que fué la fuer- ,as cua,*s « / a b a n cerca del altar de 
un mayor impulso a la musfeá luúr-l 1 85 el 4 100 de ^ electoreg g ^ Un.ón ^cional de la ^ za de Inglaterra en la XIX centuria. Así rodillas dando gemidos en señal de ex-
glLa- « r .imtH dló a- continuación También merece consignarse la calma tación Agrícola, Asociación Nacional de el Gobierno impondrá una carga de cua- ^ f * hum:ldad. Es de no ar que poco» 
Monseñor Casirn r i ^ ^ a c o n t ^ u ^ l ó ° absoluta con que ha t r a scu r r i do la jor- Vinícultofes y AsociacMfc Nacional de tr0 P*"^65 P ^ »al6n de ^ ^Jicanf, entran en la ^lesia- exceP 0 
lectura a una carta pontificia de a a n e - l . - T T j S E m S - T * lvluxl c( portada, si bien los aceites pesados v:sl son iglesias muy famosas como la 
sión ^ e fué il05 lnbrificanteS quedarán excluidos de ^ ^ a l u p e Indagué la razón y se 
dos los a s t e t e ^ É y acogida con claino-rena la elecPción se ha caracterizado por lico Agraria? ¿ P o r qué se ha concedí- ^ V f P ™ 5 ^ ^ caTcula ^ ^sto P^o- ^ Que un sace dote del pueblo 
rosas ovaciones. i . . . .... 1 „ * „ V 6 7 IT , , , , ducVá 14 millones dp lihraq «vífp año v había sido cogido por as tropas y eje-
Leyéronse depués numeros ís imas ad - ¡ jn amnento considerable en los votos do r e p r e s e n t a c i ó n c a u s a n d o grave dolor a toda 
hesiones. entre las que figuran las de de los autonomistas. E l hecho no pue-te a todas", organizaciones gene- ^ ^ ' ^ J ^ . S ^ ^ ^ t ^ t a ^ W »• comunidad. P r e | u n t é si llevaba ar-
siete Cardenales, casi todo el Episcopado de e x t r a ñ a r . Cuestiones de gran impor- rales o especializadas del campo espa- ^ ^ á ^ f o s ^ ^ 0 ^ X e el azúcar1 mas o estaba con los soldados católico' 
italiano y un gran número de p e r s o n a - W m en relación con las nuevas pro- ñol menos a ella? ¿ S e t ra ta sólo de ^ ™ " a ^ menor >' ™ contestaron encogiendo los hon 
Hdades y entidades extranjeras, entre 1 viñetas francesas no han sido conduci- olvido? Lo celebrar íamos sinceramente. ^e;ai "1^° ^!\„^^Jl1.^.™en0r'Ihm« rmrm «1 tortn R I n^-hi 
ellas el Orfeón Catalán. ¡das por los Gobiernos del vecino pa ís , Si se quiere llevar a la Junta del Co-
cueste unos cuatro céntimos m nos en bros' co o s: todo fuese igual. El putblo 
4 j u m a uei ^u- favnrerp ai cree Que fué fusilado solamente por ser 
El abate benedictino Aniello conme -H* de Hemot , p r inc ipa lmente- con el mercio ultramarino especialidades agr í - ^ 0 t ie^po a l os reflnadorerdTLú ' sacerdote. Son diferentes oíros casos de 
moró luego al gran músico benedictino tacto suficiente. Nos referimos de un|Colas que puedan tener relaciones direc-
Guido d'Arezzo. jmodo especial a l a cuestión religiosa, ¡tas con el tráfico mercantil extranjero, j car-
Mañana, en la iglesia de Santa Cecl- E l radicalismo de los antecesores del los Sindicatos Agrícolas Católicos de Le-1 U N T R I U N F O L A B O R I S T A 
lia se celebrará una solemne misa aiGobierno actual susci tó con inoportimi- vante son naranjeros, la Federación de! LONDRES, 24.—En las elecciones cora-
la que asist irá el Cardenal titular, mon-jda notoria el problema, y gran parte Murcia es "directamente exportadora"Ipiementarias qut se celebraron ayer en 
señor Cerretti; y a las tres de la tarde,¡del^ entusiasmo producido por la uniónjde frutas y p imentón; la de Teruel, de|Hanley, condado de Stafford, el candi-
la Polifónica Romana dará un concier-
to de música religiosa^ al que seguirá 
un discurso del maestro Casimir!.—Da^-
a Francia de los miembros anteriormen- azafrán; a los Mataderos rurales coope-jdato laborista fué elegido por 13.136 vo-
te amputados enfrióse. Los alsacianos ra t ívos gallegos les tocan muy de cerca}tos, derrotando a sus contrincantes, 
quieren defender sus creencias católi- los problemas de importación de maíceS:el conservador, que obtuvo 6.104 votos, 
cas que el Imperio alemán, pese a su ¡y carnes... |y el liberal, con 3.390. 
sacerdotes ejecutados. Puede ser que-
fuesen combatientes activos o que die-
ran solamente auxilios espirituales a ios 
soldados. Un sacerdote de Jalisco, el 
padre Pedresa, se dice que animaba a 
los soldados con una Biblia en una ma-
no y una espada en la otra, pero no 
he podider tener confirmación de este 
relato que está muy extendido. 
Me informaron en la ciudad de Mé-
Miórcolcs 25 de abril de 1928 (2) E L DEBATE MADRID.—Año X V I I I —Num. 5 
Jico que el Gobierno ba perdido la es-
peranza de dominar la rebelión de Ja-
iisco. por eso ba decidido no gastar 
muebo dinero en operaciones militares 
en este Estado, excepto cuando sean 
necesarias a lo largo de las vías de co-
municac ión . La actitud del Gobierno, 
Según me dijo un alto funcionario, es 
dejar a la población de Jalisco que se 
empobrezca a sí misma, si asi lo quiere, 
manteniendo sus guerrillas y rehusando 
Obedecer a la ley. El presidente Calles 
p rocu ra r á estimular a las partes de Mé-
jico donde la ley es obedecida, y en-
tiende dejar abandonados a sus tristes 
consecuencias a ios rebeldes. Esta polí-
tica, sin embargo, dicen de Jalisco que 
es imposible. Afirman que han parali-
zado la acción del Gubierno en los lí-
mites de este Estado y que vencerán ¡ 
de todos modos. Dicen también que la 
prosperidad de Méjico depende de que 
el Gobierno baga la paz en esta guerra 
religiosa. 
La presión sobre el Gobierno 
Este punto de vista es generalmente 
aceptado. Obligar al Gobierno a encon-
t rar un arreglo y terminar el estanca-
miento de la industria mejicana, pues 
los industriales consideran imposible la 
prosperidad de sus industrias mientras 
con t inúe este conflicto; en tanto las in-
fluencias extranjeras, que desean impo-
ner su dinero en Méjico, ayudan tam-
bién para que se baga la paz. Es in-
dudable que la rehabili tación de Méjico 
espera en absoluto el arreglo de este 
conflicto con la Iglesia. He sabido en 
Méjico que se están haciendo negocia-
ciones definidas con relación a la paz. 
Hay ya una base en las manifestacio-
nes del presidente Calles al Daily Ex-
press, declarando que el registro c ivi l 
de los sacerdotes se necesita como me-
dida de adiministración, y que el Go-
bierno mejicano no entiende meterse en 
la organización interna de la Iglesia. 
Me informó una alta autoridad eclesiás-
t ica que esta terminación de la guerra 
s e r í a aceptada por los Prelados, pero 
solamente revocando las presentes le-
yes, que dan al Gobierno poder sobre 
la Iglesia. En este sentido cont inúan 
las negociaciones de paz. ¿Convendrá 
la Iglesia con el Gobierno de que las 
c l á u s u l a s de la ley injuriosas para la 
re l ig ión no se h a r á n efectivas, o se alla-
n a r á el presidente Calles a revocar la 
ley? He visto en las discusiones pr i -
vadas entre los altos dignatarios de la 
Iglesia una determinación de que la 
ley debe ser revocada; al mismo tiem-
po hay un sentimiento creciente de que 
p o d r í a ser contraproducente el intento 
de forzar el presidente Calles a una 
abierta re t ractación revocando la ley. 
Uno de los Obispos mejicanos ha suge-
rido que si el presidente Calles hace 
al embajador americano y a los minis-
tros Inglés y español la manifestación 
de que las c láusulas sobredichas no se 
ap l i ca rán contra el Clero, entonces éste 
puede aceptar, y esperará más favora-
ble oportunidad para la revocación de 
la ley en la adminis t ración sucesiva; 
pero el Clero mejicano está dividido a 
este respecto. El que hace estas ges-
tiones oficiosas al presente es el señor 
Eduardo Mestre, presidente de la Junta 
de Beneficencia de Méjico. Hablé con 
él , y me dijo i «Creo que el arreglo 
es t á próximo y que veremos pronto el 
f in de la lucha. El Gobierno'no tiene 
deseo alguno de intervenir en la admi-
niet ración puramente Interna d6"fa'Igle-
s ia ; y si esto es verdad, es sólo cues-
t ión do tiempo'ei encontrar una fórmula 
honrosa para las dos partes.» Yo en-
tiendo que el señor Mestre quizás v i -
site los Estados Unidos para conferen-
ciar acerca del arreglo. El Arzobispo 
Mora del Río, jefe de la Iglesia cató-
lica en Méjico, que pasó el Invierno en 
La Habana, es esperado en San Anto-
nio para la semana p r ó x i m a ; quizás 
llegue también el Arzobispo Leopoldo 
Rulz, de Michoacán, el cual estuvo mu-
cho tiempo en Wáshington. También el 
señor Mestre Irá pronto a San Anto-
nio. 
Pero las finales negociaciones para el 
arreglo definitivo deben tener la apro-
bación del Obispo Díaz, de Tabasco, se-
cretarlo general del Episcopado mejica-
no. Este no desea i r a San Antonio, 
sino examinar las proposiciones del Go-
bierno en su propio despacho, cuyo lu-
gar no puedo decir. Se considera como 
posible, por lo tanto, que si el señor 
Mestre visita la América del Norte ten-
drá la primera conferencia en San An-
tonio, y después se encontrará con el 
Obispo Díaz para una discusión tilte-
r io r . Si este plan se sigue, podr íamos 
tener pronto la paz; pero esto es in-
cierto, porque- no hay acuerdo actual-
imente entre los Obispos mejicanos acer-
ca de si deben insistir en nn cambio 
completo de la ley. antes que la Iglesia 
reasuma sus fundones normales, o si 
nn compromiso temporal acerca de este 
asunto es más conveniente. 
íSl 1 A K I I ^ Q " Restaurant. 
mam I ^ i %Jf Paste ler ía . 
T r e s Cruces, 12, frente al Fontalba. Té com-
pleto, 1,75. Bodas y banquetes. T.0 18.651. 
SOLO LOS RADICALES HAN 
PERDiDO VOTOS EN LAS 
F 
Han ganado los comunistas y las 
derechas y el socialismo 
se ha defendido 
ALEMANIA Y E L DISCURSO DE POINCARE ^ £ S O C I E D A D 
LOS COMUNISTAS LUCHARAN 
S O L O S E L DOMINGO PROXIMO 
El ministro del Trabajo se 
retira en favor de un radical 
PARIS, 24.—Las estadísticas completas 
de las eleccicuies muesvran que en vo-
tos los partidarios de la Unión Nacio-
nal han aumentado bastante sus votos, 
los radicales han perdido muchos, los 
socialistas mantienen sus posiciones y 
los comunistas han aumentado en un 
25 por 100 y han pasado los millones de 
votos en toda Francia contra 875.000 
en 1924. 
" I N T E R V I E V " D E S M E N T I D A 
PARIS, 24.—El socialista León Blum 
ha facilitado a la Prensa un comuni-
cado, en el cual dice que carecen de 
exactitud las declaraciones que se le 
atribuyen en una supuesta «interview» 
con el corresponsal de Le Peuple, de 
Bruselas. 
En esa «interview» se decía que con-
fiaba en que los socialistas gana rán 15 
puestos. Eramos—dice—95 en la úl t ima 
C á m a r a ; en la nueva seremos más de 
cien. 
L A SEGUNDA V U E L T A 
PARIS, 24.—Todo el interés político 
gira en torno a la segunda vuelta do 
escruinlo, que se celebrará el próximo 
domingo, y a las negociaciones y tra-
tos entre los diversos partidos políticos 
para asegurarse el mayor número de 
puestos en esta segunda votación. 
En varios departamentos, socialistas 
y radicales se han puesto de acuerdo 
para retirar las candidaturas de los que 
tuvieron menos votos, para asegurar el 
triunfo del otro, m á s favorecido en la 
primera elección. 
Los socialistas del Sena se reunieron 
anoche, acordando realizar un últ imo 
esfuerzo para asegurar el triunfo de 
Blum, cuya retirada se ha desmentido. 
La Prensa de Izquierda invita a todos 
sus partidarios a intentar un supremo 
esfuerzo para restablecer la si tuación, 
en tanto que los diarios moderados re-
comiendan a todos los republicanos na-
cionales a observar la más estricta dis-
ciplina para confirmar el próximo do-
mingo el triunfo obtenido el día 22. 
Los comunistas solos 
El órgano del partido comunista, L'Hu-
mani té , publica un violento artículo di-
ciendo que los comunistas no quieren 
tratar de ninguna manera con los so-
cialistas porque están convencidos de 
que su política es de acercamiento a 
Los partidos de la burguesía , mixtifican-
do con ello las esencias del socialismo. 
E l , proletariado—dice-^-y todos los tra-
bajadores, tante inteleéfüíl^S' coimí'ftva-
nuales, deben acudir el domingo a las 
üt-nas para votar a loá'cón'mnl'stae, que 
son los defensores de la verdad. 
L a alianza democrá t ica 
El Comité directivo de la Alianza de-
mocrática ha acordado retirar los can-
didatos miembros del partido que' en 
la votación del domingo obtuvieron un 
número de votos inferior a los candi-
datos netamente republicanos, invitan 
do a estos elementos a asegurar por 
todos los medios en la votación del do 
mingo próximo la salvación del país 
U N MINISTRO SE R E T I R A 
PARIS, 24.—Le Temps anuncia que el 
ministro de Trabajo, Fallieres, cuya 
elección ha resultado con ballotage, ha 
retirado su candidatura en favor de 
su contrincante del partido radical so 
cialista. 
Fallieres lucha en el distrito de Ne-
rac {Lot y Garonne), frente a un ra 
dical socialista, el señor Courrent, al-
calde de Nerac. 
* « « 
León Blum, el jefe socialista, fecha su 
comentario sobre las elecciones a la una 
de la mañana , y declara que en Par ís 
*el cambio hacia la derecha es eviden-
te.» «La Unión Nacional—dice—nos ha 
valido un segundo 1G de noviembre...» 
«Es la reacción la que gana... En mi 
circunscripción hemos calculado mal, 
no las fuerzas comunistas, sino IQs fuer-
zas reaccionarias.» Naturalmente, la ma-
la impresión de León Blum es para nos-
otros buena, o, mejor dicho, lo seria 
si una representación justa diera a ca-
da partido lo que le corresponde. Pero 
la segunda tmelíat con gws combina-
ciones, regateos y contratos más o me-
-Ese hombre me está, haciendo señas . 
{De Groene Amsterdammer.) 
nos dudosos, ha de consolar todavía a 
radicales y socialistas, tan mal parados 
en el primer escrutinio. 
Veamos cómo ha votado Par í s y los 
dos departamentos del sena a que alu-
de el jefe socialista, solamente diez 
candidatos de los sesenta que se eligen 
han podido evitar el *ballotage». Y de 
esos diez, solamente uno es de izquier-
das-, ei socialista Fiancette. Entre los 
húiye restantes, tres son republicanos 
de izquierda, es decir, centristas, y cin-
co francamente de derechas, uño de 
ellos es nada menos que Taittlnger, el 
jefe de las «Juventudes Patrióticas», ei 
colmo de la reacción. 
He aquí ahora los votos que cada par-
tido ha obtenido en Par í s y ios arra-
bales : 
Comunistas 239.300 
Cartel de izquierdas 
Socialistas 162.840 
Radicales 54-753 
Rep. socialistas 72.025 
Unión Nacional 
Unión Republicana De-
mocrá t ica 175.700 
Rep. de izquierda 140.700 
"Varios 
Rad. independientes... 18.890 
Independientes 21.500 
El cálculo que ofrecemos no es más 
que aproximado, hecho con los números 
no oficiales que han llegado ya a nuestra 
redacción. Con un escrúpulo quizás ex-
cesivo no hemos incluido en la Unión 
Nacional a los radicales independien-
íes, que se han separado del partido 
precisamente por defenderla. Por otra 
parte, algunos millares de votos que se 
han dado a candidaturas sin valor algu-
no no están en el cómputo que hacemos. 
La diferencia entre los sistemas elec 
torales empleados en 1924 y 1928 hace 
muy difícil la comparación entre las 
dos elecciones. Sin embargo, confron-
tando los resultados, se ve que los de-
fensores de la Unión Nacional son los 
que más votos han ganado-, les sigue el 
acarteU de izquierdas y en últ imo lugar 
—hablamos fQ-Xi^V^Ji^P- ¿O? comu-
nistas. Sé explica ' esío por ta maybr 
afluencia de electores. Los defeiisorcs 
del c&minismo, ios mús disciplinado?,, 
son los que menos electores nuevos han 
recogido. 
La impresión de provincias es, en cier-
to modo, más favorable que la de París . 
Contra lo que ha sido corriente en la 
historia de Francia, la capital es ahora 
más reaccionaría que las provincias, es-
pcciaímenle las del Mediodía. Dos sacer-
dotes han sido elegidos en la primera 
vuelta, y son Bergey, en uno de los dis-
tritos de la Gironda, y el famoso propa-
gandista Desgranges, en uno de Morbl-
han. 
Confirma nuestra impresión de que ios 
radicales están en mala postura la ac-
titud de la Alianza Bepublícana Demo-
crática—no confundirla con la Unión— 
que con frases sibilinas al retirar sus 
candidatos, acude en auxilio d>el radi-
calismo maltrecho. La Alianza es por 
definición ' laica» e izquierdista mode-
rada. En estas elecciones se colocó al 
lado de Poincaré . Parece, pues, natural 
que al retirar sus candidatos dijera sim-
plemente que deseaba favorecer a la 
Unión NacWnal. Y no lo haré porque 
teme que la derecha salga favorecida 
con exceso. 
A l mismo tiempo llega la noticia de 
ln áctittíd de Fallieres, que se retira en 
favor del radical. E* posible que crea 
haber salvado la república, pero por el 
momento lo único que se ha demostrado 
es la tristeza con que la mayor parte 
del Gobierno veía el desvío de los ra-
dicales y la zozobra que les asalta al 
v*r el avance del centro y de la dere. 
cha. ¡Las cosas que harán algunos pre-
fectos para salvar al radicalismo en es-
tos ocho días] 
R. L . 
Ciclón en Madagasear 
T A Ñ A N A R I V E , 24.—El violentísimo 
ciclón, acompañado de enormes golpes 
de mar, que se desencadenó sobre la 
costa Este de Madagascar, duró desde 
el día 10 al día 21, y arrojó contra la 
costa al buque mercante "Ville de D j i -
bouti", cuya tr ipulación pudo salvarse. 
Los daños son considerables, y muchas 
carreteras han quedado medio destrui-
das. 
Se hunde una casa sobre 
un café en Lyón 
LYON, 24.—Una casa que actualmente 
se estaba derribando se ha hundido hoy, 
cayendo gran parte de los escombros so-
bre un café situado al lado. 
A consecuencia del accidente ha ha-
bido que lamentar cuatro muertos y 
unos 10 heridos de más o menos gra-
vedad. 
117.000 huelguistas en las 
filaturas de Bombay 
BOMBAY, 24.—La huelga de las f i -
laturas de algodón cont inúa extendién-
dose. E l total de obreros huelguistas as-
ciende a 117.000. E l paro es completo 
en toda la industria, a excepción de al-
gunas fábr icas situadas fuera de la ciu-
dad. 
La langosta en Egipto 
E L CAIRO, 24.—Grandes nubes de 
langosta han causado grandes daños en 
las plantaciones algodoneras del A l to 
y Bajo Egipto. 
La limpieza de las calles 
Hemos oído decir que el Servicio de Lim-
pieza del Municipio eetudia eetoe días un 
nuevo sistema de limpieza de calles, con 
arreglo a un modernísimo invento que ee-
tá dando maypiíikKw rebultados en varias 
capitales. Ignoramos cuál cea el sistema, 
ofrecido a nueetro -Ayuntamiento, pero gi 
es el que-ee halla-implantado en las prin-
cipales ciudndea de Estados Unidos y en 
La Habama, entre otras, podemos asegu-
rar que tenemos referencias excelentes. 
No hace muchos nos escribía un lector 
quejándose del procedimiento anticuado y 
perjudicial del barrido de la vía pública, 
y ponía como ejemplo, lo que antaño ocu-
rría en nuestro hogares, en que el 
bierno» de la casa no tenía la menor efi-
cacia, pues el polvo que se sacudía de un 
mueble iba a parar indefectiblemente Í 
otro, mientras se hacía imposible la ee 
tancia en la« habitaciones sometidas a 
tan absurda limpieza. Esto mismo, no*; de-
cía nuestro comunicante, sigue ocurriendo 
en la vía pública. Las barredoras mecá 
nicas y las escobas levantan nubes de pol 
vo que pocos minutos después vuelven, 
por la inercia, a posarse en todas partes. 
¿Que con un poco de riego se evita esto? 
¡Cá; no, señor! El agua transforma el 
polmo en barro, y éste, una vez seco, toma 
de nuevo su primitiva forma. Hoy, en las 
Bodas 
El 3 de mayo se celebrará el matri-
monio de la encantdora señori ta Marta 
Miralles Imperial Perojo con don Anto-
nio Febrer Jover, hijo de los marqueses 
de Sand ía . 
—En el próximo verano se un i rán en 
eternos lazos la angelical señorita Ma-
ría Luisa Abren y Labrara y el biza-
rro capi tán de Artillería don Jesús Men-
dlzábal y Gortácar, hijo de la condesa 
de Peñaflorida. 
Restablecido 
El ex subsecretario de Gobernación don 
Juan Cervantes está restablecido de la 
dolencia sufrida. 
Enfermo 
El marqués de Valencina se halla gra-
vemente enfermo. 
Deseamoe el restablecimiento del pa-
ciente. 
Viajeros 
Han salido: para Sevilla, la duquesa 
viuda de Valencia; para Tánger, don 
César Alba, y para Bruselas, el señor 
Codina Castellví. 
Regrosó 
Ha llegado a Madrid, procedente de 
Avilés, el marqués de Perrera. 
Nuestro cónsul en Orán 
Hoy, a las diez, se procederá desde 
la estación del Mediodía a la Sacra-
mental de la Almudena al traslado de 
los restos del cónsul de España en Orán, 
don Pedro Sauras, recientemente falle-
cido en la ciudad del Protectorado fran-
cés en Argelia. 
En la plenitud de su talento y ener 
gías, tenía pocos años más de cuaren-
ta, uno de los más sólidos prestigios 
de nuestra carrera consular, en quien 
a una moderna y competente visión de 
los problemas de las colonias españolas 
emigradas se un ía un espíritu de abne-
gación verdaderamente patr iót ica. En 
la Dirección general de Marruecos y Co-
lonias había -prestado, antes de ser 
trasladado a Orán, eficacísimos serví 
clos. De su labor en este ült imo sitio 
baste decir que el cadáver de nuestro 
cónsul fué escoltado hasta el momento 
mismo del embarque para la península 
por diez m i l españoles residentes en 
Orán. 
El personal de la Dirección general 
de Marruecos y Colonias, con el conde 
de Jornada al frente, depositará en el 
féretro una espléndida corona con la 
dedicatoria de «En recuerdo de admira-
ción y afecto». 
Fallecimiento 
Ayer falleció la señora doña María 
de la Concepción Caballero Soriano. 
Fué apreciada por sus virtudes y ca-
ridad. 
Enviamos sentido pésame al viudo, 
don Jorge Gerardo Girod; hijo, don Jor-
ge, y demás deudos. 
El entierro se verificará hoy, a las 
cinco, desde la casa mortuoria, calle 
del General Castaños, 7, al cementerio 
de la Almudena. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por la finada. 
Entierro 
Ayer se verificó el del duque de Moc-
tezuma. 
El finado contaba setenta y un años 
de edad. Iba amortajado con el hábito 
cartoclitano-. - - .. 
Abría la marcha del cortejo fúnebre 
el clefo de lá parroquia de San Mar-
cos, seguía una carroza arrastrada por 
seis caballos, en la que fué depositado 
el severo féretro, un arcón con herra-
jes de plata. 
El duelo fué presidido por los hijos 
del difunto, director espiritual y mar-
qués de Guerra entre otros. 
La concurrencia fué muy numerosa y 
selecta. 
El cadáver, por disposición testamen-
taria, quedó en depósito en el cemen-
terio de San Isidro hasta que se presen-
ten s ín tomas de descomposición. 
Belteramos sentido pésame a la du 
quesa viuda de Moctezuma y demás 
ilustre familia. 
Funeral 
Ayer se celebró un solemne funeral 
en la parroquia de la Concepción por 
el eterno descanso del alma de la se 
¿Fumó demasiado y tiene ahora dolor 
de cabeza, malestar y trastorno? 
T a b l e t a s d e 
A s p i r i n a 
alivian rápidamente, regularizan la circu-
lacidn y son completamente inofensÍYas, 
¡ R e c h á c e n s e tabletas sue l tas ! 
Pues se expenden 
también en sobres 
originales de dos ta* 
bletas. 
Precio del tubo Pts. 2.— 
Precio del sobre 25 Cts. 
grandes casas la limpieza «e hace por me- ñora viuda ^ don Federico Bruguera y 
dio de máquinas aspiradoras, qu© absor- Teresa Bniíruera v Runiral 
ben todas las porquerías sin causar mo-! Urtiz uona leresa uruguera y «unga l 
lestias y con absoluta seguridad de queldier, de grata memoria. 
no queda ini un átomo de polvo fuera. Pa 
ra ello no hace falta mojar loe payimen-
toe ni los muebles, ni nada qne evite las 
consabidas polvaredas. 
Pues bien, basado en este sistema de 
absorción funcionan en los Eetados Uni-
dos y en capitales tan- adelantadas como 
La Habana unas barredoras automáticas 
que cumplen admirablemente su cometido. 
Con eetas máquinas, el riego de las ca-
lles, tan molesto y desagradable, ha que-
dado abolido. ¿Es éste el sistema que es-
tudia el Municipio para modernizar la 
limpieza de Madrid?—B. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Al acto asistió una distinguida con-
currencia, demostrándose las simpa-
tías de que disfrutó la difunta. 
Reiteramos sincero pésame a los hijos, 
señores de Bruguera (don Juan) y Cas-
tillo Olivares (don Pedro) y nietos. 
Aniversario 
Mañana se cumpl i rá el tercero de la 
muerte de la marquesa viuda de los 
Castellones, de. grata (memoria. 
En diferentes templos de Madrid, Cór-
doba, Granada, Toledo y Bárcena de 
Villacarriedo se apl icarán sufragios por 
la difunta, a cuya noble familia reno-
vamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
E l Abate PARIA 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R I D 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O Pesetas. 200.000.000 
D E S E M B O L S A D O — 60.000.000 
FONDOS D E R E S E R V A — 16.000.000 
F i l i a l ; BANCO D E HADALO NA, Baladona. 
S U C U R S A L E S : 
Albacete, Alicante, Almansa, Andú]ar, Arenas de San Pedro, Arévalo, Avila, Bar-
celona, Barco de Avila, Campo de Criptana, Carcagente, Cebreros, Ciudad Real, 
Córdoba, Jaén, L a Roda, Linares, Logroño, Lorca, Lacena, Málaga, Martos, Mora de 
Toledo, Murcia, Ocaña, Peñaranda de Bracamonte, Piedrahita, Priego de Córdoba, 
Puente Oenll, Quintanar de la Orden, San Clemente, Sevilla, Sigüenza, Sueca, Tala-
vera de la Reina, Toledo, Tortosa, Torredonjiraeno, Torrijos, Trujillo, Ubeda, Valen-
cia, Vll lacañas, Vi l la del Rio, Villarrobledo 7 Vecla. 
A S I N b a r r e P . . . ¡ S í ! 
A s í n quiere barrer en po-
cos d ías las existencias de 
su P a p e l e r í a con los ar-
t í cu los de escritorio, obje-
tos para regalo, juguetes, 
m u ñ e c a s , m i n i a t u r a s y 
cuantas cosas lindas llenan 
sus escaparates y vitrinas; 
A C U A L Q U I E R P R E C I O 
para terminar pronto y de-
dicar el local exclusiva-
mente a 
MUEBLES Y ACCESORIOS 
DE LA MODERNA ORGANI-
ZACION DE OFICINAS 
Aproveche usted la excepcio-
nal ocasión de adquirir por 
dos lo que vale seis. 
Comenzó el lunes 23 en 
Preciados, 23. 
A S I N 
VMUILLAXBTJ 
E L MARIDO (después de un guiso confeccionado por la mujer).—Sí, me 
lo he comido, querida; pero... no estaba muy bueno. 
L A MUJER.—Pues, hijo, no lo comprendo, porque la perra lo probó y le 
ha gustado. írfte ^ ¿ j f ^ Show, Londre) 
ENTRE LOS SORDOS 
—¿Le gusta Suiza? 
—Gracias; cuatro hijos y le aseguro que ten-
go de sobra. 
{Pasquino, Turín.) 
—Quiero un cuadro bonito, para un regalo de boda 
—Aquí tiene usted uno muy a propósito, titulado: "La 
tormenta se próxima". 
{Lustíge Kclner-Zeitung, Colonia.) 
e» '**' "i 
E L MOTORISTA (al tímido pasajero que se dispone a »r 60 
el soporte).—Y no se olvide usted de silbar de cuando en cuaC' 
do, para que yo sepa que todavía va usted ahí. 
{Jhe Passing Show, Lorntf6*'' 
E L DEBATE 
MIL Q U I N I E N T A S C A S A S P A R A O B R E R O S E N M A L A G A f i g u r a s d e a c t u a l i d a d u f a m i l i a real en[N erecia y EN M i 
Los congresistas de la Fundición visitaron Toledo. Un proyecto de gran-
des vías en Barcelona. Nuevo emplazamiento en Valencia para la estatua 
del rey don Jaune. E l alcalde y varios concejales de Ferrol a Madrid. 
EL 28 DE MAYO, CONGRESO DE MUNICIPIOS EN ZARAGOZA 
El ministro de Hacienda en 
Algeciras 
ALGECIEAS, 24.-Llegó a este puerto, 
procedente de Málaga, el ministro de Ha-
cienda, acompañado del alcalde de Má-
laga y otras personalidades. En el muelle 
le esperaban el alcalde de esta ciudad, ad-
ministrador y personal de la Aduana, je-
fes y oficiales de Carabineros, y presi-
dente y secretario de la Junta de Obras 
del Puerto. El señor Calvo Sotelo marchó 
en el rápido con dirección a Ronda. 
El puerto pesquero de Almería 
ALMERIA, 24.—Han marchado a Ma-
drid loe representantes de armadores de 
barcos pesqueros y Pósitos de pescadores, 
que se unirán a otras personas, para ges-
tionar se declare a Almería puerto na-
cional pesquero. 
—Ha regresado de Madrid la Comisión 
que fué a gestionar del ministro de Fo-
mento no se haga el monopolio de carga 
y descarga de los puertos. El conde de 
Guadalhorce les contestó que el Gobierno 
no ha pensado en ningún monopolio y 
sólo se tratará de organizar las cargas y 
descargas en loe puertos, sin idea de re-
muneración para el Estado, con lo que se 
intensificará la labor y se abaratarán las 
mercancías. 
Homenaje a la reina Victoria 
BARCELONA, 24.—El próximo día 2 de 
mayo se celebrará en el Gran Teatro del 
rencias organizado con motivo del cente-
nario de fray Luis de León, correspon-
dió la de ayer al reverendo padre Mariano 
Revilla, prior de El Escorial, que disertó 
sobre «Fray Luis de León y los estudios 
bíblicos en el siglo X V I i . Fué un estudio 
completísimo de fray Luis como crítico, 
expositor, exegeta y traductor de tratos 
bíblicos. 
La de hoy estuvo a cargo del padre Juan 
Zarco, bibliotecario de El Escorial. Habló 
de «La vida, carácter y obras de fray 
Luis de León>. Al final pidió que se evite 
la inminente ruina de la Colegiata de Bel-
monte, donde fué bautizado fray Luis. 
Ambos oradores han sido muy aulau-
didos. 
El alcalde de Ferrol, a Madrid 
FERROL, 24. — Hoy sale para Madrid, 
acompañado de una Comitsión de conceja-
les, el alcalde de esta población, con obje-,, 
to de hacer entrega al ministro de Mar I bien. 
cía desarrolló con gran elocuencia el tema 
«Vitoria y la conquista de América». Ha-
bló de la posición del problema, de las in-
vocaciones de los legistas (prescripción, 
ausencia de dominio, pecado mortal, servi-
dumbre « idiotez), cómo refuta Vitoria, 
lae mencionadas alegaciones, deducciones 
de su expresión crítica, y cómo enfoca 
Vitoria metódicamente el problema de la 
conquista de América. Fué muy aplaudido. 
Esta tarde dió la segunda conferencia 
del curso el catedrático de Oviedo don 
Aniceto Sela. Disertó sobre «Vitoria y los 
modos de adquirir el derecho de soberanía 
territorial». También fué muy aplaudido. 
riña de una valiosa placa de oro con el 
título de hijo adoptivo de esta ciudad, 
cumpliendo acuerdo d»l Ayuntamiento. 
Lleva al misma tiempo la misión de 
gestionar cerca del Gobierno la pronta y 
favorable solución del grave problema que 
se presentará en breve plazo en esta fac-
toría al ser botado el crucero «Miguel de 
Cervantes». 
La difícil situación de miles de obreros 
especializados que quedarían sin trabajo 
y las tristes consecuencias de tan grave 
crisis que repercutiría en las demás in-
Liceo una función de gala, organizada aidustrias relacionadas con la construcción 
beneficio de la Junta provincial antitu- de buques, hace suponer a loe ferrolanos 
berculosa de Barcelona, y en la que se ren-j que se activará la resolución del nuevo 
dirá un homenaje a la reina doña Victoria, 
presidenta del Real Patronato Antituber-
culoso. Además de estos números, figura 
como mayor atracción la proyección de la 
película titutalada «Corazón de reina», im-
presionada en el palacio real, y en la que 
figura toda la real familia. 
—Invitados por el Nuncio, han almorza-
do en el palacio episcopal, además del 
Obispo de la diócesis, el capitán general, 
el alcalde, gobernador civil y presidente de 
la Diputación. Mañana, el general Barre-
ra sentará a su mesa a monseñor Tedes-
chini y autoridades citadas. 
Nuevas vías en Barcelona 
BARCELONA. 24.—El presidente de la 
Comisió'n de vías de comunicaciones de 
la Cámara de la Propiedad ha expuesto 
sus proyectos de enlaces de las grandes 
vías exteriores de la ciudad y construc-
ción de otras nuevas en la forma siguien-
te: Prolongación de la Gran Vía de Cor-
tes hasta el Besos. Dicho trayecto atra-
viesa la carretera de Francia en el confín 
del término municipal de Barcelona. Para 
la apertura de esta vía se haría cesión 
de casi todos los terrenos, teniendo sólo 
que expropiarse tres o cuatro .edificios 
de fábricas en ella enclavados. El impor-
te de esta mejora no pasaría de seis o 
siete millones de pesetas. Con esto se fa-
cilitaría el completo desarrollo de la ciu-
dad, pues en poco tiempo se abrirían rápi-
damente todas las calles transversales a 
la misma y facilitaría la total urbaniza-
ción. Otro proyecto es la prolongación de 
la" Avenida de Alfonso X I I I hasta el cam-
po de la Bota, construyéndose uo paseo 
marítimo entre el ferrocarril y el mar. 
pudiéndose también levantar un gran ca-
tino y edificios para baños en la mag-
nífica playa que existe en dichos lugares. 
También se podría construir un paseo de 
40 o 50 metros de ancho, siguiendo la la-
dera ¿el Besós, para que sirviera de en-
lace con el paseó marítimo y la calle de 
Cortes, la carretera de Francia y la de 
Cornellá a Fogás de Tordera, con su con-
fluencia con. el nuevo puente que existe 
sobre dicho río, frente a Santa Coloma de 
Gramanet. El parque y el paseo marítimo 
serían digno remate de la espléndida Ave-
nida Alfonso X I I I , que una vez enlazada 
con la carretera de Esplugas, resultaría 
la vía más atrayente de Barcelona y una 
de las mejores de Europa. 
Un falso inspector de Abastos 
BARCELONA, 24.—Alfonso Aritu» se pre-
sentó en un establecimiento de la calle 
de Villarroel fingiéndose inspector de Abas-
tos e impuso una multa de 1.000 pesetas 
por supuestas infracciones. A ruegos del 
propietario rebajó la multa a 100, preten-
diendo cobrarla en el acto. Esto hizo sos-
pechar al denunciado, que logró poner el 
hecho en conocimiento de un agente, el 
cual se presentó en la tienda y detuvo 
al supuesto inspector. Fué conducido al 
Juzgado de guardia. 
—-Un diario de la noche dice que en el 
pueblo La Alforja él pastor Francisco Fe-
rrer predice las variaciones atmosféricas 
con veinte y treinta días de anticipación, 
ein equivocarse en sus profecías. 
—El gobernador civil manifestó a los 
Periodistas que en Monistrol de Montse-
rrat se ha reanudado el trabajo con arre-
glo al nuevo horario. 
Periodista fallecido 
BILBAO, 24.—Confortado con los auxi-
lios espirituales, ha fallecido esta ma-
drugada el redactor jefe de «El Pueblo 
Vasco» de esta ciudad y notable periodis-
ta, don Ramiro de Castro. 
El Obispo de Vitoria 
BILBAO, 24.—Mañana, e» el tren de las 
siete y veinte, saldrá para Madrid fray 
Zacarías Martínez, Arzobispo de Santiago, 
que desde la Corte marchará para tomar 
posesión de la Sede compostelana. En loe 
Periódicos de hoy se publica un llamamien-
to al vecindario y autoridades para que 
acudan a despedir al sabio Prelado, que 
tantas simpatías deja en esta diócesis. 
—Enterada la Diputación de la situación 
«n qu© han quedado las familias de pes-
cadores del pueblo de Anninza, por el 
incendio de hace algunos días, ha enviado 
• nn representante de la Caja provincial 
d« Ahorros para que se informe de sus 
necesidades y socorrer a los perjudicados. 
—Esta tarde se celebra un acto de despe-
dida en honor del director Wladimiro Gols-
chmann. director de U Orquesta Sinfóni-
ca de Bilbao, que ha realizado al frente 
de ésta una brillante labor. 
Nuevo Ayuntamiento en Almodovar 
CIUDAD REAL. 24.—Mañana se inaugu-
rará (m Almodóvar del Campo un edificio 
construido para Ayuntamiento de dicha 
Población. Asistirá al acto el gobernador 
civil. 
—El próximo domingo llegará, a Alcázar 
*1 director general de Agricultura, para 
"«istir a la colocación de la primera pie-
dra de las obras de pavimentación. 
Proceso apostólico 
CIUDAD REAL, 24.—En virtud de las 
«cultades apostólicas recibidas de la Satt-
Sede el señor Obispo Prior ha cons-
tituido solemnemente el tribunal que ha 
de instruir el proceso canónico sobre el 
Milagro que el Spñor obró por la inter-
cesión de sor María de Jesús, carmelita 
d» calza. La primera seeión de este t r i -
bunal «e ha celebrado bajo la presidencia 
<|el Obispo, en la iglesia de los carmelitas 
de Malagón. Comenzó por recibir juramen-
t*5 solemne a todos los testigos que han 
deponer sobre el aludido milagro. Las 
piones se celebrarán, sin interrupción, 
«urante todo lo que queda de mee. 
El centenario de fray Luis 
^ E N C A , 24.—En el cursillo de confe-
programa de construcciones navales 
Las fuerzas vivas de la ciudad tributa-
ron a los comisionados una cariñosa y en-
tusiasta despedida. 
Las tarifas telefónicas 
LERIDA, 24.—Las fuerzas vivas de la 
ciudad han visitado al gobernador civil 
para interesarle sea intérprete del sentir 
de Lérida de que no sean aumentadas las 
tarifas telefónicas. El gobernador prome-
tió transmitir el ruego al Gobierno. 
Falsedad en unos documentos 
MALAGA. 24.—AI presentarse en el pue-
blo de Cuevas de San Marcos un ingenie-
ro, con objeto de incautarse de los terre-
nos que se expropian para la construcción 
de la carretera a Archidona. se ha des-
cubierto que el importe de los mismos 
había sido cobrado por el secretario y un 
oficial del Ayuntamiento en aquella épo-
ca, los cuales falsificaron a este efecto las 
oportunas autorizaciones. 
Al conocer esto, el vecindario se amoti-
nó, siendo necesario que intervinieran el 
Juzgado. En éste ha comprobado, por las 
declaraciones de más de un centenar de 
vecinos, la falsedad de los documentos de 
referencia, algunos de los cuales aparecen 
firmados por personas fallecidas mucho 
antes de la fecha en que aquéllos fueron 
extendidos. 
Intereses de Málaga 
MALAGA, 24.—Convocados por la So-
ciedad Económica de Amigos del País se 
reunieron esta noche las corporaciones no 
oficiales, constituidas en Asamblea para 
impulsar el desenvolvimiento de Málaga 
Se acordó telegrafiar al ministro de Fo-
mento, interesándole la pronta construc-
ción del puente de Alfonso X I I I sobre el 
río Guadalmedina, cuya primera piedra 
colocó el Rey hace siete años; telegrafiar 
también al ministro de Haciénda espre-
sándole la necesidad de que la Fábrica 
de Tabaco* construida en esta ciudad se 
Vuelos de ensayo 
SEVILLA. 24.—Los aviadores capitanes 
Jiménez e Iglesias realizaron hoy diver-
sas pruebas en el aparato «Jesús del Gran 
Poder», volando hasta Larache, sin no-
vedad alguna. El despegue se realizó muy 
bien. 
Para Cabo Juby salió hoy hoy una es-
cuadrilla de tres aparatos Breguet, que es-
tán destinados a dichas posesiones espa-
ñolas. 
Los congresistas de la Fundición 
TOLEDO, 24.—Los miembros del Con-
grego Internacional de la Fundición, cele-
brado en Barcelona, visitaron la fábrica 
nacional de Armas, acompañados del coro-
nel director, señor Sánchez de Toledo. 
Hicieron grandes elogios de las instalacio-
nes, que dijeron honran a España y al 
Cuerpo de Artillería. 
Por la enseñanza de la Religión 
TORRELAVEGA. 24.-Organizado por la 
Asociación de Antiguos Alumnos del Co-
legio de Nuestra Señora de la Paz, se 
ha celebrado en esta villa un mitin en 
favor de la enseñanza religiosa. La sala 
del teatro Principal se hallaba rebosante 
de público. 
Hicieron uso de la palabra don Domingo 
Mucientes, presidente de la Federación 
Diocesana de Juventudes Católicas; don 
Francisco Nardir de Pombo, presidtnte 
de la Comisióm organizadora del acto; don 
Ramón de Miguel Crisol, médico-presiden-
te del Centro Católico Obrero de Torrela-
vega, y don José Santos Fernández. Todos 
fueron muy aplaudidos. 
Al final se acordaron las siguientes con-
clusiones : 
Primera. Que se haga cumplir con todo 
rigor a los maestros y demás funcionarios 
que intervienen en las escuelas primarias 
las disposiciones visrentes sobre la ense-
ñanza obligatoria del catecismo. 
Segunda. Que se dé carácter obligatorio 
al estudio de la Religión en el Bachille-
rato conforme a un plan cíclico, que de-
berá obtener previamente la aprobación 
de las autoridades eclesiásticas; y 
Tercera. Que se incorporen a las disci-
plinas afines del plan universitario los 
estudios de Teología e Historia eclesiás-
tica. 
Traslado de una estatua 
VALENCIA. 24.—En breve será trasla-
dado a la plaza del Marqués de Estella 
el monumento al rey don Jaime, que hoy 
se levanta en la plaza del Príncipe Al-
fonso. A pesar de que no existe más allá 
de 100 metros de distancia entre el an-
titnio y el nuevo emplazamiento, piden 
por el traslado iOMO nesetns. Sólo la es-
tatura ecuestre del Rey conquistador pesrt 
12 toneladas. 
—El capitán general, señor Castro Gi-
rona. estuvo esta mañana en el cunrtol 
S e v i l l a 
E L DIA 30, BENDICION D E L 
A E R O P L A N O " J E S U S 
D E L GRAN PODER" 
Don Alfonso impondrá a la In-
fanta Luisa la gran cruz 
del Mérito Militar 
Esta m a ñ a n a llegará el Rey ; 
Madrid y por la noche saldrá 
de nuevo en el expreso 
SE HAN REPETIDO LOS 
La ciudad de Corinto ha quedado 
completamente destruida 
o 
VAN RECOGIDOS 30 MUERTOS Y 
HAY CENTENARES DE HERIDOS 
Seis barcos de guerra ingle-
ses han salido para la 
región devastada 
Nahas Pacha, jefe del Gobierno egipcio, actualmente en tirantez 
de relaciones con Inglaterra 
Nahas Pachá sucedió a Zaglul Pachá en todos los cargos que éste 
tenía: jefe del partido nacionalista egipcio, presidente de la Cámara, 
jefe del grupo parlamentario. Ahora es presidente del Gobierno. Una 
ley sobre reuniones que aumenta las facultades de las autoridades egip-
cias ha merecido el veto de Inglaterra. Nahas Pachá parece aceptar el 
desafío, y la ley sigue su curso de discusión. No ha llegado ya a la 
firma real por retrasos ocasionados por errores de trámite. Se avecina, 
pues, una situación difícil, y en esto también Nahas Pachá es sucesor 
de Zaglul, que tuvo que afrontar más de una, frente al poderío de la 
Gran Bretaña. 
Semana Social A g r a r i a 
en Teruel 
L a ha organizado la Federación 
de Sindicatos Católicos 
TERUEL, 24.—Ha dado crinienzo la 
. Semana Social, organizada por la Fe-
de Artillería. Ante la oficiaihdad Pronun-! Turolense de Sindicatos Agrí-
, , , . , JUICIO un elocuente discurso, en el qne re- /^„(A,,„~„ 
dedique ín+o^ramente a la elaboranón d e ^ loriaa de ^ e Arina la cotas Católicos. 
tabaco; redactar una exposición qne "eva-i oní.nar.a de la dnrantJ A las diez de la maflana. en el do-
rán a la mano una Comisión de Empresas L retira<1a de Xauen, que él dirigió. E l lmic i l io social de la Federación, presi-
pe«querae. que saldrá mañana para Lanera] Castro Oirona fué aplaudidísimo. diendo el preeidente de la Federación 
drid, pidiendo la concesión a Málaga de-l j A la a 8e sirvió ^ comida extra-puerto pesquero, y redactar otro escrito 
dirigido al jefe del (lobierno, que abar-
que los tres puntos de los acuerdoe an-j 
teriores. Esta exposición será entregada 
mañana al gobernador civil para su curso 
reglamentario. Una Comisión de corpora-
ciones visitar/1 al alcalde, para hablarle 
ordinaria. 
Pruebas del vapor "Plus Ultra" 
VALENCIA, 24.—Salió de los astilleros 
para realizar pruebas el vapor CPITJS Ul-
tra», conetruído bajo la dirección del i» 
la elevación de tarifas económicas. B ' geniero don Nicolás Franco, hermano del de 
martes se reunirán nuevamente para ocu-
parse del proyecto del Ayuntamiento de 
construir 1.50O casas baratas para obre-
ros. 
Las Escuelas de Periodismo 
MURCIA. 24.—En el salón de actos de 
famoso aviador. Al regresar y ser amarra-
do al dique flotante, se le enganchó la he 
y asistiendo numerosoá labradores, dió 
la primera lección el padre Sisinto Ne-
vares, sobre el tSindicaliemo agrario». 
La segunda lección estuvo a cargo del 
ingeniero jefe de eeta provincia don 
Juan Vernier. que disertó sobre los prin-
cipales cultivos en secano. La tercera 
fué expl'cada por don Teodoro Martín, 
inspector provincial de Veterinaria, so-
NOTAS POLITICAS 
ice con la 
borda del pesquero cGenoveva»! bre las enfermedades del ganado, su y providencialmente no ocurrió una catás-
trofe. 
—La Comandancia de Marina ha envia-
do a aguas de Vinaroz un guardacostas 
para reprimir el abuso que en dicha zona la Casa del Pueblo Católica dió Mta.tar-.- cometieildo pg^dorea del 
de una conferencia eü abogado del MtMM 
don Federico Salmón, que disertó acerca 
de cLa Escuela de Periodistas». Estudio 
el estado del problema en diversas na-
cionw y abogó por el establecimiento de. con6Íderaci 
un Centro docente del tipo de la Escuela, 
profesional. El orador fué muy felicitado. La Exposición del Libro portugués 
El infante don Jaime en Oviedo VALENCIA DE ALCANTARA, 24. -
FerDÍndez Alonso ? «J*»"110 S/°c.„f ' t' d« la Vega j Acoata. que ae tinirán en « . 
remedio y el empleo de vacunas y sue 
ros. 
A las cinco de la tarde siguieron las 
lecciones explicadas por el padre Jesuí-
ta Joaguín Azpiazu, que trató de la 
economía agraria, y el ayudante agró-
en el citado establecimiento. La banda de 
la fábrica amenizó el acto. Hoy por la 
tarde no se trabaja allí, pero se iboaarft 
el jornal completo a los obreros. 
Esta tarde su alteza visitó los monu-
mentos nacionales de Santa María de Na-
ranco y.San Miguel de Sillo. 
A su regreso fué a la fábrica de L.a 
Vega para imponer la medalla del Traba-
jo a seis antiguos obreros. Pronunció un 
discurso el coronel director de la fábrica, 
don Federico de Miguel, que ensalzó a los 
obreros objeto del homenaje. Luego se sir-
vió un tlunch». . i 
Esta noche hubo una función de gala 
en el teatro Campoamor a beneficio de 
los obreros parados, organizada por la 
Acción Católica de la Mujer. 
Distinguidos aficionados de la buena so-
ciedad representaron tLeyenda de amor» 
y eAmbición». 
Asistieron ©1 Infante y las autoridades. 
El teatro estaba abarrotado. 
Vuelco de un carro 
SALAMANCA, 24.—En el pueblo de Ara-
bayana de Mógica, distante de esta capi-
tal 25 kilómetros, un carro tirado por 
bueyes, que con otros, llenos todos de in-
vitados, regresaban de una boda, al llegar 
a la esquina de la calle de Nuestra Se-
ñora, volcó sin que se sepan las cansas, 
y cogió debajo a varias personas, entre 
ellas, a algunos niños de corta edad. Re-
sultaron heridos la niña de siete años 
Ludovina Camiñas Inaldo, con fractura 
de la base del cráneo; Luis Marcos Inal-
do de veinticuatro, con contusiones en la 
cara, grave; Emilia Martín Martín, de 
diez años, con fractura de la clavícula 
derecha, y Ladislao Quinaldo, de diez 
años. Estos dos últimos, dentro de la gra-
verdad, inspiran menos cuidado que los 
primeros. El Juzgado municipal instru-
ye diligencias, g 
La cátedra Francisco de Vitoria 
SALAMANCA, 24.—En la Universidad se 
ha inaugurado esta mañana el segundo cur-
so de las conferencias de la cátedra del 
- E l vapor cBetis». al anclar en la dár- nomo don Juan José Eced, que disertó 
sena del puerto, abordó al velero cVir- sobre los principales cultivos de rega-
gen del Castillo», causándole averías de j dio de esta provincia. Terminó el día 
proyectando el ingeniero eeftor Lapaza-
rán una película eobre los riegos en 
Alto Aragón, y maquinarla agrícola de 
Tardienta. Hoy lunes, el padre Neva-
res trató de las Cajas rurales; el Jefe 
agrónomo de Calatayud, sefior Rueda, 
trató de la fruticultura y vinicultura, y 
el presidente del Colegio de Veterina-
rios, señor Terol, habló sobre la higie-
ne de los animales domésticos. 
Reina gran entusiasmo entre los agri-
cultores. El tDiario de Noticias» publica unas de-
claraciones del señor Giménez en que da _ 
como la última nota de aproximación in-, . , ^ o ^ 
telectual entre ambos países las dos re-¡cierto en el Casal Latalá y 
cientes versiones de la Historia de la l i - gresara a Barcelona, 
teratura portuguera, y el Comoéns de Fi-
delino de Figueiredo y la creación de la 
cátedra dp estudios lusitanos de la Uni-
versidad Central, que desempeña el ilus-
tre hispanista. Los comisionados esperan 
que se podrá inaugurar la Exposición el 
15 de junio próximo. 
mañana re-
La negociación de Tánger 
A partir del paréntes is impuesto por 
la defunción del delo^ado francés Saint 
Quentin, no se ha registrado actividad 
alguna en el seno de la cuádrup le Comí 
sión negociadora sobre Tánger . 
Un pleito con la Administración 
que dura cincuenta y seis años 
La Comisión permanente del Consejo 
de Estado acaba de resolver un l i t i g io 
entre el Estado y unos particulares, pro-
pietarios de terrenos en Musel (Astu-
rias), cuyo planteamiento databa del 
año 1872, con motivo de la construcción 
de aquel puerto. No explican n i se ex 
plican bien los actuales consejeros por 
qué ha durado tanto este pleito, que, a 
la postre, ha sido resuelto a favor de ia 
Adminis t ración. £1 caso es que las ope-
raciones de deslinde no se hicieron nun-
ca de una vez y definitivamente, sino 
que con reiterada periodicidad se des-
lindaban los terrenos, sin que a raíz de 
ninguna se dieran por satisfechas las 
partes. En el curso de estos cincuenta 
y seis años murieron los primeros recla-
mantes, pero heredaron su derecho y el 
ejercicio del mismo sus familiares. Aho-
ra el Consejo de Estado dictamina en 
el sentido de que los terrenos en un 
principio tomados por la Adminis t ración 
cont inúen en poder de ésta, y que asi-
mismo haga un depósito de treinta y 
tantas m i l pesetas, que también se l i t i -
gaban. 
Por vía administrativa, pues, el asun-
to está zanjado. Queda expedito, no obs-
tante, el recurso judicial . Imposible de-
terminar, por consiguiente, si se acude 
a aquél, cuán tos años d u r a r á todavía el 
l i t ig io . 
Leyes políticas 
Reanudó ayer tarde sus trabajos, con 
asistencia, por vez primera, del vocal 
don Baldomcro Argente, la sección de 
Leyes políticas. En tanto no regrese dr 
Sevilla el señor Pérez Bueno, a quien se 
encomendó la ponencia sobre Estatuto 
de Prensa (en su aspecto jur ídico) , l i 
sección que preside, como se sabe, el se-
ñor Gavi lán , u l t imará en la actual se-
SEVILLA, 24.—A las once de la ma-
ñana salieron del Alcázar el Rey y las 
infantas doña Beatriz y doña Cristina. 
La reina estuvo en Palacio todo el 
día. 
En el coche del Soberano y las In-
fantitas iba la condesa del Puerto, y 
en otro automóvil los duques de Mi-
randa y de la Unión de Cuba. 
Don Alfonso y sus augustas hijas v i -
sitaron la plaza de España de la Ex-
posición con todo detenimiento. Reco-
rrieron los diferentes pabellones y su-
bieron a la torre del Norte, desde donde 
contemplaron el gran panorama de la 
ciudad, especialmente el recinto de la 
Exposición. Después recorrieron las di-
versas plazas de éste e hicieron gran-
des elogios de los bancos de mosaico 
dedicados a cada una de las provincias 
de España, en los cuales se reprodu-
cen los principales hechos de la his-
toria de dichas provincias. 
Desde la Exposición marcharon al Stá-
dium. En la glorieta de Don Diego les 
esperaban el alcalde y una Comisión 
de concejales. Recorrieron las obras del 
Stádium, mientras los obreros tributa 
ban grandes ovaciones a las reales per-
sonas. 
Después visitaron las obras de los 390 
hotelitos que construye la entidad In 
mobiliaria. Don Alfonso y sus augustas 
hijas recorrieron todas las plantas de 
los hoteles. El duque de la Unión de 
Cuba, que es el presidente del Consejo 
de dicha Sociedad, informó con todo 
detalle al Soberano. Por i'íltimo, se sir-
vió un lunch. 
Después pasearon las reales personas 
por el Parque de María Luisa y por 
el real de la Feria. Muchos caballistas 
vestidos a la andaluza dieron escolta 
al coche regio. Más tarde estuvieron 
en el barrio del Nervión. donde s? cons-
truye una barriada obrera. 
El "Jesús del Gran Poder" 
El Jefe de la base aérea de Tablada 
teniente coronel Delgado, estuvo en el 
Alcázar para hacer entrega a la reina 
doña Victoria de una maprnlflco ramo de 
claveles y rosas, y también a las In-
fantitas. 
Además rogó a la Soberana para que 
sea madrina del bautizo del avión Je-
sús del Gran Poder, cuya bendición se 
celebrará con toda solemnidad el 30 del 
actual o el 2 de mayo. 
Con ocasión de la estancia de la fa-
milia real se celebrará el acto de impo-
ner a la infanta doña Luisa las insig-
nias de la Gran Cruz del Mérito Mil i tar 
con distintivo blanco. Efectuará la im-
posición el Rey y el acto revestirá gran 
solemnidad. Con tal motivo se celebrará 
una parada mili tar . 
ATENAS, 24—Las noticias que se van 
recibiendo de la región de Corinto dan 
una idea más triste cada vez de la 
magnitud de la catástrofe, y añaden 
nuevos nombres de pueblos que han 
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El Rey a Madrid 
—Esta noche, en el expreso, salió el 
Rey con dirección a Madrid, acompa-
ñado del duque de Miranda. Fué despe-
dido por los Infantes don Carloí y doña 
Luisa, Cardenal Ilundaln y las demás 
autoridades. Regresará a Sev Ha el Jue-
ves por la m a ñ a n a en el expreso. 
Paso por Córdoba 
sufrido grandes daños a consecuencia 
del terremoto, a los ya conocidos. 
Según las úl t imas noticias, los muer-
tos retirados son 30 y el número de 
heridos asciende a varios centenares. 
Los desaparecidos representan también 
una elevada cifra y hace más difícil 
conocer exactamente su número la di-
ficultad de apresurar los trabajos de 
salvamento, a consecuencia del enorme 
número de casas completamente destrui-
das. 
De tres mi l casas que contaba, ape-
nas quedan en pie cincuenta, y éstas 
mismas, agrietadas, amenazan inm nen-
te ruina. 
La población en masa ha buscado re-
fugio en el campo. 
L A E S C U A D R A I N G L E S A 
LONDRES, 24.—Tan pronto como tuvo 
noticia de la catástrofe de Corinto. el 
ministro británico en Atenas, sir Percy 
L. Lorainc, solicitó del comandante en 
jefe de la'flota bri tánica del Mediterrá-
ieo que enviara con la mayor rapidez 
posible varias de sus unidades para 
cooperar a los trabajos de salvamento. 
Poco después, las autoridades de Mal-
ta comunicaban que habían zarpado 
para Corinto los navios Sluard y Per-
thxliire. 
A las pocas horas comunicaban di-
chas autoridades de Marina que habían 
salido también con rumbo al Egeo los 
buques Eagle, Ceres y Calypso, así co-
mo el buque-hospital Maine, todos con 
abundante material de salvamento, ro-
pas y víveres para los siniestrados y 
el último con abundancia de personal 
y material sanitario. 
L O S SOCORROS 
ATENAS, 24.—Una gran expedición de 
socorros, entre los que van el ministro 
de Hacienda y otros ministros y per-
sonalidades, ha salido para Corinto, 
CORDOBA. 25.—A las doce y media donde ayer se sintieron formidables te-
llegó el expreso de Sevilla, que con-1 rreanotos. Al mediodía de ayer se re-
duce a Madrid al Soberano. A saludar-
le en la estación acudieron todas las 
autoridades y enorme gentío. La Ran-
da Municipal interpretó la Marcha Real. 
El Rey habló con las autoridades de 
varios asunt-os y comentó la corrida ce-
lebrada hoy en Sevilla. H;zo elogios de 
la actuación de Chicuelo. 
El gobernador conversó con el Mo-
narca acerca del pantano de GuadaJ-
medlato. A este propósito don Alfonso 
hizo un gran elogio de la nueva Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir, 
cuya solemne constitución se celebrará 
en breve. 
AI reanudar la marcha el convoy el 
público estacionado en los andenes pro-
r rumpió en vítores y aplausos. 
Cerca de El Pardo volcó 
un "auto" 
pitieron, con gran fuerza, las sacudi-
das. 
La Cruz Roja griega y la misma ins-
titución americana han ofrecido su des 
cidido apoyo para remediar tanta des-
gracia. 
El Gobernó griego ha votado cinco 
millones de dracmas para socorrer a los 
damnificados por los temporales de tie-
rra. 
MAS SACUDIDAS E N B U L G A R I A 
SOFIA, 24.—Ayer se han sentido otros 
dos temblores de tierra en Filipópolis. 
cuya población, poseída de pánico, ha 
huido al campo, refugiándose en cho-
zas y abrigos improvisados. 
Desde hace más de tres semanas los 
terremotos vienen sucediéndose casi sin 
interrupción. 
E L R E Y NO E S T A H E R I D O 
SOFIA, 24.—El rumor que ha circula-
o i do en la Prensa extranjera sobre un 
El chofer resultó con heridas de gra- W W ^ t o accidente ocurrido al rey Bo-
ris, al d i r ig i r los trabajos en socorro 
de las víctimas de los últ imos terre-
vedad y el vehículo destrozado 
Zaragoza durante los días 28 de mayo 
. c , „ , |3 de junio. La eeeión de apertura ia pre-
U n a estatua al sagrado C o r a z ó n [aidiní un repreeentante del Gobierno. Du-
VALLADOLID, 24.-En P^ñal de Abajo' rant« los días del Congreso se celebrará 
se ha verificado ayer con gran solemnidad \ «"f Exposición de proyectos de casas ba-
la colocación de la «tatúa del Corazón de en la que figuraran los de Zaragoza, 
Jesás «obre la torre de la iglesia parro-1 Ovil la y otras poblaciones, así como al-
quial. Asistieron el delegado gubernativo! Sunos croquis interesantes enviados por 
en representación ^ g j - g j ^ i l ^e i - J s ^ r e u n i ó el Consejo* de la Sociedad 
^ T ^ L l d ^ U m ^ n ^ í Alebró una ^ Urbanización 7 .Construcción de Za-
misa solemne, en la que predicó el padre ragoza. bajo la presidencm del alende Se 
Camilo María Abad, superior de la r ^ dio cuenta de la aprobación de 1^ esta-
sidMicia de jesuítas de Valladolid. El Ar- tutos por el ministerio de Trabajo y se 
éSUSl t Pequera de Duero, don L u - I ^ r d ó abrir una cuenta comente de dos 
El Congreso de Municipios 
ZARAGOZA, 24. — El secretario de la 
Unión de Municipios españoles conferen-
ció con el alcalde sobre el próximo Con-
greso de Municipios, que se celebrará en ¡mana el proyecto sobre creación de T r i 
bunales de amparo ciudadano. En su día 
dijimos en qué consistía. Resta añadi r que 
no parece cosa fáci lmente hacedera espe-
cificar en unas cuantas secciones la ley 
orgánica de la nueva inst i tución, el sis-
tema de elección de los jueces, relaciones 
de aquél la con las jurisdicciones c iv i l y 
mili tar , etc. Desde luego, se desenrta el 
temor de que dichos Tribunales puedan 
rozar ni menos invadir la órb i ta del Po-
der judicial . Por cuanto en realidad nr 
serán verdaderos Tribunales, sino una 
especie de Consejo para la guía, asesora-
j 1 ^ ^ " ^ jmiento y encauce de los ciudadanos des-
ciano Alonso, q^e «presentaba al O W ^ j a ^ g W Sólo t e n d r á n facultades ejecuti-
J T» 1 V J - J Í Í ^ la o<:fnfnn ftnA tiene' de urbanización. r>l arquitecto puso ae re- , o • j 
de Palencia bendijo la estatua, que tiene 1 . ^ ^ ^ ^ ^ hallan ^ pla. vas cuando ac túen con eficacia de ami-
metro9 de al™™- . . . noa del proyecto. Se concedió un mes de gables componedores. Es decir, cuando a 
f ó m u t d e ^ o n s ^ H ó n del ?uebío S I & • ^ propietario» que^ no hayanjla comparecencia del reclamante ante el 
Sagrado Corazón. Seguidamente se orjrapi-
rft una procesión, que recorrió las prin-
cipales calles del pueblo. 
Conferencia de Jordana de Pozas 
el alcalde para fijar la fecha de la Junta 
de accionistas. 
—El alcalde de la ciudad, seftor Allué 
Salvador, marchó a Madrid para gestio-
7 4RAGOZA 24.-Continuando el ciclo d e d i v e r s o s asuntos locales, y entre ellos 
conferencias organizado por la Federación tratar de los actos que han de celebrarse 
He S t í d antes Católicos, esta noche ocu- con motivo de la inauguración del ferro-
pó la tribuna el catedrático de Derecho de carnl de Canfranc. 
la Universidad de Valencia doo Luis Jor- J la A< General Militar 
daña de Pozas, que trato acerca del tema'" 
cChesterton y Belloc». Estudió con gran 
acierto la vida y obra de estos ilustres 
escritores ingleses y puso de relieve su 
apostolado religioso y social. El conferen-
ciante fué muy aplaudido por la notable 
disertación. 
—El Orfeón de Goya estuvo hoy en el 
ZARAGOZA, 24.—Dentro de unos días co-
menzarán las obras de construcción del 
tranvía desde la ciudad a la Academia 
General Mil i tar . 
—Cerca de Las Pedresas un automóvil 
de la matrícula de Zaragoza, conducido por 
«n propietario, don Juan Roda, a causa de 
Rincón de Goya y depositó una corona de un falso viraje, volcó. El propietario del 
flores en el mausoleo del genial pintor, cocí 
También depositó coronas en las tumbas ban 
lies. Asistió selecto público. El S o r Bw-de Cavia y Costa. Esta noche dió un con-lcia. 
en el mausoleo del genial pintor, i coche y cuatro amigos que le acompaña-
efectivamente dispuesto a satisfacer el 
derecho de aquél . 
De todos modos, la sección no enviarfi 
al pleno sino unas bases del proyecto, y 
luego de que aquél se pronuncie, la 
sección procederá a reglamentar las ba-
ses, tarea en la que se inver t i rá mucho 
tiempo, pues el desenvolvimiento de las 
mismas exige bastante más de un cen-
tenar de art ículos. 
Después de este proyecto la Comisión 
de Leyes políticas es tudiará el de Ley 
electoral, si es que en el ín te r in no han 
concluido su labor los ponentes del Es-
tatuto de Prensa*. 
Un te en el ministerio de Estado 
Con asistencia del presidente y dt 
los ministros, fué ofrecido ayer un té 
motos, carece totalmente de fundamento. 
En el kilómetro 11 de la carretera de E1 Boris regresó ayer a Sofía. 
El Pardo, por haber reventado un neu-! de6{m6i de permanecer ausente de la 
mático. volcó el automóvil numero 17.473 jCorte durante sei6 días 
de la mat r ícu la de Barcelona, que guia- Durante este período de tiempo visitó 
ba Florentino Lázaro Plaza, de t remía tC)das las p0biaciones damnificadas, lle-
y nueve años de edad, y con domic:iio | vando personalmente socorros a los per-
en la calle de Martín de los Heros. 79.: judicados y repartiendo entre ellos va-
EJ chofer resal tó con heridas de pro-, r¡os Ci€ntos de miles de levas en m«di-
nó-tico grave. El automóvil iba ocupa-:cinas y comestibles, 
do por don Manuel Colmenarejo, juez, SigUen recibiéndose auxilios para los 
de El Pardo, y el vecino don Juan Ria- damniflcados por los recientes temblo-
za, los cuales no sufrieron daño alguno. 
El vehículo quedó destrozado. 
por el Gobierno a los delegados extran-
jeros en el Congreso Internacional de 
la Fundición, celebrado recientemente 
en Barcelona. 
Asistieron además las señori tas de Pri-
mo de Rivera y O'Donnell, señoras 
Callejo y Almeida y los señores Torres 
Quevedo, generales Marvá, Molíns, Ruiz 
del Portal y Gardoqui, presidente de la 
Cámara Industrial, directores de las Es-
cuelas Especiales de Tneenieros, ingenie-
ros jefes de las Compañías de Feroca-
rriles del Norte y Madrid a Zaragoza y 
a Alicante, Madariaga (don César) , rec-
tor de la Universidad Central, señor Ber-
mejo; Cort, Baró, Flores Posada, Torras. 
Ar t iñano (don Pedro María) y otras 
pesonalidades. 
Pagos de Alemania a España 
Según comunica nuestro embajador en 
Berlín, ha recibido el segundo de lo¿ 
plazos, importantes 4.275.657,85 pesetas, 
correspondientes a la cuenta que España 
presentó en concepto de gastos origina-
dos por los alemanes internados en nues-
tra nación durante la gran guerra. 
Queda aún por colocar otra importan-
te suma, cuya efectividad se ha conve-
nido ya amistosamente entre ambos Go-
biernos. 
res de tierra. 
El número de casas destruidas o con-
vertidas en inhabitables en Philipópolis 
es más de 8.000. 
Los daños se estiman, en unos cuatro 
mil millones de levas. 
El Gobierno prepara un proyecto de 
ley que establece una moratoria en 
favor de los siniestrados, de seis me-
ses. 
sTbdo nuestro 
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Campeonatos universitarios de atletismo. Bartos contra Ciclone el día 2. 
Federación Nacional de Pesca. Hoff, profesional. 
HOCKEY 
España en Amsterdam 
La pa r t i c ip io .x i de España en este 
•deporte en los próximos Juegos Olímpi-
cos de Amsterdam es ya un hecho real ; 
está ya inscrita, y hechas por el Comité 
Olímpico Español las inscripciones con-
junta e individuales de cada uno de los 
jugadores que han de formar el equipo 
nacional. En fin, la F. Nacional y el cita-
do Comité preparan todos los detalles 
para la marcha del grupo español que lo 
h a r á el 12 o 13 del próximo mes de 
mayo. 
Los jugadores seleccionados y que for-
man el grupo de 19 de los que se ha de 
sacar el equipo nacional está formado 
por los señores siguientes: 
Porteros.—Luis Isamat, del R. Polo Jo-
ckey Club de Barcelona, y Alfredo He-
raso, del Athletic Club de Madrid. 
Defensas.—Francisco Argemi, del Ta-
rrasa F. C.; Juan Becerril, del Athletlc-
Glub de Madrid, y Joaquín Aguilera, 
del Athletic-Club de Madrid. 
Medios.—Fernando Torres, del Athle-
tic Club de Madr id ; Luis Triana, del 
Athletic Club de Madr id ; Jaime Brul l , 
del Universitary de Barcelona; José Ma-
r í a Chavarri, del Athletic-Club de Ma-
dr id , y Santiago Goicoechea, del Júnior 
H . C. de Barcelona. 
Delanteros.—Luis Rierola, del R. Polo 
Hockey Club de Barcelona; Víctor M. 
"ntrruella, del Universtay de Barcelona; 
Enrique Chavarri, del Athletic Club de 
Madr id ; Bernabé Chavarri, del Athletic 
Club de Madr id ; José M. Caralt Mas, 
deJ R. Polo Jockey Club de Barcelona; 
José Garalt Vidal, del R. Polo Jockey 
Club de Barcelona; Francisco Roig, del 
Tarrasa F. C. de Tarrasa (Barcelona); 
Juan Junquera, del F. C. Barcelona, de 
Barcelona, y Ignacio Lond Aiz, de la 
R. S. de Fútbol de San Sebastián. 
Como delegados y representantes de 
la Federación Española de Hockey se 
desplazarán los señores don José García 
Cetrnuda y don José Abella, como perte-
neoientes a la Federación, y don Manuel 
Saquier, como del Comité selección ador. 
Por la Federación internacional han 
«•ido nombrados árbitros internacionales 
los señores Manuel Masip, Joaquín 'Agui-
lera, Eulogio Aranguren y Luis Medie-
ro. Los dos primeros ac tuarán en Ams-
terdam, por desplazarse el primero con 
ese objeto y eJ segundo por i r en el 
grupo de jugadores. 
Los equipos inscritos por este deporte 
en el C. O, Holandés han sido diez, que 
son: 
Bélgica, India, España, Holanda, Di-
namarca, Alemania, Francia, Su:za, 
Checoeslovaquia y Austria. 
Estos diez equipos se agruparán en 
dos apoules» de cinco equipos cada una 
y j uga rán todos contra todos en la si-
guiente torma: 
«Poule» A.—1-3-5-7-9.—Primer d í a : 1 
contra 7 y 3 contra 9; y «poule» B.—2-
4-6-8-10,-2 contra 8 y 4 contra 10. 
Segundo d í a : 1 contra 5 y 3 con-
tra 7; 2 contra 6 y 4 contra 8. 
Tefcer d í a : • l - contra-3 y 5 eontra 9; 
2 eontra 4 y 6 contra 10. 
Cuarto d í a : 1 contra 9 y 5 contra 7; 
2 contra 10 y 6 contra 8. 
Quinto d í a : 3 contra 5 y 7 contra 9; 
4 contra 6 y 8 contra 10. 
Sexto día i Los vencedores de cada una 
de estas «poules» jugarán un partido 
final en el que se disputarán los puestos 
primero y segundo y los que hayan que-
dado en segundo lugar en las «poules» 
juga rán otro partido en el que se dispu-
t a r á n el tej-cero y cuarto puesto. 
La Federación Internacional de Ho-
ckey de t e rmina rá oportunamente la 
exacta numerac ión de cada equipo na-
cional, teniendo en cuenta los partidos 
internacionales celebrados durante los 
últ imos tres años. 
PARIS, 24.—La Federación interna-
cional de hockey ha decidido, en lo 
que se refiere al torneo olímpico, que, 
con objeto de evitar desigualdades en 
la clasificación, se aplique, entre Igua-
les, el sistema de ventaja por puntos 
y por cocientes. 
El torneo olímpico d a r á comienzo el 
día 17 del próximo mes de mayo y ter-
m i n a r á el 26 del mismo, quedando su-
primido el descanso del viernes 18. 
A la reunión en que se adoptó el in 
dicado acuerdo asistía el representante 
de España. 
ESGRIMA 
Prepa rac ión olímpica 
La Federación Central ha recibido una 
carta del secretario de la Federación 
del Norte de Africa, en la que le ma 
niflesta que, en vista de las circuns-
tancias restrictivas impuestas a los gas-
tos de preparación olímpica, los tira-
dores seleccionados de Melilla han de-
cidido venir a Madrid a fines de este 
mes, a su cuenta, para celebrar un con-
curso con los tiradores madri leños, 
disputando una copa ofrecida por su 
presidente, el teniente coronel Dome-
nech. 
Aceptada la idea por los esgrimidores 
madri leños, se organiza en encuentro a 
las tres armas de tres tiradores cen-
trales y un profesor, contra otro gru-
po de tres tiradores de Melilla y su 
profesor, señor Bossini. 
* * » 
En el ja rd ín del domicilio social de 
la Unión Patriót ica, cedido amablemen-
te por la Directiva de este Centro, se 
celebrarán las pruebas de entrenamien-
to del equipo que ha de concurrir a 
Amsterdam. 
FOOTBALL 
£1 campeonato del grupo B 
Por el resultado del domingo, con la 
victoria de la Primit iva Amistad sobre 
el Hogar Vasco, estos equipos quedan 
empatados en puntos y tendrán que ju-
gar otro partido para disputarse el tí-
tulo de campeón del grupo B. 
El referido encuentro celebrado en el 
campo del Racing fué muy competido 
y no se resolvió hasta casi el final. 
E l partido D. Alavés-Murcia 
VITORIA. 24,—El Club Deportivo Ala-
vés ha propuesto al Real Murcia F. C. 
cuatro árbitros de los Colegios Centro 
y Catalán para el purtide del próximo 
domingo en Mendiz-unoza. Por su parte, 
el Real Murcia ha indicado otros cuatro 
catalanes. Como no hev acuerdo en la 
designación, ésta cor-'e»*! a cargo de la 
Nacional. 
El gobernador de Vitoria ha recibido 
un oficio de su compañero de Murcia, 
diciendo que los jugadores del Deporti-
vo no fueron agredidos, como se ha di-
cho, en el partido jugado el domingo 15, 
y que hacía esta declaración oficialmen-
te para evitar que el equipo de Murcia 
sea objeto de represalias al presentarse 
en el campo del Deportivo. 
Samitler no jugará el domingo 
BARCELONA, 24.—Samitier l legará a 
esta ciudad el jueves por la noche. No 
ac tuará el domingo contra el Real 
Oviedo, 
E l primer partido del equipo uruguayo 
PARIS, 24.—El equipo del Uruguay 
Hoff, declarado profesional 
PARIS, 24.—La Federación Nuerega 
de Atletismo ha calificado al atleta Car-
los Hoff, como profesional, 
PUGILATO 
E l combate Bartos-Ciclone 
Por fin se ha acordado celebrar el 
día 2 del próximo mes de mayo la sus-
pendida pedea de Bartos con el ca ta lán 
Young Ciclone, que, como saben núes 
tros lectores, tiene todos los honores de 
una eliminatoria para el campeonato na-
cional del peso pluma. 
Será muy probable que en esta re-
unión haga su presentación ante la afi-
ción madr i leña la nueva esperanza vas-
ca, Isidoro, al que la Prensa bautizó con 
el sobrenombre de Paulino I I , por ser 
su modalidad combativa muy parecida 
a la del héroe de Régil, 
Los campeonatos de Castilla 
En la reunión celebrada por el nuevo 
Comité de la Federación Castellana de 
Boxeo se acordó fijar la cuota módica 
(Je una peseta para las licencias de 
amateurs, debiendo satisfacer además 
igual cantidad todos los inscritos en 
los campeonatos de Castilla, para lo 
cual deben pasar por la secretar ía de 
la Federación Castellana de Boxeo (Ave-
nida de Pi y Margall, número 18) el 
miércoles, de siete y treinta a nueve 
de la tarde, debiendo llevar tres foto-
graf ías para su licencia. 
Los inscritos por mediación de sus 
Sociedades pueden efectuar este trámi-
te en las secretarías respectivas. 
Nuevo Comité de la F . Castellana 
En la Asamblea extraordinaria de la 
Federación Castellana de Boxeo se acor-
dó que el Comité se constituya por de-
legados de las Sociedades federadas, de-
s ignándose por aclamación el siguiente 
Comité de la Federación Castellana de 
Boxeo: 
Presidente, R. S. Gimnástica Españo-
l a ; vicepresidente, Agrupación Depor-
tiva Ferroviaria; secretario, Madrid 
Punching B a l l ; tesorero. Real Unión De-
portiva Ranearla; contador, Agrupación 
Deportiva ' y Cultural Renault; vocal 
primero. Ring Club; ídem segundo, 
Agrupación Deportiva Tranviaria, 
Victoria de Campólo 
BUENOS AIRES, 24,—El boxeador ar-
gentino Victorio Campólo ha vencido 
al italiano Carlos Scott en el primer 
round por k, o, de un directo a la man-
díbula. El combate entre el argentino 
i Mateos, 5; Norberto Abad, 7; Ramón 
Rulz, 13; José Rolando, Carlos López 
y Francisco Llana, 14; José González, 
17; Isidoro Fuentes, 23; Antonio Gonzá-
lez, 27; Francisco Sandoval, 31; Satur-
nino Alonso, 32, y José García, 33, 
Una prueba en carretera por equipos 
BARCELONA, 24,—La sección ciclista 
de la Unión Sportiva de Sans organiza 
por primera vez en España una prueba 
en carretera por equipos. 
Se trata de una competición de cien 
kilómetros a base de equipos de mar-
cas de cinco corredores, sumándose el 
menor tiempo empleado por tres corre-
dores de cada equipo, 
CROSS-COUNTRY 
Campeonato de la Gimnástica 
Los resultados de esta prueba celebra-
da el domingo fueron los siguientes: 
1, JOSE RELIEGOS; 2, Manuel Mora; 
3, Sakuska; 4, Agnelio Sánchez, y 5, Al-
berto Picó. 
EXCURSIONISMO 
R. Sociedad Peñalara 
Terminada con la excursión realizada 
a Cabezas de Hierro y Cuerda Larga la 
temporada de nieve, la Real Sociedad 
de Alpinismo Peña la ra prepara, como 
en años anteriores, la serie de excursio-
nes colectivas denominadas «Recorrido 
anual del Guadarrama», en las cuales se 
visitan los puntos de mayor interés de 
la cordillera cortesana y de m á s difí-
ciles medios de comunicación, real izán-
dose los viajes en espléndidos autobuses 
de turismo. 
La primera de estas excursiones colec-
tivas se efectuará el domingo próximo, 
29 del corriente, a la Pedriza del Man-
zanares, Con este motivo se Inaugurará 
el servicio de automóviles entre Madrid 
y Manzanares el Real para facilitar las 
expediciones domingueras a la Pedriza, 
la parte m á s agreste del Guadarrama, 
que la Sociedad Peña l a r a pueda vana-
gloriarse de haber descubierto a los ma-
drileños, de cuyo servicio hizo ya un 
ensayo en la temporada pasada. 
Los billetes para la expedición del do-
mingo se despachan en el domicilio so-
cial de Peñalara , Avenida de Pi y Mar-
írall. 5, al precio de siete .pesetas Ida y 
vuelta, y para los sucesivos d ías festi-
vos, al mismo precio, en la oficina que 
a este efecto se habilita por la Real So-
ciedad Peñalara , calle de Alcalá. 2, 
Saldrán los coches, hasta nuevo aviso, 
a las siete y media de la m a ñ a n a , de 
la Red de San Luis, regresando a las 
siete y media de Manzanares para l i e 
gar a Madrid a las nueve de la noche, 
servicio aue se ampl iará muy en breve 
a los chalets sociales de Fuenfr ía y 
Navacerrada, 
SLÍ iSlZ d0mÍng0 llegarí E1 Morage y el español José Lete fué sus-Havre celebrará su primer match en 
Europa, contendiendo con el Havre A, C, 
París-Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 24,—El partido Pa-
rís-Guipúzcoa se celebrará en el cam-
po de Atocha el día 31 de mayo. En 
breve será seleccionado el equipo gui-
puzcoano. 
Recaudación en la final de la Copa 
de Inglaterra 
LONDRES, 24, — La recaudación del 
match final para la Copa de Inglaterra 
celebrada el sábado en Wembley ascien-
de a 23.237 libras (679.914,62 pesetas al 
cambio de ayer, 




La primera jornada de los IV campeo-
natos universitarios celebrada el domin-
go en el Stádium tuvo los siguientes re-
sultados : 
200 metros, categoría A : 1, S, Soler 
(Arquitectura), 23 s, 3/5; 23, M, L. Cá-
via ( I , L) , Categoría B : 1, F, de la Gán-
dara (Arquitectura), 25 s. ; 2, L. Guz-
m á n ; 3, M. D, Alonso, 
400 metros, categoría A : 1, T, Rodrí-
guez (Medicina), 56 s,; 2, S, Soler; 3, 
Troyano, Categoría B : 1, M, Rokiski 
(A, E, G), 59 s,; 2, J, Aguirre ; 3, J, M, 
Serrana, 
1,500 metros, categoría A : 1, T, Rodrí-
guez (Medicina), 4 m, 36 s. 1/5; 2, Mon-
tero ; 3, Troyano. Categoría B : 1, R. Ga-
lindo ( A E G ) ; 2, S. Font, 
Relevos (4 por 100): 1, Medicina (Cruz, 
Eugui, Agesti, Mérediz), 47 s. 
Altura, categoría A : 1, G, G, Acebo 
(Caminos). 1,60 metros; 2, F, Candela 
(Arquitectura), 1,55 metros; Categoría B i 
1, Eugui (Medicina), 1,53 metros; 2, R. 
Vázquez (ídem), 1,50 metros; 3, R, Gon-
zález, 
Peso, A : 1,1, A, Pérez, 10,51 metros; 
2, R, Resines (Ciencias); 3, César S. Lla-
no, B : 1, J. L, Navarro (Farmacia), 9,98 
metros; 2, F, Guilar; 3, T. Corral, 
Jabalina, categoría A : 1, R, Carretero 
( I . L ) , 40,30 metros; 2, Agosti; 3, G. G 
Acebo. B : Desierta la categoría. 
pendido por decisión del árbi t ro. 
LAWN-TENN1S 
Finlandia contra Yugoeslavia 
PARIS, 24,—El match de «tennis» para 
la Copa Davls entre Finlandia y Yugo-
eslavia se celebrará en Fares durante 
los días 4 y 5 de mayo próximo, 
PESCA 
Constitución de la F . Nacional 
BARCELONA, 24.—En el local de la 
Asociación de Pescadores deportivos de 
Barcelona se ha celebrado una Asam-
blea, en la que se consti tuyó la Fede-
ración Nacional de Sociedades de Pes-
cadores deportivos. Se nombró el si 
guíente Consejo directivo: 
Don Enrique F, Ribalta, de la Aso 
d a c i ó n de Barcelona, presidente; don 
José María Pascual, de la de Manresa, 
vicepresidente; don J. Soler Lluch, de 
la do Barcelona, secretario honorario; 
don A, Bernet, de la de Barcelona, se-
cretario auxi l iar ; don Ricardo Ratti, de 
la de Barcelona, tesorero; don Fran-
cisco Brasó, por la de Luarca; don Ma-
nuel Rodríguez Sancho, por la de Ta-
rragona; don Enrique Martí , por la de 
Gerona; don Antohio Romero, por la 
de Villanueva y Geltrú; don Mauricio 
Codina, por la de Olesa de Montserrat; 
don Juan de Robles, por la de Vich, 
Hasta el presente se han adherido So-
ciedades de Madrid, Barcelona, Santan-
der, Luarca, Gerona, Tarragona, Vich, 
Ripoll, Villanueva y Geltrú, Sallent, et-
cétera, 
CICLISMO 
E l Gran Premio Athletic 
Resultados de la segunda «manga» del 
Gran Premio Athletic, organizado por 
el Club Ciclista de Chamart ín de la Ro-
sa, celebrado el domingo ec la carretera 
de Valencia: 
1, UBALDO MUÑOZ, en 2 h. 36 m. 
2, Norberto Abad; 3, Angel Mateos; 4, 
Francisco Llana; 5, Carlos López; 6, José 
Rolando; 7, Ramón Ruiz; 8, José Gar-
c í a ; 10, Francisco Sandoval. 
La clasificación por puntos de las dos 
«mangas» fué: 
Ubaldo Muñoz con dos puntos; Angel 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
- H B " 
El Reuma, la gota 
y su prodigioso remedio 
La superioridad del Uromil sobre los de-
más antiuncoe conocidoe para combatir la 
uricemia, está en que ninguno ©vita la 
formación excesiva del ácido úrico. B l 
Uromil, no sólo disuelve eete veneno de 
la sangre arrastrándolo constantemente ha-
cia la orina, si que también impide su 
rmación. Por esto, loe que toman el Uro-
mil en diferentes períodos del año—un par 
de cucharaditas de las de café por día en 
un vaso de aguar—se ven libres de nuevos 
ataquee de reuma, gota, cólicos mefríticoe, 
etcétera. Esta es la forma más sencilla y 
agradable de purificar la sangre y lavar 
los riñonee. 
Con el Uromil se consiguen curaciones 
sorprendentes en enfermos desengañados 
que no encontraron alivio alguno en los 
preparados más renombrados. Teetimonio 
de esta afirmación es el siguiente concep-
to medical: cEl valioso preparado Uromil 
contiene no sólo la propiedad disolvente 
del ácido úrico—en grado superior a todos 
los productos similares—, mas también es 
inofensivo, y, por lo tanto, en nada perju-
dica el aparato digestivo y vasos del cora-
zón, neutralizando la acción de loe micro-
bios de las vías urinarias. 
Por su triple acción terapéutica consi-
dero es preferible a todos los preparados 
hasta hoy usados, creyéndole asimismo el 
más eficaz para el tratamiento del Reuma 
articular; y yo, personalmente, he obteni-
do maravillosos resultados todas cuantas 
veces lo he ordenado a loa enfermos de mi 
Clínica,» 
DR, ANTONIO DOS SANTOS 
Médico de la Universidad de Colm-
bra. subdelegado de la salud de 
Lisboa, facultativo de la Misericor-
dia y Asilo Pedro V , — L I S B O A . 
La P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L , Pre-
ciados, 10, entresuelo; teléfono 13.454, 
ofrece un gran surtido en renards y echar-
pes a precios verdaderamente reducidos. 
La próxima temporada del Real 
BARCELONA, 24,—El empresario del 
teatro Liceo, señor Mestres, ha dicho a 
los periodistas que «n viaje a Madrid no 
obedeció a nada relativo al teatro Real, 
pero ya una vee en la Corte habló «obre 
el particular con el general Primo de Ri-
vera. Duda de que este año pueda ser 
inaugurado el mencionado Coliseo, pues 
aun queda mucha obra por hacer. Lo que 
ha visfo es magnífico. El gran salón de 
audiciones que se construye bajo la p ía 
tea será una cosa maravillosa, que escapa 
a toda ponderación. Con seguridad—dice 
el señor Mestres—que no habrá en toda 
Europa uno igual. 
La reforma total del teatro también será 
ana cosa suntuosa y eepléndida. En la 
entrevista que sostuvo con el marqués de 
Estella éste le invitó a hablar del teatro 
y su explotación e insistió cerca del se-
ñor Mestres para que se hiciera cargo del 
mismo, ya que estima el jefe del Gobier-
no que sería un negocio. El empresario del 
Liceo manifestó al general Primo de Ri-
vera que agradecía la confianza que en 
él depositaba y que desde luego estudiaría 
la forma de emprender el negocio, Al ha-
cer notar al marqués de Estella que en 
el próximo invierno no se podría inau-
gurar, el presidente, siempre optimista, 
le manifestó que confiaba en que esta-
rían las obras terminadas o al menos el 
teatro en condiciones para poder celebrar 
las funciones de invierno. Y en este es-
tado ha quedado el asunto, manifestó el 
señor Mestres, , 
Respecto a la próxima temporada del 
Liceo dijo que se estrenará cLa vida bre-
ve», de Falla; «La italiana de Argel»; cLa 
princesa Margarita», de Pahiea, y la re-
posición de «Empórium», del maestro Mo-
rera. 
De artistas nada puedo decir—añade el 
señor Mestres—; únicamente que cantará 
Conchita Supervía, 
—El maestro Morera habló sobre la re-
presentación de su obra «Empórium», Di-
jo que se estrenó el 20 de enero de 1906 
y que gustó mucho; ha sido traducida al 
italiano. El libro, del que es autor Eduar-
do Marquina, es magnífico, A preguntas 
sobre si se estrenará durante la Exposi-
ción Iberoamericana, de Sevilla, manifestó 
el maestro Morera que la Comisión muni-
cipal de la Exposición de Barcelona, de 
la que forma parte, quiere dar toda la 
importancia posible a la música española 
y así debe ser, y por eso estimo que Se-
villa debe seguir igual procedimiento, pues 
a los extranjeros que visiten ambos cer-
támenes les interesará mucho más la mú-
sica española que la suya, que ya cono-
cen. Ha dejado de escribir óperas porque 
no se representan. Ha escrito siete, de las 
cuales se estrenaron en el Liceo y no 
han vuelto a representarse. De esta ma-
nera, terminó, no hay estímulo ninguno 
para trabajar. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
C A L D E R O N 
Hoy miércoles por la tarde, a precios 
populares (3 pesetae butaca), «La del soto 
del Parral», por el eminente barítono Ma-
tías Ferret. 
Por la noche, últ ima de «La calesera», a 
precios populares (3 pesetas butaca), can-
tada por Marcos Redondo y principales 
partes de la compañía. 
Mañana jueves, noche, entreno de «La 
parranda», de Ferná<ndez Ardavín y maes-
tro Alonso. 
F O N T A L B A 
Durante la gran semana francesa, que 
comenzará el viernee 27 de abril, se repre-
sentarán las obras: «M. et Mine. Um Tel», 
«Jazz», «Vient D'paraitre», «Samson», «Le 
grelucbon delicat», «L'Homme a l'Hispa-
no», que han constituido los últimos gran-
des éxitos de París, habiéndose represen-
tado la que menos 200 veces consecutivas 
Continúa abierto el abono en contaduría 
o 
Palacio de la Música 
«Novios en cuarentena» y «Su primer 
amor», son dos excepcionales películas ma-
gistralmente interpretadas por las grandes 
estrellas Bebé Daniéls y Gloria Swanson 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
(Teatro Lírico 
Cae por una ventana 
y muere 
Males de primavera. Cogido 
entre un volquete y la pared. 
Contra el Asma 
REMEDÍ0 DE ABI8INIA 
E X I B A R D 
en Polvos y en Gigarillo» 
Alivio immediafo. 
6, Rna Dombaala. Parí» — Toda» Farmadas 
Conchita Supervía 
Ayer se celebró el anunciado concierto, 
que constituyó un verdadero acontecí 
miento. 
La contralto única, la insuperable Con 
chita Supervía, entusiasmó al auditorio, 
viéndose en la precisión de repetir diver-
sos números, no todos, como ©e le pedía 
La eminentísima diva, en deseo de co-
rresponder con infinidad de admiradoroíi 
que no pudieron concurrir por la noche, 
se ha avenido a dar un segundo concierto 
el viernee 27, a las siete en punto de la 
tarde. 
O 
CINE D E L C A L L A O 
Exito inmenso de «La mujer marcada», 
por Lilianas Gish y Lars Hanson. 
O 
Cine Ideal y Cinema Bilbao 
Vea usted siempre la cartelera de estos 
elegantes ccines». Figuran en el programa 
de hoy «Su primer amor», por Gloria 
Swanso©, y «Agotoiado por los negocios», 
regocijante comedia. El jueves, dos estre-
nos. 
SASZITEZtA ine  Nacional) 
(Jovellanoe, 4).—A las 6, Doña Francis 
quita.—A las 10,30, La marchenera (buta 
ca, seis pesetas). , « on 
COBIEDIA (Príncipe, 14),—A las 10,á0 
(popular, tres pesetas butaca). ¡Pare usté 
la jaca, amigo! 
C A L D E R O N (Atocha, 12),—6.45, La del 
soto del Parral (butaca, tres pesetas),— 
10,30, La calesera, por Marcos Redondo 
(butaca, tres pesetas), 
A P O L O (Alcalá, 49),—Compañía Aurora 
Redondo^Valeriano León,—6,45 y 10,45. la 
comedia de éxito incomparable ¿Quién te 
quiere a t i? 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo. 28),—Compañía Díaz-Artigas,—A las 
6.4ó, La muralla de oro (éxito entusiasta), 
A las 10,45, La muralla de oro. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1),—Com-
pañía del teatro de Apolo,—6,45, El últi-
mo romántico, por Emilio Aznar.—10,30 en 
ptmto. La morería, que es el mayor éxito 
obtenido en los teatros líricos de Ma-
drid desde hace muchos años, no sólo por 
las bellezas de la partitura del maestro 
Millán, sino también por las excelencias 
de la interpretación de Sélica Pérez Car-
pió, el divo de divos Pepe Romeu, el ba-
rítono Rusell, Navarro, Galleguito y prin-
cipales partes de la compañía. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palón,—A las 6,30 y 10,30, El que 
no puede amar (éxito extraordinario). 
A L K A Z A R . — A 'tie 6,45 y 10,45. ¡Knreka! 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 6.45, 
La última novela (butaca, cuatro pesetas). 
A las 10,30, La vida es más (butaca, cin-
co pesetas). Grandes éxitos. 
F T T E N C A R R A L (Fuenoarral, 143),—6,30 
y 10,30, Troupe Teruel (debut), Rafael del 
Real, Trigueñita, Guillén, Grácil, conjun-
tos artísticos. Magda de Bríes y Edmond 
de Bríes, 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—A las 
7 y 10.45. TJn alto en el camino (115 y 
116 representaciones). Populares; butacas 
a dos pesetas, 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo. 14),—6,45, 
La eterna invitada (gran éxito),—10,30. 
Así se escribe la historia y El último ca-
pítulo (enormes éxitos cómicos), 
T E A T R O D E P R I C E /Pinza del Rey, 8). 
Espectáculos Velasco,—Tarde, a las 7. La 
orgía dorada y Linder,—Noche, a las 11, 
Función homenaje a Uzcudun, con asis-
tencia del gran boxeador. La orgía dora-
da, lectura de unas cuartillas de don 
Francisco Lucientes y el gran fonético 
Linder, 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13),—A las 6 y 10,15. Revista Para-
mount. Novios en cuarentena. Su primer 
amor. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6,30.—10.15. Novedades internacionales. L i -
gero de cascos (por Patsy Ruth Miller). 
La mujer marcada (por Liliams Gish y 
Lare Hanson) 
C I N E M A OOYA (Goya, 24),—A las 6,30 
y 10.15, Novedades internacionales. Ligero 
de cascos, Kokó, matasanos. Su primer 
amor (Gloria Swanson). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30,796),—6,30 tarde y 10,15 noche. 
Lucas pierde la memoria (cómica). Su pri-
mer amor (Gloria Swanson), Agobiado por 
los negocios (Raymond Hitchcock), 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6 y 
10.30, El despertar de Winnie, Exito co-
losal: Su primer amor (última gran crea-
ción de Gloria Swanson), Agobiado por 
los negocios (por los artistas yanquis 
Blanche Mehaffey y Raymond Hitchcock), 
Butacas de patio, 0,50, 
N U E V O C I N E D E L A F L O R (Alberto 
Aguilera, 2; teléfono 35.378),—Los artistas 
que toman parte en el programa de hoy 
son: Charles Chasses, Shirley Masón, Elen 
Ferguson, Sección continúa, de 4 a 12,45, 
Lo mejor del programa empieza por la 
noche, de 10,30 a 11, Lunes y jueves, cam-
bio de programa. Nota importante: Para 
evitar vuelva a suceder lo ocurrido en, los 
últimos días de la pasada semana, pone-
mos en conocimiento del público que esta 
Empresa no admitirá películas que se ha-
llen en estado deficiente, 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6),— 
Partidos del día 25 de abril de 1928, A 
las 4,30 tarde. Primero, a pala: Quinta-
na 11 y Villaro I I contra Amorebieta I I 
y Perea, Segundo, a remonte: Irigoyen y 
ÍTacolo contra Mina y Berolegui, 
• « • 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación,) 
S e c c i ó n de car idad 
Nicasia Fernández Gómez, viuda, de se-
senta y seis años de edad, enferma, con 
dos hijas. La mayor de éstas cose en su 
casa, como chalequera, y es la que pro-
porciona el único ingreso de que se man-
tiene la familia. Invadida por un reuma 
que la tiene casi impedida, y en ocasio-
nes del todo baldada, sin poder levan.»-
tarse de la cama, tiene que seguir cosien-
do, porque de otro modo no habría en la 
casa recurso alguno. Llega hasta tal pun-
to la necesidad de esta familia, que ha-
biendo sido favorecida la obrera en el sor-
teo que anualmente hace el Refugio, con 
un socorro para loa baños de Arehena, 
duda si podrá utilizarle por el temor de 
que su madre y hermana no puedan sub-
sistir mientras ella esté ausente. 
Viven en la calle del Amparo, 60, ter-
cero derecha. 
Ayer tarde ee asomó a una ventana 
de su domicilio, calle de Hilarión Es-
lava, número 60, piso segundo, Cande-
laria Almazán Agudo, de cuarenta y 
cinco añoe, viuda, natural de Madrid 
con ánimo de tender unas ropas, tí 
inclinarse imprudentemente perdió el 
equilibrio y cayó a un tejado y ^ 
éste a la calle. 
En brazos de unos transeúntes fué 
llevada a la clínica de la calle de Gaz-
tambide. Su estado era tan gravísimo 
que horas más tarde dejó de existir. 
OTROS SUCESOS 
Caída—Francisco Fernández del RÍQ 
de sesenta y dos años, domiciliado en 
la Travesía de las Vistillas, número u 
padeció una lesión de pronóstico reser-
vado por caída casual en la Fuente-
cilla. 
Las claraboyas. — Concepción Heget 
Aragal, de treinta y seis añoe, que ha-
bita en la calle de Alberto Aguilera, 
número 16, se encontraba en la azotea 
de la casa y al romperse un cristal de 
la claraboya cayó a l piso inmediato y 
se produjo lesiones de relativa impor-
tancia. 
Hundimiento—En la calle de Milane-
ees, y a causa de la rotura de una 
cañería, se hundió un trozo de pavi-
mentó. No hubo desgracias personales. 
Se adoptaron las medidas oportunas 
para evitar nuevos hundimientos. 
Mozo de tren lesionado.—En el gabi-
nete sanitario de la estación del Norte 
fué asistido de graves lesiones el mozo 
de tren Lucio Rodríguez García, que 
las sufrió cuando trabajaba en El Es-
corial. 
Grave accidente.—Al descargar un vol-
quete en la Avenida de Menéndez Pe-
layo fué cogido entre el vehículo y una 
pared el obrero Antonio Anot Molina, 
de cuarenta y cinco años, domiciliado 
en la Honda de Atocha, número 22. Que-
dó gravís imameníe lesionado. 
Un timito.—Francisco Martín, de vein-
titrés años, dependiente de una confite-
ría de la plaza de Antón Martín, nú-
mero 44, denunció que en dicho estable-
cimiento un desconocido le timó 50 pe-
setas por el método del cambiazo, 
/4íropeí¿os.—En la calle de Antonio 
López fué alcanzado por el carro que 
él mismo conducía Eugenio Marín Ro-
jas, de treinta años , con domicilio en 
el kilómetro 12 de la carretera de An-
dalucía, Sufrió lesiones de relativa im-
portancia. 
—En Tetuán fué arrollada por la mo-
tocicleta 23.406, que desapareció, Isabel 
Alvarez Bullón, de veinti trés años, que 
vive en Las Navas, número 8. Resultó 
con lesiones de pronóstico reservado. 
Muerte repentina.—Gregorio Alvarez 
Agudo, de treinta y ocho años, domi-
ciliado en Amaniel, 23, que tenía per-
turbadas sus facultades mentales, salió 
ayer a la calle en un descuido de sus 
familiares y al llegar a la de Alberto 
Aguilera falleció repentinamente. • 
Accidente motorista.—Cegado por un 
relámpago chocó contra un árbol en Ja 
carretera de Getafa la motocicleta guia-
da por Urbano Ponce Poveda, de vein-
tidós años, vecino de Villaverde, el cual 
sufrió en el accidente lesiones de gra-
vedad. 
En la íaberTía.—María Escobedo Gon-
zález, de cuarenta y cuatro años, con 
domicilio en Amparo, 44, riñó con Fer-
nando Pérez Rodríguez, de treinta y 
ocho, en una taberna de la calle citada. 
El hombre, siempre galante, dió un 
trastazo a María y le produjo una he-
rida en la frente, calificada de pronós-
tico reservado en la clínica de la calle 
del Ave Marta, donde la lesionada re-
cibió asistencia. 
El agresor fué detenido y llevado ante 
el juez de guardia, . 
De la rama al suelo.—Luis Martín 
Soto, de treinta y seis años, con do-
micilio en Joaquín María López, núme-
ro 3, tuvo la humorada de subirse a 
un árbol en la calle de Gal i leo, sin 
duda para convencerse de que al fin 
empezaban los brotes primaverales. 
Su emoción debió ser enorme al des-
cubrir las yemas reventonas y cayó pe-
sadamente al suelo. 
En la Casa de Socorro auxiliaron a 
Luis de lesiones de pronóstico reser-
vado. 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospecto* Corredera Baja, 
15. MADRID. 
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B. M. CROKER 
LA B E L E Z A DE LA ALDEA 
( N O V E L A ) 
Whiting se inclinó ante la joven, y convencién-
dola de que después de la cabalgada tendría necesi-
dad de un refresco, la secuestró a sus admiradores, 
—¡Caramba con el cuco del amigo!—exclamó Go-
ring—. ¿Qué necesidad tenías de haberlo presentado? 
¡Podía haberse quedado con sus peces! 
—Está entusiasmadísimo con mis Summerhayes, y 
jura que pocas jóvenes habrá en toda Inglaterra que 
sean tan bellas como ella, 
—¿Lo ha dicho de verdad?—preguntó Goring pre-
ocupado, 
—Naturalmente... ¿Encuentras interesante su opi-
nión? 
—Sí, porque Whiting entiende de eso, frecuenta 
la mejor sociedad y es un voto de calidad. 
Whiting se aprovechaba entretanto de la suerte 
del momento, obsequiando en grande a su dama y 
paseándose orgulloso a su lado después, envidiado 
por muchos. 
De los nobles señores de la comarca no asistió nin-
guno a la fiesta campestre; era mayo, y el mundo 
elegante se hallaba todavía en Londres. La concu-
rrencia se componía, pues, de gente de la clase 
media y agricultores que se extrañaron de ver a Peg-
gy Summerhayes yendo con un caballero y luego con 
otro, y, por último, sentarse en un banco rodeada de 
tres que se desvivían agasajándola.. A los jóvenes les 
pareció aquello muy natural, pero a las jóvenes les 
extrañó y las mamás lo encontraron decididamente 
muy feo. ¿Dónde estaría mistress Travenor? ¿Qué 
significaba aquello? ¿No había dicho siempre Trave-
nor que quería educar y casar a su cuñada con arre-
glo a su clase? 
Por fin salió de una tienda de campaña mistress 
Travenor, y se dedicó a sus deberes de hermana ma-
yor. Llevaba un traje de seda con encajes antiguos 
cuidadosamente reparados por ella. De su rostro in-
teligente, a pesar de que su pecho albergaba atrevi-
das esperanzas, no desaparecía la expresión de tedio 
y cansancio. Paseó un rato con Peggy y su comitiva, 
que se había aumentado con un joven médico y su 
hermano, y luego subió al carruaje que Peggy con-
ducía. El coche de tEl Perro Blanco» les siguió, ocu-
pando Goring el cuarto asiento. El joven estaba muy 
callado y llevaba una rosa en el ojal, la que, al llegar 
a la posada, se apresuró a poner en una copa con 
agua, que se llevó a su cuarto. En el umbral se de-
tuvo y se volvió para mirar con aire de vencedor a 
Kinloch. 
—He pasado el día más romáfttico e inolvidable de 
mi vida—le dijo sonriendo satisfecho do sí mismo. 
—No tienes necesidad de decirlo, porque a la vista 
está—repuso secamente Kinloch—; pero, por fortuna, 
termina tu permiso mañana a las dieẑ  
CAPITULO IX 
La primera carta 
A las siete de la mañana abandonó la posada el 
capitán Goring, por cierto melancólicamente y entre-
gado a silenciosas consideraciones acerca de aquella 
verde comarca ondulada, que al principio no le había 
gustado nada, y en la que en total sólo estuvo cinco 
días. 
Kinloch respiró aliviado al verle partir. No fué que 
pensara aprovecharse de su ausencia, porque habría 
sido inútil tarea, pero quizá fuera olvidándose poco 
a poco la joven del otro. Y también entraba dentro 
de lo posible el que el «irresistible» sólo significara 
un episodio en aquella joven vida. 
Para él, Kinloch, para quien ella era «la única», no 
tendría la doncellita ni un solo pensamiento; pero 
armándose de toda su fuerza, combatió enérgicamen-
te la piedad que hacia sí mismo empezaba a sentir, 
y se dedicó a pescar con convicción, y no como Go-
ring, de quien decía Whiling que podría quizá pescar 
mucho, pero que no por eso era un pescador. 
Una mañana entró Kinloch en una tiendecita que 
al mismo tiempo era administración de Correos; se-
rían las diez, y el peatón que había ido a recoger 
la correspondencia acababa de llegar; campesinos 
impacientes o desocupados llenaban la tienda cuando 
se presentó Peggy y le saludó con su encantadora 
sonrisa de siempre, ¿No sería por ver en él al compa-
ñero de regimiento del héroe de sus sueños? 
¿Le preguntaría por Goring? No; parecía tan in-
genua, contenta y sin preocupaciones como siempre. 
Después de unas observaciones acerca del tiempo se 
acercó al mostrador y dijo con su voz clara y sonora: 
—He venido a recoger las cartas, miss f lagg, y así 
evitaré un paseo al cartero. ¿Cómo tiene usted el pie, 
Magg?—preguntó a éste.; 
—No se me acaba de poner bien, miss Peggy. 
—Es una lástima que no tenga usted una bicicleta. 
—No puede ser; el camino tiene demasiadas cues-
tas; pero se dice que me darán un carrito. 
Este «se dice» lo oigo desde que tengo uso de 
razón. 
—Dos carias hay para usted—anunció la voz de la 
administradora de Correos—, un periódico y unos car-
toncitos bajo faja.,., que deben contener una fotogra-
fía. El timbre postal es de Aldershot. 
Peggy fué a coger lo que le daban; de los cartones 
se desprendió un retrato que por el anverso cayó al 
suelo; era, naturalmente, el del capitán Goring con 
uniforme de gala. Todas las miradas fueron a parar a 
los pies de Peggy, que se asustó tanto que no se atre-
vía a levantar del suelo la fotografía. Rápidamente se 
agachó Kinloch a cogerla y se la entregó a la rubo-
rizada muchacha, y entonces pudo ver que una de las 
certas que tenía en la mano llevaba las armas del re-
gimiento, 
¿Habría ido al correo la inocente criatura a recoger 
una carta amorosa convenida? No; la cosa no era tan 
grave, porque cuando salieron juntos de la tienda le 
dijo: —Como he visto, y también han visto todos Yos 
que estaban en la tienda, ha tenido el capitán Goring 
la amabilidad de enviarme su retrato. Me lo dijo, pero 
creí que se olvidaría,,, Y esta carta debe ser también 
suya—añadió rompiendo el sobre. 
— ¡Oh, qué sorpresa, míster Kinloch!—exclamó, y 
la alegría brilló en sus ojos apenas hubo leído la car-
ta—. El señor capitán Goring me dice que vendrá a 
nuestro baile en el castillo, 
—JAI baile?—repitió perplejo Kinloch. 
—Dice que puede diaponer de doce horas de per-
miso: tres para venir, tres para volver y ¡seis para 
bailar! ¡Cómo debe gustarle el baile!—dijo riéndose 
sin ganas. 
—Sí; debe gustarle mucho, 
—¡Peggy!—exclamó una simpática y enérgica voz 
de hombre—. ¿No hay periódico hoy? 
Era Travenor, que esperaba en el jardín, 
—Sí, cuñado, y una carta, 
—¿Cómo has tardado tanto?,,, ¡Ah, buenos días, se-
ñor capitán! 
—Un hermosísimo día, míster Travenor, 
—Has de saber, cuñadito, que he recibido una car-
ta del capitán Goring—dijo Peggy sin manifestar Ia 
menor turbación—. Dice que vendrá al baile del c35' 
tillo, ¿Qué te parece? 
—¿Que qué me parece? Pues que debe aburrirse 
soberanamente en Aldershot, 
—¿Quieres leer su carta? 
—¿Por qué no? Cómo se conoce que no estás acos-
tumbrada a recibir cartas, pequeña—contestó riéndo-
se de buena gana, 
Travenor cogió la carta, sonrió a Kinloch desp1' 
diéndose y entró en la casa. Peggy le sicnió lenta 
mente contemplando el retrato, y detrás de ella tü 
Garlitos, el corderito, que sallaba alegremente nh6* 
dedor de su ama, 
la 
—Quiera Dios que no diga ninguna tontería en 
carta—pensó Kinloch viéndolos alejarse—, pô 116 
me parece que este Travenor no debe entender 0° 
bromas. 
{Continuará') 
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L A V I D A E N M A D R I D 
E l e s t a d o s a n i t a r i o d e M a d r i d 
El alcalde manifestó ayer a los pe-
riodistas que el jefe de los servicios 
sanitarios, doctor Chicote, le había co-
municado buenas noticias sobre el esta-
do de la salud pública en la capital. 
También ha comunicado el doctor 
Chicote al alcalde que el vecindario res-
ponde al cumplimiento de las obligacio-
nes que se le han impuesto acerca de la 
vacuna contra la viruela. 
Por su parte—añadió el señor Arisf-
Zábal—los inspectores municipales labo-
ran por secundar las órdenes del Go-
bierno sobre materia de higiene y sa-
nidad en los establecimientos públicos, 
puesto que los industriales procuran a 
ga vez acatar las disposiciones del Po-
der público. 
—Han quedado ya terminadas las obras 
de ampliación y arreglo del Campa-
mento provisional de mendigos, con io 
cual—dijo el alcalde—se puede esperar 
la realización del proyecto de edifica-
ción de un nuevo parque que tenga ca-
rácter permanente y definitivo. 
—La Permanente, en la sesión de 
hoy, estudiará la reforma y reglamen-
tación de la investigación de arbitrios, 
un plan de obras del Ensanche cuyo 
importe asciende a 1.820.075,99 pesetas; 
y un presupuesto de 291.350 pesetas pa-
ra adquirir materiales para el servicio 
de limpiezas. Discutirá también la pro-
posición del señor Fernández Heredia 
y de otros concejales. Interesando la 
rescisión y colaboración del nuevo con-
curso del servicio de autobuses públi-
cos. 
T r e i n t a y o c h o D i p u t a -
c i o n e s a l a M a n c o m u n i d a d 
corrió numeroso público, entre el que 
estaba el embajador de Francia. 
Habló monsieur Lavedán de la esté-
tica de las ciudades. Analizó los ele-
mentos de su belleza, indicando pri-
meramente cómo ed paisaje, montaña, 
mar o río, debe ser utilizado en las pers-
pectivas urbanas, y cómo los monumen-
tos históricos deben ser, no sólo ma-
terialmente conservados, sino protegi-
dos por las leyes contra las construc-
ciones modernas que estropearían su 
perspectiva. Habló también del error 
que consiste en aislar las iglesias de 
la Edad Media, que pierden mucho a 
no ser rodeadas de casas, recordando 
el error de haber creado una plaza es-
paciosa delante de Nuestra Señora de 
París. 
Hizo un estudio muy sugestivo de la 
estética de las calles y plazas. En cuan-
to a las callos, cuya belleza exige pers-
pectivas limitadas, esta limitación pue-
de resultar de un trazado sinuoso (como 
dos ejércitos combatientes, así como las 
enseñanzas que para el futuro han de-
bido sacarse de la expresada batalla. 
Rectificó algunas aseveraciones de los 
historiadores, mediante nutrida docu-
mentación. 
E l orador fué muy felicitado por el 
general Benítez, profesor de Historia te-
niente coronel Boyer y por los compa-
ñeros del centro de enseñanza militar. 
D e l a v i s i t a d e l a 
A v i a c i ó n i t a l i a n a 
L a Dirección de Aeronáutica, corres-
pondiendo a una invitación italiana, ha 
designado al comandante Llórente, jefe 
de la Escuela de combate y bombardeo 
de Los Acázares, para que vaya a Italia 
a unirse con los 50 hidroaviones italia-
nos que, en el mes próximo, visitarán ias 
Baleares y Los Alcázares. 
E l comandante- Llórente, jefe de la 
en la Edad Media) o de un edificio co-lexípedición aérea que fué a Guinea, se 
locado al término de la calle, según la encuentra en Madrid, y saldrá dentro dt 
En la Diputación han facilitado la si-
guiente nota oficiosa: 
«Para la rápida ejecución de los pla-
nes de obras públicas, que implica la 
construcción de los caminos vecinales 
en las distintas provincias del reino, y 
con el fin de que la comunicación fácil 
y adecuada entre los poblados mayores 
de 75 habitantes quede en fecha próxi-
ma garantizada y satisfecha en térmi-
nos ventajosos y reproductivos para el 
desarrollo de la riqueza pública, esti-
mulando el fomento y circulación de 
los productos agrícolas e industriales, 
se ha constituido, de acuerdo con el 
Gobierno, y contando con su decidido y 
laudable apoyo, una Mancomunidad en-
tre la casi totalidad de las Diputacio-
nes de régimen común, al objeto de 
capitalizar la subvención que en un pe-
ríodo de veinticinco años habría de 
otorgar el Estado a cada una de las 
mencionadas Corporaciones, en forma 
susceptible de inmediata inversión, y 
al efecto de las 46 provincias de régi-
men común, 37 remitieron las corres-
pondientes certificacianes de los acuer-
dos adoptados, aprobando el proyecto 
de constitución de una Mancomunidad 
ai objeto expresado; la de Huelva se 
ha adherido, aunque hasta la fecha no 
ha remitido la certificación, quedando 
fuera ocho Diputaciones, cuales son: las 
de Sevilla, Salamanca, Valladolid, To-
' ledo. Ciudad Real y Granada y las dos 
provincias de Canarias; Sevilla y Sala-
manca, porque con anterioridad habían 
contratado empréstitos ai Indicado fin; 
Valladolid, Toledo, Ciudad Real y Gra-
nada, que sin necesidad de dicha ope-
ración juzgan resuelto su problema, y 
Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, 
cuyas Mancomunidades provinciales in-
terinsulares se hallan en período de 
formación. 
El presidente de la Diputación de 
Madrid, en nombre de todas las asocia-
das, ha solicitado del ministerio de la 
Gobernación la oportuna autorización, 
que ha de permitir se dé por legalmen-
te constituida la Mancomunidad el día 
27, para cuya fecha han sido citadas 
las 38 Diputaciones adheridas al pro-
yecto, y el Comité iniciará, desde su 
reunión de mañana, 25, las gestiones 
y estudio del asunto, a fin de que, si es 
posible, la Comisión gestora permanez-
ca en esta capital hasta que se resuel-
l a el modo y la forma de concertar 
la operación de crédito o empréstito pa-
ra arbitrar los recursos indispensables 
y necesarios al repetido fin. Por este 
medio es de esperar que dentro del 
presente año se llegue a la contratación 
<le las obras y ejecución de los proyec-
tos, que en período no menor de tres 
^ños permita la posesión y uso de los 
caminos vecinales comprendidos en los 
respectivos planes provinciales con be-
neficio Inmediato, como se indica, para 
el fomento de la agricultura. Industria 
7 demás ramos y actividades de la ri-
queza nacional.» 
L o s d i s t in t ivos esco lares 
tendencia moderna, lo que tiene el In 
conveniente de ofrecer perspectivas In 
teresantes en una sola dirección. 
Las plazas que hoy se utilizan como 
encrucijadas, donde el tráfico adquiere 
mayor intensidad, eran en la Edad Me-
dia y en el Renacimiento sitios aparta-
dos de la circulación, con perspectivas 
limitadas por edificios y con soportales 
o pórticos. Luego se inició la plaza de 
las épocas clásicas, que se Inspiró en 
los patios de palacios, a la vez que 
en la plaza medieval, y cuyo proto-
tipo fué la plaza del Capitolio de Ml-
cru l̂ Anqel, en Roma. 
El conferenciante estudió, por último. 
Ins plazas reales más limportantes de 
Francia en el si?lo XVTTI, especialmen-
te las de Lyón. Nancy y Rordeaux, ro-
deadas de pd'flrin.í; públicos, decoradas 
de estatuas y fuentes. 
Insistió, sobre tndo. sobre el macrnlflco 
conjunto que constituye Nancy con sus 
plazas, que se comunican, cerradas por 
reías, monumentales fuentes y arcos 
triunfales. 
El conferenciante—qne se auxilió de 
numerosas prnyerclonr's—fué al flnnl do 
su conferencia muy aplaudido y felici-
tado. 
E l m a y o r T o r r e e n 
l a E s c u e l a d e G u e r r a 
E n la Escuela Superior de Guerra ha 
dado una conferencia el mayor del 
ejército ecuatoriano don Carlos H. de la 
Torre. Describió de una manera técnico-
militar la batalla de Pichincha, impor-
tante hecho de armas de la guerra de la 
independencia americana. 
E l mayor De la Torre narró los hechos 
y expuso los aciertos y errores de los 
unos días para Italia 
L a r e p o b l a c i ó n fores ta l 
Por el distrito forestal de la provin-
cia de Madrid se realizan activamente 
trabajos de repoblación en los montes 
a su cargo, aprovechando las excepcio-
nales condiciones de humedad de la ac-
tual primavera. 
En el último año se han llevado a 
cabo por el Estado, además de los tra-
bajos ejecutados en terrenos adquiridos 
por él para su repoblación, la de más 
de 260 hectáreas pertenecienies a Cadal-
so de los Vidrios, Villa del Prado, Be-
cerril, Moralzarzal, Miraflores de la Sie-
rra y Bustarviejo, habiendo efectuado 
siembra de pino piñonero, negral y 
plantaciones de pino silvestre, empleán-
dose 410.000 plantas de esta especie. 
E l coste de los trabajos y de los gas-
tos complementarios de cerramiento de 
parte de estos terrenos y sostenimiento 
de viveros no ha excedido de 53.000 
pesetas. . 
— E l gobernador civil ha dirigido al 
siguiente oficio al presidente de la So-
ciedad de «taxis» del servicio público: 
«Sucediéndose con lamentable frecuen-
cia el traslado de enfermos infectocon-
tagiosos al Hospital del Rey, sito en el 
término municipal de Chamartín de la 
Rosa, en vehículos dedicados al servicio 
público, constituyendo un serio atenta-
do a la salud pública y siendo contra-
rio a lo dispuesto sobre el particular, 
en lo sucesivo y cuando cualquiera de 
sus agremiados sea requerido para efec-
tuar dicho servicio, se abstendrá de ello. 
Indicando al viajero la obligacién que 
tiene de solicitar dicho traslado a los 
servicios que para estos casos y de' una 
forma considerada como modelo, tiene 
establecidos en Laboratorio Municipal de 
&sta Corte. 
C o n f e d eracion N a -
cional de Maestros 
E n el cambio de impresiones habido 
entre los confederados que se encuen-
tran en estos días en Madrid con moti-
vo de las oposiciones restringidas y dt: 
la Asamblea Pedagógica, han acordado 
hacer público: 
Que el considerable número de maes-
tros que el día 21 empezaron los ejerci-
cios de las oposiciones restringidas para 
aumento de sueldo ha venido a demos-
trar que el Magisterio tiene capacidad 
suficiente para acudir a cuantas prue-
bas puedan exigírsele. 
Que al mismo tiempo se demuestra la 
difícil situación que el Magisterio atra-
viesa, puesto que las últimas catego-
rías, con la desproporcionalidad existen-
te en el escalafón, necesitan cuarenta y 
siete años para ascender solamente 500 
pesetas desde el sueldo de entrada. 
Que se ratifican en el acuerdo de la 
Confederación Nacional de Maestros con-
trario a la existencia de esas oposiciones 
restringidas para el ascenso, acuerdo que 
tomó también no hace mucho la Asocia 
ción Nacional del Magisterio Primario. 
Que sin perjuicio de que se unifiquen 
los dos escalafones del Magisterio, se 
proponga a la Comisión ejecutiva que 
gestione el que se concedan al segundo 
escalafón las resultas de 3.000 pesetas de 
las actuales oposiciones restringidas; v 
Que se testimonie a dicha Comisión 
ejecutiva la complacencia con que sr 
ven sus activas gestiones en pro de la 
Escuela, del Niño y del Maestro, estandu 
dispuestos siempre a prestarle su más 
entusiasta cooperación. 
C o r r e s p o n d n c i a u r 
g e n t e i n t e r n a c i o n a l 
LOS MEDICOS ENTÍEHN 
HOY LAS dGLUSIOIES 
El Colegio de Huérfanos Pñli DE 
La Dirección 
facilitado una 
de Comunicaciones ha 
nota en la que hace 
constar que se puede expedir corres-
pondencia urgente a todos los países de 
Europa, excepto Bulgaria, Rumania y 
Letonia, y giros postales con el mismo 
carácter, solamente para Alemania, 
Austria, Bélgica, Checoeslovaquia, Dina-
merca, Dantzig. Estonia, Hungría, Ita-
lia, Países Bajos, Sarre y Suiza. 
Se cursará con tal carácter todas las 
categorías de correspondencia ordina-
ria y certificada, excepto los valores de-
clarados. 
S e r á n las definitivas y e s t a r á n 
redactadas en t é r m i n o s 
bastante terminantes 
E l Dr. Maestre d a r á u n a conferen-
c i a en la A. de Medicina sobre 
el hallazgo de los restos 
en C e a B e r m ú d e z 
Hoy se reunirá el pleno de la Comi-
sión de médicos para examinar el pro-
yecto de conclusiones que se han de 
enviar al juez. L a reunión se celebrará 
a las diez. Una vez terminada, los docto-
res se trasladarán al Juzgado. 
Las conclusiones, parte de ellas resu 
men de los informes ya presentados, tie 
nen un carácter definitivo, y con ellas 
puede darse por terminada la labor mé-
dica en cuanto a la tarea encomendada 
por el Juzgado. Luego quedará lo .refe-
rente a la redacción razonada y por me 
nudo del informe, acumulación de prue 
bas gráficas, etc. Es muy probable, sin 
embargo, que se realice el estudio per-
tinente a las circunstancias del caso. 
Las conclusiones, según nuestras noti-
cias, serán bastante terminantes. Algu 
ñas se referirán a la fractura del fémur, 
a los molares y a otros pormenores re-
lativos al problema de la identificación 
personal. 
Se comentó hace días el hecho de que 
el calcetín existente en el último borce-
guí hallado en la calle de Cea Bermú 
dez sea de color negro. Los comentarios 
se originaron porque parece que la niña 
a quien pudiera corresponder la bota lle-
vaba calcetines blancos. 
Los médicos han examinado ya la 
bota, y dentro de ella han visto unas 
falanges del pie y trozo de calcetín, que 
efectivamente, tiene ahora color negro 
Pero, según nuestras noticias, la opiniOn 
técnica es • de que esto no obsta para 
que el calcetín fuera blanco al ocurrii 
la muerte. No sólo eso, sino que se esti-
ma como probable que así fuera. La 
substancia orgánica al descomponerse, al 
mineralizarse, deja carbono, que, como 
es sabido, es de color negro, y puede 
teñir del mismo color las ropas que 
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urgencia, pues no tiene vador más que 
dentro de Esparta. 
F e s t i v a l a b e n e f i c i o d e l a 
O b r a L u i s a d e M a r i l l a c 
F r a n c f o r t d e l 
M a i n 
EH "Roemer", con-
junto de notables edi-
tlcios, donde está ins-
talado el Ayuntamien-
to desde el año 1405. 
E l patio y diversas 
dependencias del piso 
bajo están decorados 
por el maestro F r . 
Koenigshofen. 
Por esta correspondencia debe abo 
narse, daemás del franqueo correspun- toca. Hay un médico norteamericano qm 
diente 80 céntimos en selloe ordinarios ha dicho últimamente que todas las ro 
de franqueo. E l sello de urgencia del pas de los cadáveres se ennegrecen al 
servicio interior no debe aplicarse en descomponerse aquél, 
ningún caso a la correspondencia Inter- Hace unos dos años las Hermanitas d 
nacional, ni para el pago del franqueólos Pobres de la plaza de Chamberí, por 
del ordinario ni para el derecho de I medio de su médico, el doctor Maris-
cal, llamaron al doctor Maestre con ob 
jeto de que .examinara los restos de su 
fundadora para el caso del expediente 
de beatificación, en el que es necesario 
un informe técnico, entre otros fines, 
para conocer exactamente los restos, las 
reliquias que se conservan. Pues bien, al 
abrir la caja, el doctor Maestre encontró 
un gran número de trozos de tela, todos 
completamente negros. Entre ellos ce 
hallaban los huesos, recubiertos tam-
bién de negro de carbono. L a fundadora 
murió hacia el año 1860. 
Se fundamenta la creencia de que ti 
color negro se debe en este caso al car-
bono porque no se ha teñido por medio 
del ácido clorhídrico, y el carbono eb 
inalterable por este hidrácido, mientras 
que los negros corrientes no lo son. Al-
gunos hijos so han visto en los hueso* 
—no en los del pie—de color no blanco. 
En el teatro de la Comedia se cele-
bró ayer un feetival a beneficio de la 
Obra Luisa de Marillac. E l teatro es-
tuvo completamente lleno de aristocrá-
tico público. 
El festival, dirigido por el maestro Be-
nedlto, consistió en números de música 
y obras de teatro, éetas ejecutadas por 
distinguidos aficionados. 
Todos los números fueron calurosa-
mente aplaudidos. El festival resultó 
muy brillante. Llamó sobre todo la aten-
ción «Muñecasi, donde los niños estu-
vieron saladísimos en sus movimiento» 
rítmicos O fingiendo los de verdaderos I pero sí parduzco. Pero esto se debe a 
muñecos de cuerda. que el carbono no es una solución, sir.o 
J - J 1 ' ' " - un polvo que impregna más que a un C o n c u r s o d e l L H i s p a n o a m e n - L . ^ que ^frece ^ apoy0 para relc. 
' '. _ . I nerle, a la urdimbre de un tejido, 
cano de Relaciones Culturales| E1 doctor Maestre va a dar en breve 
' " ~ U r r . una conferencia en la Academia de Mc-
Se convoca un concurso para premiardjcina( sobre el tema <Lo que se puede 
la obra inédita que más acertadamente^ der e?tudiando los hues0S desenle-
desarrolle alguno de los siguientes te- rrados en ^ calle de Cea Bermúdez». La 
mas: , w . , Iconferenc ié será ilustrada con múlti-
Primero. 
Católica. 
Avila y la reina Isabel j ples y variadas proyecciones 
C i r c u l o V a l e n c i a n o 
Seguido. Escenas repreeentables, en' de ia sentencja. £1 defensor, don Albcrt 
verso, que reflejen la figura de Colón. |de Pereda, pidió la absolución. 
Tercero. Notae biográficas de Sama C r e a c i ó n d e u n 
Teresa de Jesús. 
Cuarto. Refundición representable, en 
verso, de u:»? obra dramática del teatro 
clásico del siglo XVI. 
Quinto. Origen de la Marina de guerra 
española. Actuales tipos de buques. 
Los trabajos, en letra de mano o de 
máquina, se remitirán al señor secretd-
rlo del Ayuntamiento de Avila. Un sob-e 
Ha quedado constituido en Madrid un 
Comité, encargado de llevar a cabo lu 
creación de un Círculo Valenciano para 
los naturales de las tres provincias, Cas-
tellón, Alicante y Valencia. Entre otros 
fines que este círculo se propone cum-
cerrado, en el cual se escriba el mismo! piir> está el de ofrecer a los valencianr,-, 
lema que se consigne en la obra, con- una' saia de Exposiciones, donde puedan 
tendrá el nombre y dirección del autor. dar a conocer en la Corte todas 'as 
E l plazo para la admisión de trabajos manifestaciones de la actividad regional, 
terminará, a las doce del día 15 del mes'arte, telas, flores, cerámicas, etc. Adhe-
de agosto del presente afio de 1928. ¡sienes a don José Ballester, P i Mar-
El día 16 de agosto se hará e n t r e g a ' 9 # 
ipor el alcalde de Avila de las obras re 
Icibldas, al Jurado calificador, para que 
se otorguen, cuya Comisión estará for-
mada por tina representación de la Di-
putación y Ayuntan E X C U R S I O N D E T U R I S M O A 
C O L O N I A Y E L R H I N 
• • ^ ^ r n r ^ c w r ^ t r ^ . KilFernández de Alcalde, Paúl Delmas, Pé-
C O N M O T I V O D E L A E X P O o l C l U I N r e z Agudo. Barcia Trelles, Casanova Dal 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
I N T E R N A C I O N A L D E P R E N S A 
D i r i g i d a p o r E L D E B A T E e n o b s e q u i o 
d e s u s l e c t o r e s y s u s c r i p t o r e s 
O r g a n i z a c i ó n t é c n i c a de la Agencia S O M M A R I V A , S . A. 
Un grupo de estudiantes de Derecho 
Visi tó ayer al rector de la Universidad 
Para indicarle qus se habían presentado 
*a los tránsitos universitarios tres o 
cuatro escolares con el gorro que es-
tes días han comenzado a usar algunos 
estudiantes, y que por ello deseaban sa-
tter si estaba establecido su uso por la 
Mayoría de los alumnos y con autoriza-
ción superior. *< ' 
E l señor Bermejo manifestó que ha 
comunicado a los directores de los cen-
a o s docentes indicación a fin de que ad-
viertan a los escolares las gestiones que 
son menester para adoptar el distintivo 
'estudiantil, sin que, entre tanto, pueda 
Usarse. 
Finalmente, recomendó a los estudian-
r tes qUe extremasen la cordialidad en la 
|exposición de sus opiniones para evitar 
^ toda ciase do incidentes. 
f Entre los estudiantes sigue la división 
criterios; se promueven discusiones. 
|Pero siempre en un tono de cordialidad. 
I r 8 mayoría, sobre todo en los últimos 
cursos de las Facultades, parece mos-
. trarse contraria a la adopción del distin-
tivo. 
se ve mayor número de gorros por la cacos 1 ' - ' • ^ . . ' V i - , W viaie se hará 
calle de Alcalá a la hora del paseo que | deshaim, Konigswlnter. y los famosos castillos del Rhim faxze aei viaje se í i » « [ u n paisano, los cuales formaron una 
Estado general.—El anticiclón se va 
corriendo hacia el centro de Europa, y 
Avila v por ¡adquiere más importancia. En Marrue-
íos delegados del Instituto en Suiza,[eos se halla un área de presiones débi-
Francia, Cataluña, Castilla, Valencia y les que origina Levante en el Estrecho 
Andalucía, señores Van-Baumberghen, ¡ de Gibraltar. 
Para hoy 
fo. Academia Sevillana de Buenas, Aca-
demia HIspanomareicana de Ciencias y 
Artes y Sociedad Colombina Onubense. 
Formarár. parte del Jurado calificador 
académicos de la Historia. 
Pai i enaltecer los trabajos que hayan 
obtenido premio, en cada uno de los te-
mas que se mencionan, se solicitará de 
la Academia de la Historia algún acuer-
do que, premiando moralmente a los au-
tores de dichos trabajos, estimule, la apli-
I T I N E R A R I O 
11 de junio.—Salida de la estación del Norte por la mañana. 
12 de junio.—Llegada a París al mediodía. 
13 de iunlo.—Estancia en París. ^ v. 1 
14 de Junio.—Salida a mediodía para Colonia, donde se llegará sobre las 
^ ^ i s i f S o - E s t a n c i a en Colonia para la visita de la ciudad, su famosa 
Catedral sus monumentos y la Exposición Internacional de Prensa. E l progra-
ma de fiestas que se celebrarán en Colonia y a las cuales podrán asistir loe l E n el Consejo Supremo de Guerra y 
excursionistas, se dará a conocer oportunamente. u n Marina se vió ayer una causa contra el 
23 de junio.—Salida por la mañana de Colonia, en magníficos "autocara , icapitán de infantería señor Hamedcs, 
para visitar la zona más interesante del Rhin (Renanla). Se visitarán en «ela acusado de estafa y fraude. Los hecno¿ 
días- los valles de los ríos Ahr. Rhin, Mosella. Main, ^ í f " . y . ! ocurrieron en 1921. Fueron procesados, 
dades de Bonn, Bad. Ems, Francfort, Heldelberg, Maguncia Wlesbaden, Ru-jademás del capi^n, un comandante y 
Asociación Española de Urología (Eepar-
teroe, 9).—7 t., seeión científica. 
Colegio d* Auxiliares de Medicina 7 C i -
rugía (Reina, 2).—10 n.. Junta general or 
diñaría. 
Instituto Franoés.—7 t., señor Ibarra, 
cEstampae de la vida 'uniTersitaria; hos-
pedaje escolar en los tiempos pasados». 
Instituto Geográfico y Catastral (Minis-
terio de Fomento).—7 t.,-don Paulino Mar-
tínez Cajén, «Historia y estudio crítico 
del Catastro en España j de las distintas 
fases por que ha ido atravesando. Ley de 
de Telégrafos 
o 
Ciento seis as i lados y un capital 
de 7 0 0 . 0 0 0 pesetas 
o 
S e recaudan por cuotas en-
tre funcionarios del Cuer-
po 20 .000 pesetas al mes 
UN P A B E L L O N P A R A C U A -
R E N T A H U E R F A N O S MAS 
Ayer numerosos funcionarios de Telé-
grafos realizaron una visita colectiva 
al Colegio de Huérfanos del Cuerpo, ins-
talado en una finca Uafnada El Quinto, 
en término de Canillas. 
En varios autobuses salieron del Pa-
lacio de Comunicaciones diversos re-
presentantes de provincias que han asis-
tido a los actos celebrados en conmemo-
ración dei 73.° aniversario de la crea-
ción del Cuerpo de Telégrafos; les acom-
pañaban algunos jefes y oficiales de 
servicio en esta Corte y numerosas se-
ñoras de éstos. 
Las niñas huérfanas, que ocupaban 
dos autobuses, marcharon también con 
los visitantes. 
En la puerta del Colegio esperaban a 
los excursionistas los huérfanos con sus 
profesores. 
Los oficiales de Telégrafos visitaron 
detenidamente el edificio y las obras 
de ampliación que se realizan. Todos 
hicieron grandes elogios de la instala-
ción del Colegio y felicitaron caluro-
samente al director-gerente, don Miguel 
de Lara, a quien las huerfanitas hacían 
muchas manifestaciones de cariño. 
Una niña de las más pequeñas dijo 
LA 
A S I S T I E R O N L O S I N F A N T E S 
DON JUAN Y DON G O N Z A L O 
o 
L o s maestros deben e n s e ñ a r con 
arreglo a doctrinas de la Iglesia 
E l Gobierno p r o t e g e r á social -
mente al Magisterio 
A las doce de mañana de ayer 66 ce-
lebró en ePieatro de la Zarzuela la se-
sión de clausura de la Asamblea Peda-
gógica, bajo la presidencia del general 
Pruno de Rivera. 
En uu palco se encontraban los in-
fantes don Juan y don Gonzalo, acompa-
ñadLS del conde de Grove, y en la pre-
sidencia estaban el ministro de Instruc-
ción pública, señor Callejo; el director 
de Primera Enseñanza, señor Suárez So-
monte; el ministro del Uruguay, señor 
Fernández y Medina; el decano de Cien-
cias, señor Octavio de Toledo; el direc-
tor de la Normal, señor Navamuel; el 
inspector .señor Carrillo y el organizador 
de la Asamblea, señor Ascarza. 
Abrió los discursos el señor Ascarza, 
quien expuso la labor realizada por la 
Asamblea y el programa del acto que 
se celebraba, en el que no se leerían 
las conclusiones para ganar tiempo. 
Se refirió al problema de los huérfa-
nos de maestros, a los que es necesa-
rio proteger hasta su mayoría de edad. 
E l Magisterio, para arbitrar recursos, 
dará el 1 por 100 de sus haberes. 
En cuanto a las construcciones esco-
lares dice que el Estado destinó a ellas 
a la monjita que la acompañaba: «Aquí 100 millones de pesetas, pero que esto 
no debe haber enfermos, madre.» Pre-
guntada que por qué, respondió ¡ «Por-
que con tanto aire, tantos árboles y 
tanto sol...» 
A los asilados se les obsequió esplén-
didamente con una merienda. 
Detal les del Colegio 
BI Colegio de Huérfanos de Telégra-
fos existe por la generosidad de los fun-
cionarios del Cuerpo. 
Las 42 niñas huérfanas «stán cuida-
das por las henrnanas de San Vicente 
de Paúl, y loe 64 niños están acogidos 
en la finca de E l Quinto, del término 
de Canillas. 
Esta finca perteneció al duque de Nar-
váez, y tiene una extensión de 180 fa-
negas de tierra, que son propiedad del 
Colegio de Huérfanos, que se fundó en 
1921. Para el sostenimiento de los huér-
fanos se recaudan mensualmente unas 
20.000 pesetas en cuotas voluntarlas de 
seis mil telegrafistas y subalternos de 
los ocho a nueve mil que forman el es-
calafón de los servicios'telegráficos. 
Por la venta de sellos del Colegio 
se obtiene un ingreso de cuatro mil 
pesetas mensuales. Estos sellos se ad-
hieren a los telegramas de servicio pú-
blico y se expenden a diez céntimos, 
a una y a cinco pesetas. 
Veinticinco millones de telegramas a 
los que se se les puede adherir un sello 
dpi Colegio se expenden al año. En el 
edificio «del Quinto, se está edificando 
un pabellón para cuarenta camas y mo-
dificando la parte de otro para acomo-
darle para enfermería. 
Los alumnos del Colegio reciben di-
versas enseñanzas, proporcionadas por 
los profesores señores Sastre, jefe de 
Estudios; Abad, García Fernández, Seco, 
Carrero, Puenté, Valero, Cluet y Bar-
cones, que además de ser oficiales de 
Telégrafos tienen título académico. 
Este tiene en la actualidad un capi-
tal de 700.000 pesetas. Los huérfanos for-
man entre sí diversas Sociedades, la de 
Amigos del Deporte. Amigos del Ar-
bol y Amigos de la Música; estos úl-
timos acuden a los conciertos que se 
celebran en Madrid, pagándoles el Co-
legio ia entrada cuando es necesario. 
Para distraerse editaban ellos mismos 
un periódico. E l último, publicado el 
curso pasado, se llamaba ¿'I Descnyo. 
Se componía de varias cuartillas, cada 
una escrita a mano por el redactor co-
rrespondiente. L a tirada era muy limi-
tada. La más extensa sección era la 
de ch'stes, colmos y parecidos. Tenía 
además algunos artículos humorísticos. 
Publicaba anuncios como éstos, apa-
recidos en un número de mayo: «Yajclón de orfelinatos, cooperativas y de 
están haciendo las carretillas para más organismos que lleven la tranqui-
traer las calabazas.. Otro anuncio, de Hdad a la vejez de los maestros, 
la sección de breves: «Se vende un Al terminar su discurso el Jefe del 
buen reloj que ancla por el suelo. Ra- Gobierno fué ovacionado con entusias-
zón, aquí.» me «cuchándose vivas al Rey, a los 
También daban noticias de la vida Infantes Y al general Primo de Ri-
del Colegio. En un número decían • 1vera-
no basta. Los Ayuntamientos y Dipu-
taciones deben colaborar en la obra con 
alguna subvención. 
Señala como causa de la Inasistencia 
a la escuela, la falta de locales y la 
ayuda que los niños tienen que pres-
tar a sus padres. E l primer pumo se ha 
mejorado con la creación de 5.000 es-
cuelas, y para remediar el segundo, es-
tima que debe implantarse el almana-
que escolar y un horario flexible. 
Termina agradeciendo a todos su co-
laboración en el éxito de la Asamblea, 
y ruega al presidente que continúe en 
su obra pedagógica para el engrandeci-
miento de España. 
A continuación habló doña Juana Pa-
lacios, maestra de un pueblecito de la 
provincia de Soria, quien saluda a los 
Infantes en nombre de los maestros ru-
rales y pide al marqués de Estella que 
prosiga la creación de escuelas higiéni-
cas y de cantinas escolares. 
Don Fausto Maldonado, maestro de 
un pueblo de Las Hurdes, quien canta 
las grandeszas de la enseñanza y ala-
ba la política pedagógica del Gobierno. 
Dice que esta Asamblea será fecunda 
porque Dios lo manda, el Rey lo quie-
re y España lo necesita, y porque tie-
ne un Gobierno que gobierna. 
Los tres oradores fueron Interrumpí-
dos con' frecuentes y calurosos aplau-
sos. 
Discurso del jefe del Gobierno 
Al levantarse a hablar el general Pri-
mo de Rivera es acogido con una ova-
ción frenética. 
Sus primeras palabras son para hacer 
cunstar que la presencia de los Infan-
tes es una prueba de la preocupación 
de la real familia por la cultura. Aña-
de que el Gobierno acude a estos actos 
para recoger el sentir del pueblo en 
estas Asambleas, que abarcan toda la 
cultura y progreso humanos, y en las 
que se dejan a un lado las exaltaciones 
perturbadoras. 
Pide a los maestros que enseñen se-
gún las (modernas teorías, con manifes-
taciones concretas, sobre la base de las 
doctrinas de la Iglesia, pues no hay 
que olvidar que en el niño hay dos 
virginidades: la del sexo y la mental. 
Aplausos.) 
Se refiere a continuación a lo qne 
debe ser la enseñanza, y dice que en 
fodo momento debe tenerse presente que 
la juventud exige la pulcritud de sus 
actos y la pulcritud de su conciencia. 
Agradece las frases laudatorias que 
se han dirigido al Gobierno, y termina 
afirmando que se protegerá socialmente 
a los maestros y se estimulará la crea-
caclón y laboriosidad de los escritores^ abril de 1925* 
españoles e hispanoamericanos. \ Instituto Hispano Americano de Kelacio-




Instituto a los autores laureados. 
S u p r e m o d e G u e r r a 
rura americana: Bernardino 
íen las Facultades universitarias, bien 
J^que haya sido más prontamente adop-
tado p0r los alumnos de Academias y 
eilseñanza libre, o porque se reserva el 
U80 para evitar las discusiones con los 
50^Pañcros. 
f La adopción del distintivo habrán dn 
l i c i t a r l a los escolares de cada centro, 
Por acuerdo de la mayoría, y su aulori-
^C*6n corresponde al ministro de Ins-
c c i ó n pública. 
M o n s i e u r L a v e d á n e n 
e l Ins t i tu to F r a n c é s 
Sobre urbanismo dió su segunda con-
r^ncia monsieur Lavedán en al Insti-
10 francés; como a la anterior, cen-
en vaporcltos por este río. 
28 de junio.—Regreso en "autocars" a Colonia. 
29 de junio.—Salida de Colonia por la mañana para París. 
30 de junio.—Salida de París por la tarde. 
1 de julio.—Llegada a Madrid por la noche. 
P R E C I O S : 
Primera clase Ptea. 1.595,— 
Segunda clase " 1-100.— 
T o d o c o m p r e n d i d o 
A los viajeros que deseen quedarse al regreso en París o San Sebastián o 
algún otro sitio del recorrido, se les proporcionará el billete de regreso hasta 
Madrid, válido para un mes. ^ . ^ , . * » » 
Inscripciones en E L D E B A T E , Excursiones de Tunsmo, Colegiata, 7; Apar-
tado 466, Madrid, y Agencia SOMMARIVA, S. A . Avenida del Conde Peñal-
ver, 17, Madrid. 
E l plazo para las inscripciones termina el 31 de mayo. 
sociedad para suministrar ropas al regi 
miento de Saboya, en el que el capitán 
era jefe de almacén. 
Según el relator, se simularon factu-
turas que no tuvieron efecto, y con fac-
turas en blanco pedidas a otros provee-
dores incurrieron en otras estafas. E l 
comandante está en rebeldía. L a causa 
contra el paisano fué sobreseída. 
E n Consejo de guerra ordinario el pro-
cesado fué condenado por cuatro delitos 
de estafa, castigados con penas de má; 
de uno, de dos y de cuatro años de pre-
sidio. Además se le impuso diez años y 
un día de inhabilitación, 11.550 pesetas 
de multa, devolución de cantidades esta-
fadas y accesorias. 
E l fiscal solicitó ayer la confirmación 
de Jteeducaoión Profesional 
(Carabanchel Bajo).—11 m., doctor Oller, 
«Lo que todo médico práctico debe saber 
acerca de las fracturas». 
Seal Sociedad Geográfica (León, 21).— 
7 t., don Gustavo Manrique Pecaníns, de 
la Universidad de Caracas, flnfluencia de 
la Geografía en la hietoria económica y 
política de Américai. 
Sociedad Benéfica de Vendedores de Pe-
riódicos (Relatores, 24).—3 t.. Junta gene-
ral ordinaria. 
Union Patriótica.—7,30 t., don Galo Pon-
te, mini«tro de Gracia y Justicia, «Algo 
«obre el Congreso Jurídico Internacional 
de la Aviación, convocado para el próxi-
mo mayo en Madrid». 
O t r a s n o t a s 
«Hoy se ha muerto un pobre pajarlllo 
al separarse de su nido. Se le ha dado 
sepultura.» Y esta otra: «Ha sido pues-
to de rodillas por haber matado una 
mosca y andar a caza de las demás 
nuestro amigo Pavón.» 
L I Q U I D A M O S 
a precios baratísimo* bastantes modelos 
ie nuestra fabricación de coches para ni-
ños. CASA M A L I L L A BarqnUlo, 6 dpldo. 
COMUNTONEST 
T R A J E S P A R A NISOS 
Lazos 7 Banda« 
BUTRAGUEÑO 
B A R Q U I L L O , SI 
dltorio. 
PO de la Zarzuela se encontraba 
te ocupado por un distinguido 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
C Willgm D 
Nadie ha superado este 
acumulador 
AUTO E L E C T R I C I D A D 
San Agust ín , número 3 
Los mejorea talleres eléctricos 
tMotoaviación».—Hemos recibido el pri-
mer número de esta revista práctica de 
automovilismo y aviación, dirigida por 
don Luis Maestre Pérez, a cuyo ealudo 
correspondemos. 
Museo ds San Antonio de 1» Florida,— 
El domingo ee inauguró el Museo de San 
Antonio de la Florida, perteneciente a 
la Academia de Bellas Artes. E l primer 
día por la mañana hubo 1.423 visitantes 
y por la tarde 369. 
L I B R O S G R A T I S 
«XL QUIJOTE» Y U H O R A N SICCZOKASXO 
c£I Qoljots» íntegro, bellamente encuadernado -'n tela y oro, con 4ÁH gran-
des páginas e ilustraciones, en buen papel y letra clara. Y e! Diccionario de 1» 
Lengua Española, sólidamente encuadernado en tela, con planchas: 776 pági-
nas, 800 grabados y la« últimas palabras de la Academia. Edición acabada 
Imprimir. Las dos obras, i E l Quljotei y el «Diccionario*, se regalan a quien 
se suscriba a L E T R A S R E G I O N A L E S . 361o las encuademaciones de esto» 
libros, costarían a usted más que la suscripción 
( E L D E B A T E , B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
(Remítase a L E T R A S R E G I O N A L E S , Encarnación, 19, CÜKUOBA.) 
Nombre ^ „ 
Señas 
se suscribe a L E T R A S R E G I O N A L E S . Lae 12 ptae. y 70 céntimos, importe de 
la suscripción anual y gaatos de envío, las pagará contra reembolso, al recibir 
los libros de regalo. 
Firma, 
L E T R A S R E G I O N A L E S , gran revista mensual ilnstrada Novela», cuentos 
poesías, etcétera, de los má* famosos escritores Mucha y buena lectura para 
todos. Los euecriptores pueden colaborar en la sección Literatos huevos y 
publicar un anuncio muy económico en todos loe númerc*. Si deseara usted 
otros libros en vez de loe anunciados, pida catálogo de regalos. 
lie abr i l de \i)'¿H E L DEBATE MADRID—Año W l ü — N u m . ¿>ís¿íJ 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
EHh 
INTERIOR.-4 POR 100—Serie F (76). 
75.50; E (76), 75,50; D (76), 75.50; C (76), 
75,50; B (76). 75.50; A (75j, 75.50; G y 
H (75.2ó); 74,50. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (90,40), 
90,40; E (90,40), 90.40; D (90,50), 90,40; 
C (90.50). 90,40; B (90.50). 90.40; A (90.75), 
90.80; G y H (91,50). 91. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
(85.75), 85,75; B (85,75), 85.75; A (85.75), 
85.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin| 
impuesto). — Serie F (104.90). 104,90; E ; 
(104,90), 104.90; D (104,90). 104,90; C 
(104,90), 104,90; B (104,90), 104,90; A 
(104,90), 104 90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). — Serie F (95.95), 95,85; E 
(95.95), 95,85; D (95,95), 95,85; C '95,95), 
95,85; B (95,95), 95.85; A (95,95), 95.85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie E (96,80), 96,50; D (96,90), 96,50; C 
(83), 84,50; estampilladas (77), 79. 
BONOS.—Minas Rif (100). 100; Azuca-
rera (103). 103. 













1 franco franc. 0,235 
1 belga *0,8335 
1 franco suizo... 1.1515 
1 lira 0.313 
1 übra 29,11 
1 dólar 5.955 
1 reichsmark .... *1,43 
















1 cor. noruega... 
1 cor. sueca 
1 peso argent ... 2̂.53 2̂,54 
Nota.—L&s cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior. 75,65; Exterior, 90,30; Amor-
tizable 5 por 100, 96,90; Norte. 617,50; 
(96,90). 96,50; B (96.90), 96.50; A (96.90), i Alicante. 606,75; Andaluces. 80.80; Oren-
96.50. se, 38,90; Hispano Colonial. 136; Taba-
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-1eos filipinos, 438; francos. 23.70; libras, 
A 29,28; dólares, 5,9825. rie D (96), 96; C (96), 96; B (96), 96; 
(96), 96. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(104,20). 104,20; B (104,20), 104,20; C 
(104,20) , 104,20. 
AYUNTAMIENTO.—Madrid, 1868 (99.50). 
99;.Villa de Madrid. 1914 (95), 95.50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—H. Ebro (104), 104; C. Emisiones 
(96,50), 96,50; Transatlántica, 1925, ma-
yo (102.50), 102,60; noviembre (102.50), 
102,50; Empréstito Austria (106). 106. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecario de España: 4 por 100 (95.25). 
95; 5 por 100 (101,25). 101,50 ; 6 por 100 
(111.50), 111,75. 
EFECTOS PURLTCOS EXTRANTRROS. 
Cédulas argentinas f2,66L 2.66; Marrne^ 
eos (96), 96; Empréstito argentino 
(104.50), 104,75. 
CREDITO LOCAL (102.90), 102,80. 
ACCIONES.—Raneo de E^naña (604), 
60Í.50; Hipotecario (596), 596; Español 
de Crédito (419), 420; fin corriente, 420; 
fin próximo. 425; Central (196), 192; 
fin próximo, 194; Guadalcpiivir . ̂ 600), 
600; ídem Cédulas (300), 300; Valle 
de Lecrín (112,50), 120; Acumulador Tu-
dor (188), 192; Cooperativa Electra 
(155), 155; Chade (897), 872; Mengemor 
(275), 275; Unión Eléctrica (182), 180; 
Telefónica (100,25), 100,25; Duro Fel-
guera: contado (78) 77.75; fin corrien-
te, 77,75; fin próximo, 78: Guindos (98), 
98; Tabacos (237). 234; Fénix (400). 400; 
C. Naval, blanca (126). 128; roja (125), 
126.50; F. C. Andaluces, (82,50). 81,50; 
fin próximo, 81.50; M. Z. A.: fin co-
rriente. 607; fin próximo. 608,50; Norte 
de España: fin corriente, 617; fin pró-
ximo, 618,50; Metro (169), 169; Tran-
vías: contado (133,50), 133,25; fin co-
rriente, 133,50; fin próximo. 134,25; E l 
Aguila (226), 230; Azucareras preferen-
tes: contado (125,50). 125; fin corrien-
te, 125; fin próximo, 125,75; Azucareras 
ordinarias: contado (42), 42,25; fin co-
rriente, 42,50; fin próximo, 43; Explosi-
vos 953), 949; fin corriente, 949; fin 
•próximo, 960; ídem 1926 (946), 945; fin 
corriente, 945; fin próximo. 955; Petró-
leos. 145, no oficial. 
ORLIGACIONES. — H. Española. 1913 
(103). 103; Construcciones Electro Me-
c.lnicas (98,50), 98,50; Chade (104). 104,75; 
Valle de Lecrín (103,75), 104; ídem se-
gunda (108), 107; Unión Eléctrica Ma-
drileña. 5 por 100 (101), 101; Ponferra-
da (98,25) 98,50; Construcción Naval, 
5,50 por 100 (101), 101; Transatlántica, 
1020 (103), 103,50; 1922 (106,15), 106; Nor-
te, primera (78,35), 78,40; quinta (76), 
77,25; Asturiac. primera ',75,25), 75,25; 
Alsasua (93,50), 96; Huesca (89), 89,50; 
Norte, 6 por 100 (105), 105; Alicante, B 
(94,75), 94,75; F (99,75), 100,50; I (103,50), 
103,50; J (99,90), 99,90; Andaluces, pri-
mera, fijo (72). 72; segunda, variable 
(46) '51.50; Metropolitano: 6 por 100 
(103.75), 104; 5 por 100 (99,50), 100 ; 5,50 
por 100 (102). 102; Tranvías. 6 por 100 
(104,50). 105; ídem Este, A (91,50), 95; 
ídem, id., C (94), 95; Azucareras: s/c. 
BILBAO 
Altos Hornos, 183,50; Explosivos: vie-
jas, 948; nuevas, 940; Resineras, 70; Pa-
pelera, 162; Banco Bilbao, 2.305; Minas 
Rif, 385; Telefónica, 100,50; Construc-
ción Naval, 127; H. Ibérica, 910; H. Es-
pañola, 237; Cooperativa Electra, 700; 
E. Reunidas. 162; E . Viesgo, 660; Petró-
leos, 144, no oficial. 
PASIS 
Pesetas, 424,50; libras, 124,02; dólares. 
25,405; belgas, 354,60; francos suizos, 
4,8955; liras. 133.75; coronas danesas, 
681,25; florines. 1.023.75. 
(Cierre) 
Dólares, 25,4075; belgas, 354,75; francos 
suizos, 489,75; florines, 1.024; liras 134; 
marcos, 607; coronas suecas, 682; cheli-
nes austriacos, 356; coronas checas, 
75,40; pesetas, 424,95. 
HUEVA YORK 
Pesetas, 16,71; francos, 39,375; libras, 
4,8821; francos suizos, 19,2775; florines, 
40,31; marcos, 23,915. 
LONDRES 
Pesetas, 29,23; francos 124,02; dólares, 
4,8818; francos suizos, 25,3287; belgas, 
34,9475; liras, 92,65; florines, 12.1106; co-
ronas noruegas, 18,255; danesas, 18,2025; 
marcos. 20,415; pesos argentinos, 47.81. 
(Cierre) 
Dólares, 4,1815; libras, 20,411; francos, 
16,465; coronas checas. 12.389; milreis, 
0. 5045; pesos argentinos. 1.79; florines, 
168,55; escudos portugueses, 17,75; pe-
setas, 69,95; francos suizos, 80,59; che-
lines, austríacos, 58.84; liras. 22,04. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l alza excesiva de casi todos los 
valores en las últimas sesiones provoca 
una reacción en contra, debido a la na-
tural realización de beneficios. Sin em-
bargo, algunas acciones de las Compa-
ñías de Electricidad prosiguen la eleva-
ción de sus cambios. 
El Interior cede 50 céntimos, 30 el 5 
por 100 Amortizable de 1920 y 10 el de 
1927, con impuestos; repiten cambios el 
de esta emisión con impuestos y el de 
1917; y aumenta 25 céntimos el 4 por 100 
Amortizable. Extraoficialmente se hacen 
el 4.50 por 100 a 101.50 y el 3 por 100, 
a 78,50. 
En el departamento de crédito mejoran 
50 céntimos el Banco de España y un 
duro el Español de Crédito; cede cuatro 
enteros el Central y repite cambio el Hi-
potecario. 
De las acciones industriales destacan 
Tudor y Valle de Lecrín, que mejoran 
cuatro enteros y 7,50. respectivamente. 
Por contra, las Felgueras desmerecen 
un cuartillo y los Tabacos, tres duros. 
Los ferrocarriles, abandonados al conta-
do, muestran decadencia en las opera-
ciones a plazo. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Belgas, 25.000 a 83,30. 
Francos suizos. 25.000 a 115.05. 
Liras. 25.000 a 31,50. 
Libras, 2.000 a 29,26. 
Dólares. 2.500 a 6. 2.500 a 5,99 y 2.500 
a 5,995. Cambio medio. 5.995. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Al contado, cédulas hipotecarias al 
6 por 100. a 111.50 y 111,75; Tudor, a 1% 
y 192; Explosivos viejos, a 951 y 949; 
nuevos, a 942 y 945; Transatlántica 1922. 
a 106.15 y 106 y obligaciones Alicante, 
serie F, a 100. 100.25 y 100.50. 
A fin del corriente: Nortes, a 617,25 y 
617; Tranvías, a 133.25 y 133,50, y Explo-
sivos, viejos, a 952. 950 y 949. 
A fin del próximo: Banco Central, a 
193 y 194; Andaluces, a 81.75 y 81.50; 
Tranvías, a 134 y 134,25; Azucareras pre-
ferentes, a 125.50 y 125,75. y Explosivos, 
viejos, a 959 y 960. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 24—En la sesión de hoy. las 
acciones del Banco de España estuvie-
ron solicitadas a 603 duros. Las del 
Banco de Bilbao operaron con deman-
das a 2.305 pesetas. Las del Banco de 
Vizcaya se ofrecieron a 2.070 pesetas. 
Las del Raneo Hispano Americano hi-
cieron operaciones con demandas a 
233 duros. Los Centrales operaron a 
196 y 198 duros. Los Nortes se ofrecie-
ron a 620 pesetas. Los Alicantes estu-
vieron encalmados. Las Roblas se pi-
dieron a 630 pesetas. 
Las Hidroeléctricas Españolas, viejas, 
operaron con demandas a 237 duros. 
Las Ibéricas, viejas, hicieron operacio-
nes a 900 y 905 pesetas, a fin del co-
rriente mes. y 910. al contado. Termi-
naron con demandas a 910. Las Electras 
del Viesgo operaron a 650. 655 y 660 
pesetas. Cerraron con demandas a 660. 
Las Cooperativas de Madrid se solici-
taron a 150 duros. Las Sota y Aznar 
se ofrecieron a 1.090 pesetas. Los Ner-
viones estuvieron pedidos a 615 pesetas 
y con ofertas a 625. Las Navieras Vas-
congadas se ofrecieron a 305 pesetas. 
Las Marítimas Unión se demandaron 
a 180 pesetas y tuvieron ofertas a 184. 
Las Papeleras operaron a 161 y 162 du-
ros, al contado, y a 162 a fin de ma-
yo próximo. Cerraron con demandas a 
162. Las Resineras operaron a 68 y 70 
pesetas. Terminaron con. peticiones a 
70 pesetas. 
Las acciones de Explosivos, viejas, 
operaron con demandas a 948 pesetas. 
Las nuevas de este valor hicieron ope-
raciones a 940 pesetas, al contado, y 
a 947,50 a fin de mayo próximo. Termi-
naron con demandas a 940. al contado. 
Los Altos Hornos hicieron operaciones 
a 183 y 183.50 duros, al contado, y a 
184,50 a fin del corriente mes. Cerraron 
con demandas a 183,50. al contado. Las 
Siderúrgicas operaron a 128,75 duros, 
al contado, y 129.75 a fin del mes pró-
ximo. Terminaron con demandas a 
128,75 y ofertas a 129. al contado. 
Las acciones de Rabcock Wilcox se 
pidieron a 115 duros, y se ofrecieron 
a 119. Las C. Navales, serie blanca, 
hicieron operaciones a 128 duros, .a fin 
de mayo, y de 127 a fin del corriente 
mes. Terminaron ofrecidas a 127. Las 
Euskaldunas se pidieron a 825 pesetas. 
Las Ponferradas se ofrecieron a 69 du-
ros. Las Minas del Rif operaron con 
demandas a 285 pesetas. También se 
cotizaron las acciones de este papel, al 
portador, a 390 pesetas. Las Sabero es-
tuvieron encalmadas. Los Petróleos ope-
raron con demandas a 144 duros y'ofer-
tas a 145. Las acciones de la Telefó-
nica operaron a 100 duros y medio y 
cerraron con ofertas a 100,25. 
Sociedad Hidroeléctrica 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 25 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam-
panadas. Prensa. BoLsa. Programas del día. 
12,15, Señalo* horarias.—14.15, Orquesta Ar-
tys: «Las castigadoras» (paeodoble), Alon-
so; «Celos» (tango). Llórente; «Curro Var-
gas» (fantasía). Chapl. Boletín meteoroló-
gico. Información teatral. La orquesta: 
«Manón» (gavota y minueto), Massenet; 
«Lucrecia» (intermedio). Bacigalupo; «Mi-
nueto». Schúbert. Intermedio por Luis Me-
di-na.—15.15. Concierto de banda.—19. Or-
questa Artys: «El palacio de los duendes» 
(fantasía). Vives y Serrano; «Le roi mal-
gré lui» fantasía), Chabrier. «Las obras 
dramáticas de Cervantes y la dramaturgia 
de su época», por don Gregorio Sánchez 
Puerta. Orquesta Artys: «Miss Helyett» 
(fantasía). Audrán.—20. Música de baile; 
orquestas Palermo y Cricket.—21,30, «Vul-
gorización histórica», por don José Ba-
Ilester.—21,45, «Electricidad atmosférica», 
por don Julio Palacios.—22. Campanadas. 
Señales horarins. Bolea. Programa sorpre-
sa. Noticias de última hora. Música de 
baile; orquestas Palermo y Cricket.—0.30. 
Ciei re. 
Radio España (E. A. J . 2. 400 metros).— 
17 a 19, «Chulillo», orquesta. E l santo del 
día. «Si tu le voulais». señora Flor de 
Lis; «Rigoletto». señor Vara de Rueda. El 
día en Madrid. «Capricho andaluz», or-
questa; «Tosca», señora Flor de Lis; «Dol-
ce tormento», señor Vara de Rueda. Con-
curso infantil. «Plegaria», señora Flor de 
Lis; «Por ti», señor Vara de Rueda; «Bo-
nita», orquesta; «Aurora», señora Flor de 
Lis; «Vieni s\ú mar», señor Vara de Rue-
da. Noticias de provincias y del extran-
jero. «Loe diamantes de la corona», or-
questa. Cierre. 
SERVICIO AGRICOLA POR RADIO 
Unión Radio inaugurará el día 28 una 
Sección agrícola, en la que se registrarán 
las cotizaciones de mercados de productos 
agrícolas y ganaderos. Además, el mes pró-
ximo comenzará una labor de divulgación 
y fomento agrícola, mediante una serie 
de conferencias en que ilustres persooia-
lidades han de ocuparse de estudiar pro-
blemas de palpitante actualidad agríco-
la, y de divulgar la enseñanza de cuestio-
nes que afectan al desenvolvimiento del 
cultivo y de la ganadería. 
Una Exposición de aceites de oliva 
—: EB 
Se organiza en C ó r d o b a para mayo. E l mercado de aves 
y huevos de Madrid . 
L a E x p o s i c i ó n cordobesa 
Española 
Intereses obligaciones series B y D 
Desde el día 1 de mayo próximo se pa-
garán los intereses semestrales de las obli-
gaciones series B y D. emisiones 1922 y 
1925, contra entrega del cupón corriente 
y con deducción de impuestos, en cual-
quiera de los siguientes Bancos y sus su-
cursales: Banco de Vizcaya. Central, His-
pano Americano. Español de Crédito, Grui-
puzcoano, de Vitoria, de SaÉÉander y Mer 
cantil. W 
Madrid, 21 de abril de 1928.—El secreta 
rio general, Emilio de Usaola. 
e n a l a m i e n t o d e p a g o s 
L a Dirección general de Tesorería y 
Contabilidad ha acordado que el día pri-
mero de mayo próximo se abra el pago 
de la mensualidad corriente a las Cla-
ses activas, pasivas. Clero y religiosas 
en clausura que perciben sue haberes y 
asignaciones en esta Corte, en las pro-
vincias del reino y Tesorería-Contaduría 
de la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas. La asignación del ma-
terial se verificará sin previo aviso el 
día 8 del mismo mes. 
ANUNCIO OFICIAL 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
C O N C U R S O 
para la construcción de edificios de la 
Granja Agrícola de Almudévar (Huesca). 
Acordado este concurso por el Consejo 
técnico de aplicaciones, las condiciones y 
modelo de proposición han sido publica-
dos en la «Gaceta» del día 24 del actual. 
Empréstito externo 1927 
del Gobierno de la nación 
argentina 
Canje de Resguardos provisionales 
por titules definitivos 
Se hace presente a los tenedores de Res-
guardos provisionales de este empréstito, 
que, habiendo quedado éstos sin cupones 
después del pago del número 3, correspon-
diente al vencimiento de 1 de marzo úl-
timo, deben de presentarlos a partir del 
1 de mayo próximo en las oficinas del 
Banco Hispano Americano, plaza de Cana-
lejas, núm. 1, Madrid, para su canje con-
tra loe títulos definitivos que llevan el 
cupón número 4 y siguientes, y bajo factu-
ras que les serán suministradas por dicho 
Establecimiento. 
Organizada por la Cámara Oficial del 
Comercio e Industria de Córdoba, se ce-
lebrará en mayo, durante la Feria d« 
Nuestra Señora de la Salud una Expuci-
ción de aceites de oliva. 
Las muestras serán presentadas al pú-
blico durante los días 7 al 17 de mayo 
próximo. 
Las muestras deberán presentarse en 
botellas o frascos de cristal blanco, de 
medio o un litro de cabida al menos, y 
estos envases deberán estar cerrados con 
tapón esmerilado de cristal o de corcho 
nuevo. 
Ni en los envases ni en sus cierres 
deberá notarse ningún olor extraño al 
del aceite que contengan. 
Cada muestra deberá llevar un rótu-
lo, en el que se pondrá un nombro 
cualquiera que le sirva de lema o dis-
tintivo; pero ni el nombre del fabrican-
te, ni el de la fábrica, ni ninguna otra 
indicación semejante deberán figurar en 
el envase. Estos pormenores se consignu-
rán sólo bajo sobre cerrado, y si es po-
sible lacrado y sellado, que se dirigirá 
a la Secretaría de la Cámara. En el so-
bre se pondrá también el lema de la 
muestra a que las indicaciones corres-
pondan. 
En el rótulo del frasco o botella po 
drá indicarse la cantidad de aceite pro-
ducida o disponible de aquella clase de 
aceite y el precio, indicando, respecto a 
este último, si en almacén o bodega 
o sobre vagón en la estación que se in-
dique. 
Para facilitar la consignación de es-
tos datos se entregarán impresos «ad 
hoc» en la Secretaría de la Cámara a 
quien lo solicite. 
La Junta directiva de la Cámara, de-
seando rodear la adjudicación de los pie-
mios de todas las garantías de exactitud 
posibles, se reserva además la facultad 
de practicar las investigaciones que 
crea pertinentes. 
La clase, número y cuantía de lo? 
premios que habrán de distribuirse los 
publicaremos oportunamente. 
Además de las muestras que se pre-
senten al concurso, los fabricantes y co-
secheros podrán exponer otras en que si! 
nombre, el de los puntos de venta y de-
más indicaciones que gusten, se ofrezcan 
al público como anuncio y propaganda 
comercial. 
Sin mercado vacuno y lanar 
AREVALO, 24.—Precios corrientes en 
este mercado: 
Trigo., al detalle, a 89 reales; cente-
no, de 62 a 64; cebada, de 43 a 45; 
avpna. de 29 a 30; algarrobas, de 64 a 
06; garbanzos de siembra, desde 17 a 40 
pesetas, todo por fanega. 
Harina extra, a 66; primera, a 64; pa-
nadera, a 62; tercerilla. a 45; cuarta, 
a 35; comidilla, a 32; hoja, a 32 pese-
tas I06 100 kilogramos. 
Ga/Jado.s.—Hace bastantes días que ño 
concurre vacuno al mercado y de lanar 
tampoco se ha hecho ninguna venta 
Cerdos al destete, desde 25 pesetas; de 
seis meses, a 40; de un año. de 80 a 100 
pesetas. 
Tendencia bajista. La general del mer 
cado es floja y se presentan pocas exis 
tencias de trigo.-no porque no lo haya, 
sino porque los tenedores aspiran a me-
jores precios. 
Nueva subida en huevos 
MADRID.—El mercado de huevos con-
tinuó durante la pasada semana—del 18 
al 24—con regulares existencias, si b en 
hoy hemos de consignar que fueron ma-
yores las entradas de los mercados ex-
tranjeros (Bélgica, Egipto y Turquía y 
también Marruecos) y ello contribuyo 
a retener el alza de precio que nosotros 
preveíamos en nuestra crónica anterior. 
No obstante, los huevos procedentes de 
Galicia experimentaron un alza de 50 
céntimos y los austriacos se cotizan con 
1,50 sobre los últimos precios. 
Las existeaicias que hay son pocas, 
y. por tanto, es de esperar una subida 
general, aunque ésta sea poca por la 
mayor afluencia de huevos extranjeros. 
Nada nuevo en el mercado de aves; 
siguen los mismos precios y las exis-
tencias no varían con relación a la se-
mana anterior, lo que nos hace creer que 
no habrá ninguna variación en la en-
trante semana. 
A continuación damos los precios que 
rigen en esta plaza: 
/íues.—Gallinas, de 5 a 6 pesetas una; 
patos, de 5 a 6.50 uno; pavos, de 13 
a 14; pollancos. de 6 a 6.50; pollos, de 
3.50 á 4.50. 
Huevos.—Czsmia. de 13.50 a 15.50 pe-
setas el 100; Galicia, de 13 a 14.50; de 
Murcia, de 15,50 a 16.50; de Marruecos, 
de 12 a 13.50; de Austria, de 13 a 15; 
de Egipto, de 10 a 11,50; de Bélgica, de 
15 a 16,50; de Turquía, de 13 a 13,50; 
de Francia, de 14 a 15.50. 
L A ULTIMA DE FERIA 
EN SEVILLA 
SEVILLA. 24.—Esta tarde se celebró 
la corrida de feria suspendida a causa 
de la lluvia. Asistieron el Rey, las in-
fantas doña Beatriz y doña Cristina y 
doña Isabel Alfonsa. que fueron objeto 
de grandes ovaciones. Se lidiaron seis 
toros del marqués de Villamarta. que 
resultaron terciados. 
Chicuelo estuvo voluntarioso y traba-
jador. Mató breve y bien. Escuchó mu-
chas palmas y dló la vuelta alTcuedo. 
Algabeño dió la nota matando; en lo 
demás puso voluntad. 
Mariano Rodríguez muy bien con la 
capa. En lo restante, sin decidirse. 
Los tres espadas brindaron a don Al-
fonso, el cual les regaló unas magnífi-
cas pitilleras de plata. 
Notas militares 
Se ha concedido la medalla de sufri-
mientoe por la Patria a doña María del 
Carmen Anguiano Zárate, viuda del c.o-
mandante de Infantería don Eugenio (xa-
ruti Sánchez, muerto en campaña, y a do-
ña Laura Dorvier Berbén, madre del cabo 
don Pedro Onn/áW-Mendoza, también fa-
llecido en campaña. 
—Ha sido concedida licencia para con-
traer matrimonio a los siguientes jefes y 
oficiales de Infantería: 
Oumas. con doña Francisca Osuna Díaz; 
con doña María Luisa Campo Gil; tenien-
tee don Angel García Hernández, con doña 
Rosa Carabia Castro; don Francisco Terrón 
Dumas, con doña Francisca Oeuna Días; 
don Luis Martín Herreros, con doña Ale-
jandra Aurora Navarro Lorenzo, y don 
José Aparicio Pardo, con doña Adelaida Se-
gura Lago. 
—Para asistir ú curso de Aerostación 
del 2 al 16 de mayo próximo, han sido 
drsiprnados '.os sigmentefl jefes y oficiales 
de Injíenieroe: 
Comandantes don José Cabellos y Díaz 
de IB Ouardia. don Antonio Falquina Jimé-
nez, don Carlos Bordóns Gómez, y don 
Rafael Ortiz de Zárate López y capitanes 
don Francisco Moseguer Marín y don José 
Ramírez Ramírez. 
Q U I O S C O D E 
E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las C a l a t r a v a s ) 
S A N T O R A L J Í C U L T O S 
DIA 26.—Miércoles. — Letanías mayores 
I. P. La solemnidad de S. José. Stos. Marco« 
evangelista; Esteban, Ob.; Filón, AgatrL 
podo, des.; Hermógenes, Calixto, Evodio" 
mrs.; Aniaino, Erminio, Ob. » 
La misa y oficio divino son del Patm. 
cinio de S. José, con rito doble de prima, 
ra oíase con octava y color blanco. 
A. Nocturna.—Sta. Bárbara. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y co. 
mida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Parroquia de San Marcos. 
Corte de María. — Encarnación, en su 
iglesia, Covadonga y S. Lorenzo; Gracia 
en su iglesia (Humilladero. 23). 
Parroquia de las Angustias. — g, mi6a 
perpetua por los bienhechores de la pa, 
rroqnia. 
Parroquia del Buen Consejo.—Novena a 
su Titular. 8 y 11. misa solemne con 
Exposición; 6,30 t., estación. 
rosario, ser-
món, don Ramón Molina; ejercicio, re-
serva y salve. 
Parroquia de S. Lorenzo.—Novena a N. 
Sra. del Perpetuo Socorro. 7 t.. Exposición" 
estación, rosario, sermón, señor Jiménez 
Lemaur; ejercicio, letanía y salve. 
Parroquia de 8. Marcos (40 Horas) 
Termina el triduo a su Titular. 7.30, co-
munión general, letanías mayores y misa 
de rogativa; 10, la solemne y bendición pa. 
pal; 5,30 t.. completas, estación, ejercicio, 
sermón, señor Tortosa, y procesión de r©-' 
serva. 
Parroquia de Santiago. — Novona a N. 
Sra. de la Esperanza. 7 t . Exposición, ra-
sario. Regina Celi. sermón, señor Jaén; re-
«ervn, letanía y salve. 
Parroquia de Sta. Isabel. — Triduo a 
N'uestra Señora de la Medalla Milagrosa. 
7.15 t.. Exposición, ejercicio, sermón, P. 
José María Rubio. S. J . ; reserva, salve e 
imposición de medallas. 
A. de S. José de la Montaña.—Termina 
la novena n su titular; 8.30, comunión ge-
neral; 11, misa cantada con Exposición, 
sermón, señor Sauz de Diego y ejercicio; 
6 t., estación, rosario, sermón, mismo se-
ñor, reserva e himno. 
Calatravas. — Novena a Ntra. Sra. do 
Montserrat. 10,30, misa solemne con Ex-
posición; 12, rosario y ejercicio; 7 t., Ex-
posición, rosario, sermón, señor Torcosa; 
reserva, letanía y salve. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8, 9 y 10 misas. 
María Reparadora.—Novena a su Titular, 
á. misa y Exposición; 6.30 t.. rosario, ejer-
cicio, sermón, padre Alcocer, O. S. B.; 
bendición y reserva. 
Maria Inmaculada (Fuencarral. 113) — 
5,15, l.. rosario, sermón y reserva. 
IT Sra. de Atocha (Pacífico).—7. 8, 9 y 
10, misas; 6 t., rosario y ejercicio. 
Olivar.—Novena al Patriarca S. José. 7, 
misa y ejercicio; 10, misa cantada y ejer-
cicio con Exposición y reserva; 7,30 t. 
Exposición, rosario, sermón, P. Avellano-
sa, predicador general; ejercicio, reserva 
y gozos. 
S. Fermín de los Havarros.—Novena al 
Patriarca 8. José. 7, m., misa y ejerci-
cio; 8,30, comunión general y ejercicio; 
7 t.. Exposición, corona franciscana, ser-
món, P. Oallego, franciscano; reserva e 
himno. 
S. del Corazón de Maria.—Novona a San 
.losé de la Montaña. 6,30 t., rosario, esta-
ción, sermón. P. Massana, C. M. F . ; ejer-
cicio y reserva. 
Trinitarias (Cartagena, 113).—Triduo a 
N. Sra. del Buen Consejo. 7 t.. Exposi-
ción, rosario, sermón, señor López Comín; 
bendición y reserva 
JUEVES EUCARISTICOS 
Parroquias.—Carmen: 10. misa rezada por 
los congregantes del Santísimo Sacrauie*-
to.—Almádena: 8.30. — S. Lorenzo. 8. — S. 
Luis: 8.30.—S. Sebastián: 6. 7 y 8.—Sta, 
Bárbara: 8.—Santiago: 8.—S. Jerónimo: 
8,30.—Purísimo Corazón de María: 8,30.— 
Salvador y S. Nicolás: 8.—Los Dolo-
res: 8.30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30, mi-
sa de comunión.—A. de H. del S. Corazón 
de Jesús: 6,30, ejercicio.—Basílica de la 
Milagrosa: 8,30. comunión y reserva.—Bue-
na Dicha: 8.30, comunión general con Ex-
posición.—Calatravas: 8,30.—Capuchinos: 7 
y 8. con Exposición.—Comendadoras de San-
tiago: 8,30—Esclavas del S. Corazón (pa-
seo de Martínez Campos): 6.—Hospital de 
S. Francisco de Paula (Cuatro Caminos): 
8. —Hospital del Carmen: 8.30, con Expo-
sición. 
NUEVO ARCIPRESTE 
VALENCIA, 23.—Después de unas bri-
llantes oposiciones, el Prelado ha nombra-
do abad de la Colegiata de Gandía y pá-
rroco arcipreste, a don José Solé López, 
actual cura párroco de Yecla. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Los MAS ALTOS PRECIOS. L a casa ORGAZ 
Compra brillantes, 
esmeraldas y perlas 13. 
V E N T A 
en pública subasta de casa sita en Tunquera de 
Henares (Guadalajara). calle de la Cruz n.0 1. el 
28 del corriente, a las doce, en el despacho del 
notario de Madrid señor Oiraeno (Barquillo. 4). Para 
tomar parte, depósito de 2.000 pesetas el día ante-
rior en poder del notario. Demás condiciones y 
títulos, en la Notaría. 
"AGUAS DE MARMOLEJCT 
E l establecimiento de aguas alcalinas más concurrido 
de España. 
Temporadas oficiales: primavera, 1.° de abril al 15 de 
junio; otoño, 1.° de septiembre al 15 de noviembre. 
Tres manantiales medicinales diferentes para enfer-
mos del hígado, estómago, ríñones, arterioesclerosie. dia-
betes sacarina, artritismo, cloroanemia, etc. Los millares 
de enfermos que anualmente se curan o aliviar» de sus 
dolencias atestiguan su eficacia. 
HOTEL DEL BALNEARIO 
Unico Oficial. Estación f. c. a siete horas de Madrid y 
cuatro de Sevilla. 
Agua embotellada: pídase en todas partes, y por car 
jas, así como folletos explicativos, a la Administración 
del Balneario en Marmolejo (Jaén). 
R E N T I S T A S 
Vuestro capital, pequeño o grande, os producirá el 8 
por 100 de interés anual, con garantía hipotecaria so-
bre fincas rústicas y urbanas. Consultad con vuestro 
notario y personas de confianza, y os convenceréis de 
que no hay riesgo ninguno, si el capital lo colocáis sobre 
fincas que os convengan y lo entregáis después de estar 
inscrita la hipoteca a vuestro nombre. 
Tengo actualmente buenas operaciones desde 2.000 pe-
setas hasta dos millones, en todas las provincias. 
JULIO P. BERMUDEZ 
Director de la Oficina de Compra, Venta e Hipoteca de 
fincan de España, contestará gratuitamente todas las con-
sultas, por carta o personalmente. Puerta del Sol, 5, entio. 
Teléfono 14.317. De cuatro a siete. 
G o r r a s , s o m b r e r o s y b o i n a s 
C A S A Y U S T A S 
PLAZA MAYOR, 80. TELEFONO 53.399. 
Sucursal: Pnencarral. 164 (Olorleta de Quevedo). 
Especialidad en gorras de uniformes para Colegios. 
Sociedades, etcétera, etc. 
C H A V A R R I - A l i u a c e o i s t a de carbones 
Casa fundada en 18fi0. Carbones minerales para aplicado 
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusivo 
para la venta del cok metahírgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN HATEO. 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
C o r s é s - f a j a s e s p e c i a l e s 
Tel.0 11.922. La Flenr de Lys. Espoz y Ulna, 10. 
L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Persianas saldo 
mitad precio. Salinas. Ca-
tranza, 5. Teléfono 32 370. 
T R A S P A S O 
industria perfectamente 
instalada, con patente de 
invención de gran éxito. 
Referencias a satisfacción. 
Señor Navarro. Teruel, 8, 
primero derecha; de cua-
tro a seis. 
PARA ADQUIRIR LAS MEJORES amas D o r a d a s 
d i r i g i r s e a l a F Á B R I C A 
3 4 . C A L L E D E L A C A B E Z A , 3 4 . 
Compañía Trasatlántica Española 
V I A J E S D E T U R I S M O 
D E L V A P O R 
"REINA MARIA CRISTINA" 
F E R I A D E S E V I L L A 
Salida de Barcelona el 15 de abril para Cád iz y Sevilla, en donde 
p e r m a n e c e r á los d ías de feria, saliendo el 24 para Cádiz , Lisboa, V igo o 
C o r u ñ a y Southampton. 
P R E C I O T O T A L en primera clase, desde pesetas 1.680. 
Durante la estancia en Sevilla el buque será el hotel de los s e ñ o r e s 
excursionistas y atracará cerca del centro de la ciudad. 
P a r a informes y detalles, en las A G E N C I A S D E L A COMPAÑIA T R A S -
A T L A N T I C A . — E N M A D R I D : A l c a l á , 43 . 
Muebles l u j o 
Tapicería, últimos modelos. 
OOYA. 21. 




por A L H A J A S 
• y P&peletu del Monts de Pfodatf 
I Peligros 1 dupdô  eirtr.» 
Casas de Rojo 
Restaurante Rosón. Reina 
Victoria. 6, y Botoneras, 3, 
donde comerá mejor y me-
jor cerveza le eerviremos. 
M u e b l e s 
Nueva* y varindns existen-
cias encontrarán en esta 
Ca^a. con precios económi-
cos marcados. PALAFOX, 15 
El Banco Hipotecario de España 
Nuevamente ba rebajado eo tipo de interés ai 5,50 por 
100. Para detalles j condiciones, dirigirse al agente para 
los préstamos del Banco. 
EDUARDO DEL RIO. Pnencarral. 108, MADRID 
Cierren la puerta 
a las 
enfermedades: 
R e u m a s 
P i e d r a 
G o l a 
L u m b a g o 
C i á t i c a 
En cualquier edad en que se '.lallen, 
defiendan su exislencia contra el veneno 
= ACIDO ÚRICO = 
que amenaza con emponzoñarles la 
sangre, con trastornarles los ríñones 
y el hígado. E l tMiamrenio más eficaz 
y de menor coste consiste en usar los 
L I T H I N É S d e l D f G U S T I N 
Hagan disolver un paquete en un litro de 
agua, y asi obtendrán en el acto una excelente 
agua mineral que precave contra las afeccio-
nes de los ríñones, hígado, vejiga, estómago. 
1 2 p a q u e t e s d a n 1 2 l i t r o s 
d e a g u a m i n e r a l . 
De venta en todas partes. DEPOSITO GENERAL; 
MALLORCA, 313. — BARCELONA. 
AMASADORA 
Y BATIDORAS 
TODOS LOS APARATOS 
PARA EL PANADERO 
v coNriTcno 
PIDASE 
SFtRTA ILUSTRADA HAÍTHSLGRÜBER 
APARTADO 185 
BILBAO • 
C O C I N A S 
para gasolina; de un cuer-
po, 30 pe«etae; a provin-
cias. 31.50 pefietae. 
Catálogo gratis. CASA BAL-
MES, AMOR DE DXOS, 10. 
MADRID. 
C A L V O 
SECRETOS 
para hacer crecer el pelo y 
bigote en poco tiempo. No 
confundiree con falsificacio-
nes vulgaree. Tratamiento 
franco. Eecriba hoy mismo 
a la señora GIULIA CON-
TE. Via A. Scarlatti. 213, 
ÑAPOLES (Italia). 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vuestros campos y aumentaréis cinco veces so 
valor Grande* exiMencinn de Bomba»" MORENO v Ci»" 
Carrera San Jerónimo. 14. MADRID 
A G U A S M I N E R A L E S ' 
DE TODAS CLASKS.—SKKVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 30—TELEFONO 13 279 
T 0 T 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
C a r a m e l o s p e c t o r a l e s " C E N A R R O " 
(Al eucalipto y savia de pino.) 
Desinfectante del aparato respiratorio 
Caja: 35 y 70 céntimos. 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
P o l í g r a f o 4 4 L a B l a n c a " 
Patente de invención nrimero 47.S38, por veinte años-
El mejor y más económico aparato para reproducir a9" 
critos. música, dibujos, etcétera, hasta 200 COPIAS, en 
una o en VARIAS tintas con UN SOU) OUKUNAL. 
Precio. 30 pesetas. Tinta, trea peaetai. frasco. Kilo, 
11 pesetas. Pídanse prospectos, indicando este anuncio » 
MOYA P. DE BASTEBRA HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
L a m e j o r m á q u i n a p a r a e s c r i b i r 
O R B I S - - S . A . 
P l Y M A R G A L L , 1 8 . - M A D R I D 
U E L E S L A C A S A A P O L I N A R h a c e g r a n d e s r e b a j a s e i n -v i t a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a a v i s i t a r s u e x p o s i c i ó n : i í f h i i i s , 1 
A G U A D E S O L A R E S N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í c i r i c a y c a t a r r o s i/astrointe t í ñ a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a de m e s a . D e p ó s i t o y o f i c inas : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . T e l é í o n o 12M4 S e a b o n a 0 ,25 por c a d a c a s c o d e v u e l t o » 
j lADft lD.—Afto X V m . — N ú m . 5 858 
E L D E B A T E ( 7 ) 
M i é r c o l e s 25 tte a b r i l de IfeSB 
ANUNCIOS POR P A L A B R A S 
1111! 11! 1111! I l l l l HIIIHIEtllUilll l i l 11 ILlil IIIII l iliMI IH IIIil lllliU 
Estos annnclOB le reciben en 
7. Administración de E L 
p B B A T E . Colegiata, T| 
¿nloscc de E L D E B A T E , ca, 
jle de Alcal i , frente a las 
Cslatravai: quiosco de Olo-
rleta do Bilbao, esquina a 
rnencarral; quiosco de la 
plaza do Lavaplés, quiosco 
¿e Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Caa-
tJ.0 Caminos, frente al nú» 
mero 1; quiosco de la calle 
de serrano, esquina a Oo-
ya; qolosco de la glorieta 
de San Bernardo, T EM TO-
P A S L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
COBíP^A venta mneblee; 
lavabos, 18 pesetas; meei-
llas, 17 pesetas; armarios 
deede 30 pesetas. Tudes-
coe. 
ALMONEDA lujoeo despa-
cho español, muchoe mue-
bles y objetos arte. San Ro-
que, 4 
PB8PACHO renacimiento, 
•ale 'l-OOO pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
eanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
jnesa ovalada, sillas tapi-
íadas, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 7á0 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
300. Estrella, 10. 
BUREATT americano, mue-
lle automático, 140 pése las ; 
Billón. 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos 110 pesetas. Mesas co-
medor. 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
eommier, 100 pesetas. Es - -
tralla, 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto,\eco-
aomizando pesetas. Estre-
lla, 10, doce pasos Ancha. 
•POR marcha al extranjero 
«e liquidan los muebles de 
una casa: gran comedor, si-
llería imperio, camas dora-
das, armarios luna, despa-
cho renacimiento, muchoe 
jnás muebles antiguos y 
modernos. Cartagena, 33 mo-
derno, entrando cerca la 
plaza Manuel Becerra. 
ALMONEDA muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
deros. Lega ni tos, 17. 
SUBASTA pública autoriza-
da. Miércoles y sábados, 
cinco tarde. Noventa lotes 
espuestos al publico hasta 
dichos días . Listas detalla-
das gratis. Galerías Bayón. 
Paencarral, 20. 
A L Q U I L E R E S 
P R E C I O S O S cuartos, 4-5 ha-
bitaciones, piso l inóleum, 
60-70-05 pesetas. Porvenir, 4, 
final Hermosilla. 
TOMARIAMOS en arrenda-
miento local o chalet gran-
de para instalar fabricación. 
Apartado 8.072. 
PISOS: primero, exterior, 
dos calles, seis balcones; 
tercero, interior. Espoz y 
Mina, 20. 
CUARTOS por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez, 65. 
A L Q U I L O cuartos cien a 
250 pesetas barrio Salaman-
ca, todo tconfort». Teléfo-
no 53.575. 
CUARTO 45 duros, baño. 
Glorieta San Bernardo, 4. 
CUARTOS todo «confort», 
calefacción incluida, los me-
jores y más económicos de 
Madrid para matrimonios 
con poca familia, 235-250 pe-
setas. Casa gran lujo. V i -
xiato, 18. 
CUARTOS 55 y 75 pesetas, 
seis habitaciones amplias, 
cocina. Lérida, 90. Bravo 
Murillo. 
CUARTOS 55 y 70 pesetas, 
seis habitaciones, teléfono. 
Eraso, 5. Guindalera. 
CEDO habitaciones señora. 
Calle de las Delicias, 2, por-
tería; de once a una. 
E X T E R I O R E S , 13 a 20 du-
ros; interiores, de 9 a 11; 
agua abundante, teléfono 
(casas nuevas). Cartagena, 
126 y 128, frente a la igle-
sia del Pilar (tranvía Pros-
peridad), 
* ISO nuevo, céntrico, lu-
josamente amueblado, ba-
ño, tres balcones, 250. E a -
zón: Montera, 19. anuncios. 
E X T E R I O R , orientación Me-
diodía, seis piezas, 75 pese-
tas. Otro, 65 pesetas. Paseo 
jtelicias, 133. 
HERMOSOS locales indus-
tria o comercio vivienda, 
Bótanoe. Mendizábal, esqui-
fa Luisa Fernanda. 
i O C A L para tienda, dos 
auecoa, buena vivienda. Guz-
'nán el Bueno, i . 
gratiticani a la persona 
^ue proporcione piso prime-
' ? céntrico para pensión. 
Núñez de Arce, 11, tercero, 
^anuel Sánchez. 
CASA nueva, cconfort» tre-
Piezas, eoleadas, 260. To-
frijos, 33. 
H A B I T A C I O N E S para cla-
•*e> consulta, huéspedes. Ca-
J*e Santa Bárbara, 8, segun-
~P izquierda. 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O H E S tMinerva», óm-
«ibug, construcción sin ri-
en calidad y robustez 
*^aan demostraciones. 
' ' t e n t a c i ó n Automóvil Sa-
Ü ^ A l c a l á . 81. 
O tire sus cubiertas usa-
'JA•,: repárelas en Alberto 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia cStar». 
Montera. 8, principaL Telé-
fono 12.520. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Callo 
Princesa, número 7. 
T O R P E D O S cB. 14» nuevos, 
dispuestos para trabajar con 
patente €taxi». «Auto» «Ci-
troen». Caños, 2. 
J A U L A S independientes, 75 
pesetas. Garage L a Paz. L a -
gasca, entre 51 y 53. 
P U L I D O y niquelado radia-
dores, parabrisas, construc-
ción, reparación. Narváez. 
Magallanes, 17. 
C A L Z A D O S 
S U E L A cromo «Nomplus» 
impermeable. Gran dura-
ción. Resuelve la economía 
e híbiene del calzado. Apar-
tado 59 Burgos. 
C A L Z A D O S crepé. Loe me-
jores. Se arreglan faja* de 
goma Relatores. 10. 
C A L Z A D O . Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar, 11. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Peo-
sión consultas embarazadas. 
Snnfa Isabel, l . Antón Mar-
t ín . 60. 
C O M P R A S 
«Unión Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compwunoe mo-
biliarios completos. Cruz, l . 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
CASA Serna, Uorteleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigiledades, máqui-
nas SEcribir, aparatos fo-
tográficos, pianos escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na. 8. entresuelo. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín, Santa Isabel, 
34 iinmilladero. U . 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO muebles. Llamad, 
al teléfono 35.584. Hay guar-
damuebles. Viriato, 2fi. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5. tienda, 
esquina a Echegaray. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras españolas, tapi-
ces; pago más que nadie. 
José Castro. Huertas. 12. 
A L Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría. 13. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riftón. 
Preciados. 9. Diez una. sie-
te nueve. 
L U Z ultravioleta. Tratar 
miento moderno. Raquitis-
mo, erupciones rebeldes, ul-
ceraciones, tumores blancos, 
debilidad general, cuero ca-
belludo, aplicaciones econó-
micas. San Bernardo, 23 
(cl ínica) . Seis a nueve. 
A L M O R R A N A S . Curación 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
Doctor M. B . 
ASMATICOS. Tratamiento 
intratraqueal por especialis-
ta. Galileo, 4, segundo. Con-
«ultorio, de doce a una. 
TOS ferina. Tratamiento va-
ounoterápico y electro médi-
co por especialista. Galileo, 
4, segundo. Consultorio, de 
doce a una. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
eecretarioe Ayuntamieotoa. 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento. Estadíst ica, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programos o pre-
paración. Instituto Reas. 
preciados, 28. 
S A C E R D O T E , profesor par-
ticular, lecciones Bachille-
rato universitario y prepa-
ratorio Derecho. Fernan-
do V I . 19. primero. 
CURSOS abreviados Bachi-
llerato, Comercio; pensión 
clases, 150 pesetas. Rom ano-
nes, 2. 
¿ K S É N A M O S verdad, eco-
nómico, rápidamente, corte, 
bordados. Cardenal Cisne-
ros, 36, entresuelo. 
I ^ X ^ Ú I O Í A P I A . L e c c i ó n 
postal García Bote, taquí-
grafo del Congreso. Fe -
rraz, 22, 
C O N T A B L E S : Preparación 
industrial, mercantil, ban-
caria. Colocamos alumnos. 
Estrella, 3, Colegio 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñnnzn todos modelos; abier-
to hasta nueve noche. Mon-
tera, 29. 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, vahídoa. 
Cura es treñ imiento; 15 cén-
Q U E M A D U R A S , heridas, di-
ceras varicosas, afónicas y 
avariósicae, curan radical-
mente con Bálsamo Colofó-
nico. Callejo. Pídase en far-
macias. 
T O S P R R I N A . Los médicos 
recomiendan Fenotuxol. Far -
macias. Atocha. 110. 
1>08 cualidades tiene la 
lodasa Bellot, tónico y de-
purativo, que purifica la 
sangre, estimula el apetito 
y la nutric ión y es un tó-
nico fortificante para los 
l infát icos . Venta en farma-
cias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S selloe diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica, dber ia inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
COMPRA venta da tíncaa. 
hipotecas, gest ión rápida. 
Apartado 9.006. 
P I N G A S rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta, 
c l l i spania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
P A R A poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car-
men. 18. Prensa. 
E N ocho plazos casa Cua-
tro Caminos 31.000. Eenta 
amual 2.800. Escriban com-
pradores: Carretas, 3, con-
tir'ental. Desiderio. 
H O T E L en sitio sanís imo 
de la Sierra 22.000 pesetas. 
No lo han habitado enfer-
mos. Argensola, 5, papele-
ría. 
CASA Cuatro Caminos, su-
perficie 3.800 pies, renta 
21.700 pesetas; tiene hipote-
ca Banco. Produce 13 por 
100 libre. Buena ocasión. Se-
ñor Villafranca. Génova, i . 
Cuatro-seis. 
G U A D A R R A M A . Solar vén-
dese Alameda, mejor sitio. 
Señor Mérida. Jardines, 5. 
DISPONGO de 150.000 pe-
setas para hipotecas detrás 
del Banco, sin intermedia-
rios. Apartado 9.006. 
OCASION verdad: casa en 
Pinto dos pisos, con jardín 
y escalera independientes, 
agua abundantís ima, insta-
lación baño y alcobas, 22.500. 
Razón: Malasaña, 31. 
V E N D O casa céntrica, 2.400 
pies, rer^ta antigiia 7.450 pe-
setns. 9(3.500 pesetas. Aparta-
do 9.006. 
F O T O G R A F O S 
I N E N E S I Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
P A R A comer siempre bien 
recomendamos el Cantábri-
co. Cubiertos, abonos, carta, 
hermosas habitaciones. Res-
taurado totalmente. Cruz, 3. 
Restaurante hotel. Especia-
lidad en platos regionales. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
i . Recientemente inaugu-
rado. 
,»xí* oiuM iNucional. para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo cconfort». 
Montera. 53, segundo. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margall, 22, 
primero. 
E S T U D I A N T E S . Pens ión 
tranquila. Habitaciones luz 
directa, individuales. Precios 
módicos. Fernando V I . 19. 
P E N S I O N Cruz, todo ccon-
fort», matrimonio, dos ami-
gos, Hermosilla, 43, entre-
suelo. 
P A R A poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car-
men. 18. Prensa. 
H A B I T A C I O N , persona es-
table; baño, ascensor. Sa-
gasta, 12, primero interior 
izquierda. 
L A R A. Viajeros. Aguas co-
rrientes. Baño, habitaciones 
exteriores. Cuatro viajeros 
y matrimonios. Cien metros 
Puerta Sol. Corredera Ba-
ja , 10. 
P E N S I O N Nueva Bi lbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
n o s comidas económicas. 
Príncipe. 10. 
H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetas y media. Alber^ 
to Aguilera, 34. primero iz-
quierda. 
P E N S I O N Bilbaína, exterio-
res, frente Príncipe, con, 
fcin. Huertas, 22, segundo^ 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, establee, 
familias. Penal ver, 7 (Gran 
Vía ) . 
D E S E A huéspedes sin, con, 
buenas habitaciones. Torre-
cilla, 16, segundo izquierda. 
P A R T I C U L A R . Hermoso ga-
binete alcoba sin, muy cén-
trico, teléfono. Razón: Fuen-
carral, 12, peluquería. 
P E N S I O N E.xcelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. L a mejor, ináe cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
lee interesarán. 
• H O T E L Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
C E D O habitación amuebla-
da caballero. Pelayo, 5 du-
plicado. 
P A M I L I A honorable cede 
gabinete a estable. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos, modernos. 
L a casa que mejor los pa-
ga. Librería Universal de 
Ocasión. Desengaño. 29. 
P R E P A R A C I O N primera co-
munión (Niño-Catequista) . 
Doctor Bilbao. Reyes, 20. 
Madrid. 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
M n i i i i i i i j ü i i m m i n i i ü i i E 
SEÑORA distinguida, caba-
llero estable, matrimonio, 
garantíaa. Razón: Argenso-
la, 14, portería. 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, L 
M A Q U I N A S 
MAQUINA escribir cBing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmena. Fuencarraí , 83. Te-
léfono 19.643. 
M A Q U I N A S p a r a cocer. 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garant ía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de. 6. Teléfono U.797. 
C O N S T R U I M O S aparatos, 
herrajes y accesorios para 
la molinería . Talleres Pa-
rés. Miguel Servet, 11. Ma-
drid. 
M A Q U I N A S escribir garao-
tizadas como nuevas mitad 
precio. Maquinas ocasión. 
Montera, 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
cYgen». Teléfono 11.569. Mon-
tera, 29. 
MODISTAS 
M A R I S A . E x oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de París , Ad-
mito géneros. San Agus-
tín, fi. 
O F R E C E S E buena modista, 
color y blanco, todo el año, 
100 pesetas mee. dormir en 
su casa. Magdalena, 2. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de cEI 
Imparcial», Duque de Alba, 
ff, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas madera, hierro. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías . ' 
B U E N O S anteojos, cristales 
de primera. Selecto surtido 
de lentes y gafas. V a r a y 
López. Pr ínc ipe , 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 2. 
P A R A sacerdote o señor ho-
norable. Pez, 4, tercero, 
hrrr.-rri hflbinciéT», 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamo.-; del Ban-
co Hipotecario de España 
Madrazo. 26. Teléfono 12.499. 
P R E S T A M O S rápidos co-
mercio, industria, buenas 
condiciones pago, interés. 
Apartado 955. 
P R E C I S O capitales para hi-
potecas desde 50.000 pese-
tas. Del Río. Fuencarral, 
106; seis a ocho. 
F A C I L I T A M O S primeras, 
segundas hipotecas rápida-
mente. Apartado 841. 
D E S E O colocar de veinte a 
cincuenta mi l pesetas direc-
tamente en primera hipote-
ca o segunda después de 
Banco. Escribir pormenores 
Apartado 582. Pérez. 
DISPONGO de setenta a 
ochenta mil duros para pri-
meras hipotecas sobre casas. 
Sin intermediarios. Aparta-
do 4.028. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. S. 
S A S T R E R I A S 
E X P O S I C I O N de París . Sas-
trería. Preciados, 7, princi-
pal. Contado y plazos. 
T R A B A J O 
Ofertas 
N E C E S I T O muchacha para 
todo, especialmente cocina-
Informes : Señora Rodríguez. 
Velázquez. 43, primero. 
N E C E S I T O cocinera infor-
mada. Zurbano. 41. 
SEÑORES de 20 a 40 años , 
con buena presentación, don 
de gente, activos y traba-
jadores, encontrarán colo-
cación de gran porvenir. 
Retribución fija. Presentar-
se hoy de cuatro a cinco 
Avenida Conde Peñalver , 14, 
entresuelo. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib ir : Centro Ca-
tólico. Colón, 14. Madrid. 
Demandas 
J O V E N ilustrado, activo, 
contable, oficinista, adminis-
trador, cargo confianza, ofré-
cese. Señor Martínez. San-
ta Engracia, 4d, 
O F R E C E S E señora formal 
acompañar señoras, niños o 
labores casa, interna, bue-
nos informes. Veneras, 7, 
entresuelo. 
O F R E C E S E ama gallega pa-
ra criar niño en su casa. 
Dolores Sopeña, 15. 
ABOGADO moral, solvente, 
larga práctica profesional^ 
administraría fincas, encar-
gándose incluso tramitac ión 
desahucios. Apartado 4.028. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O cacharrería por 
cambio de destino. Claudio 
Coello, 75; horas, siete no-
che; sin intermediarios. 
T R A S P A S O tienda céntrica 
instalada, un hueco, bara-
ta. Conde Xiquena, 12. 
V A R I O S 
A L T A R E S , escultura* reli-
giosaa. Vicente Tena. Free-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
S E arreglan cotchonea de 
muelles y eommier»; se po-
nen telas metál icas . Arre-
glos al día. desde 2,50. Lu-
chana. 11. Teléfono SI .222 
C A R T E R I T A S azafrán pa-
ro cDoe ( iatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Be-
colano. Apartado 1. No-
ve Id a. 
JORDANA. Condecoraciones-
Handeraa. Espada*. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
PIANOS, autopíanos, afina-
c i ó n , reparación. Precios 
económicos. Martí. Ríos Ro-
sas. SO Teléfono 32.228. 
BOMBAS de todos sistemas 
Uarantia absoluta, precios 
limitados, montajes, estu-
dios, presupuestos. C. N. E . 
Fuentes, 12. 
) pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
Hanueva, 32; teléfono 51.344. 
ABOGADO. Judiciales, ex-
trajudiciales. Anticipo gas-
tos. Consulta económica. 
Cava Baja, 16. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratea las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 
«NACOL». ¡untura al tem-
plo para habitaciones. Dro-
guería Martínez. Postas. 31. 
O R T O P E D I A y toda clase 
de gomas para higiene; se 
sirve provincias. Catálogo 
gratis. Casa York. Barce-
lona. 2. 
O R I G I N A L I S I M O : señoras, 
caballeros, n iñas , sus som-
breros, hechos en el acto, 
pajas finísimas, 8, 5 y 3,85. 
Reformas , procedimientos 
ultramodernos, baratís imas. 
Abascal, 1, fábrica; teléfo-
no 35.293. . 
I N G L E S , francés. Traduc-
ciones de obras literarias 
y correspondencia. Matute. 
Alcalá, 2, continental. 
SUIZO viviendo alternati-
vamente España, Suiza, so-
licita representación, depó-
sito para Suiza de coseche-
ros, productores, fabrican-
tes, exportadores españoles. 
Apartado 1.005. Madrid. 
P E L E T E R A corsetera; espe-
cialidad gruesas. Compostu-
ras, trabajo económico. Bo-
la. 11, principal. 
SEÑORAS: Refórmanse los 
sombreros paja y fieltro ba-
rat ís imos. Ultimos modelos. 
Hortaleza. 46, primero. 
¿ Q U I E R E tomar huerí cho-
colate? Pruebe el de cSa-
las> y se convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la vista del públ ico; desde 
1,30 paquete en adelante. 
San Bernardo, 70; teléfono 
15.736. 
« E L Mosquito», t intorería 
católica. L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por en seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡ No confundirse! Sucursal; 
Almansa. 3. Teléfono 34.555. 
8JBRKANO, relojero, ( rietal 
forma. 1,50; corriente*, a 
real; composturas baratísi-
mas, garantizadas. Aduana, 
8, bajo. 
C A M I S E R O , cortador medi-
da; admite géneros, refor-
mas. Montera, 10, primero. 
Carrasco. 
P R O P I E T A R I O S , construc-
tores, proyectos, cálculos 
ventajas n u e v o sistema 
construcción 40% economía. 
Borrás, arquitecto. Infor-
mes: Lagasca, 129. Madrid. 
Once-una. 
S O M I E R acero cVictoria», 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; pídalo 
siempre. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
E S T A M P A C I O N en cinc y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox. 6; teléfono 34.655. 
P U R E cangrejos, diez racio-
nes 90 cént imos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
V E N T A S 
AUTOPIANOS, órganos, ar-
moniums cMustel». Pianos 
aastriacos baratís imos, co-
las cEal lmann», cBosendor-
fer». Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
Se venden tablas de I,tt5 
metros de alto por 9,10 j 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
CUADROS antiguos, moder 
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres, Echegaray, 87 
Usted necesita la nueva Cubierta Balón 
de Goodyear, que es hoy día el ejem-
plo más notable de la fabricación de 
cubiertas neumáticas. Su dibujo científico 
es la última de las razones por las qué 
"muchas más personas corren sobre Cu-
biertas Goodyear que sobre otra marca 
cualquiera" L a próxima vez compre la 
nueva Cubierta Goodyear. 
LA CUBIERTA NIAS SUBLIME OE 
C o n t o d a c u b i e r t a n u e v a c o m 
p r e u n a c á m a r a n u e v a . 
C A M A R A G O O D Y E A R 
COMPAÑIA ESPAÑOLA D E N E U M A T I C O S Y C A U C H O G O O D Y E A R , S. A . 
Casa central: Calle de Núñez de Balboa, 30. Madrid.—Sucursales: Paseo de Gracia, 93, Barcelona. Avenida de Mira-
flores, 11, Sevilla. Calle de Elcano, 6, Bilbao. 
V I N O S P U R O S D E V I D 
P A R A M I S A Y P A R A M E S A 
l¿a« entidades religiosas que quieran tener La segu-
ridad de que los vinos consumidoa en el Santo Sa-
crificio de la Misa son litúrgicos, deben encargarlos 
a Agust ín Serrano GonxAler, cosechero en Mauxanaree. 
Depósito en Madrid, Paseo del Prado, 48. Teléfono 
11.514 cSuceeor de los RR. PP. Cistercienaes.» 
Presenta laa últ i-
mas novedades para 
la estación de. pri-
m a v e r a y verano. 
F U E N C A R R A L , 26. 
M O N T E R A , 15. 
H E R N I A D O ( B ^ A D O ) N O D I V A G U E : Olga la voz de la ciencia, y obtendrá retención absoluta y curación radical. 
Exito cómodo y rápido del Prototipo del tratamiento no operatorio del Prof. Ramón 
patente 71.375-PKIMOR, laureado por la R. A. N. de Medicina. Opúsculos gratis. 
Despacho: Carmen, 38. 1.°, Barcelona. —Consultorio en Madrid: Arrieta, 11. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo do ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca cGuilis» o cTi-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: Kn los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono U.459. 
O & A H D Z O S A l iquidación 
muebles mitad su valor; 
cedo local con. sin existen-
cias. Recoletos. 2 cuadrupli-
cado. 
F I A N O S , autopíanos, armo-
nios, violines, barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca^ 
sa Corredera. Valverde. 22. 
U N O L E T T M , persianas, hu-
les de me«a. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
M A Q U I N A S para coser oca-
sión cSingen desde 60 pe-
setas, garantisadae cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde, fi. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito. 
Pez, 15. Se reciben avisos. 
Teléfono 17.487. 
F I E L E S , 0,75; especialidad 
tintes, confección, curtido 
zorros, tigres, osos, etcétera. 
Cava Baja, 16. 
R E L O J E S de bolsillo y pul-
sera, úl t imos modelos, siem-
pre garantizados, a mitad 
de precio que en relojerías. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas, 4. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir católogo Casa Lamber-
to. Atorha. 45. Madrid. 
P A R A poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car-
men, 18. Prensa. 
V E N D O piano cErard». San 
Lorenzo, 10; de once a una. 
O R T O P E D I A y toda clase 
de art ículos de higiene. Sir-
vo provincias. f L a Alema 
na». Jardines, 16. 
MICROSCOPIO tZeies» nue-
vo, verdadera ganga. A l 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral , 45. 
L I Q U I D A M O S pianos de to-
das marcas barat ís imos. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral , 45. 
CAMA turca completa, to-
do oriental. General Pardi-
llas, 20̂  ¡ 
M E S A billar nueva, com-
pleta, barat ís ima. Al Todo 
de Ocasión. Fuencarral, 45. 
C O M P R A R gangas, liquida-
ción. L a Gloria. Plaza San-
ta Cruz, 3. Traspaso local. 
L A Gloria. Liquidación ver-
dad. Plaza Santa Cruz, 3. 
L a Gloria. 
L I Q U I D A C I O N muchas gan-
gas, sedas, crespones, lanas. 
Plaza Santa Cruz, 3. L a 
G'oria. 
A S O M B R O S A l iquidac ión 
art ículos fantasía , sedas, 
gangas. L a Gloria. Santa 
Cruz, 3. 
E S T A M O S dis 
quidar verdad 
ta Curz, 3. T i 
a l i -
San-
local. 
S E D A S , crespones, laoas, l i -
quidamos todo; traspasamos. 
Plaza Santa Cruz, 3. L a 
Gloria. 
A T . K A J A S modernas, garan-
tizando siempre su valor, 
barat ís imas . Al Todo de 
OfBsión. Fuencarral. 45. 
P I A N O S . Vendo, compro. 
Alquiler, 10 pesetas. Plazos, 
15 pesetas. San Bernardo, L 
L I N O L E U M incrustado des-
11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
r a inglesa para pisos. Cas-
tíiíñ. Plaza Herradores, 12. 
C O M E D O R recibimien-
to, tresillo, l ibrerías, espe-
jos, relojes, objetos arte. 
Reina, 35. 
O R A N ocaeión. Aparato €Ci-
ne> tomavistas alemán, ta-
maño universal, baratís imo. 
Banegas. Mendizábal, 89. 
V E N D O dos cuadros bode-
gones antiguos. Calle Deli-
cias, 2, principal, A ; cna-
tro-seia. 
V E N D O toda clase plantas 
baratas. Arango, 7, jardín. 
C A L A B A Z A alemana se 
hace de 50 kilos. Simien-
tes seleccionadas. Rohustia-
no Diez. Hortaleza, 90. Mar 
drid. 
«B. S. Howard», el autopia-
no de fama mundial. Agen-
cia exclusiva. Casa Hazen. 
Fuencarral, 55. 
C A J A registradora «Nacio-
nal» nueva, verdadera gan-
ga. Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45. I 
COÑAC Solera, seis pesetas 
litro. Bodegas Campeón Si-
rio. Barquillo, 30. Teléfono 
34.276. Se regalan cupones 
Progreso,' 
L A S E Ñ O R A 
DOÑA MIA DE LA CdEPCIOfil CA6ALLED0 SODIO 
D E G I R O D 
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H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R s l i P B 
Su desconsolado esposo, don Jorge Gerardo Girod; su hijo, 
Jorge; hijo político, don Guillermo; madre, doña Dolores; herma-
nos, hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
P A R I C I P A N a sus amigos tan dolorosa 
pérdida y Ies ruegan que la tengan presente 
en sus oraciones.. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar hoy día 25, a las 
cinco de la tarde, desde la casa mortuoria, calle del General Cas-
taños, 7, al cementerio de Nuestra Señora de la Almudena. 
No se reparten esquelas. 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
B O G A D A DIOS E N C A R I D A D POR E L A L M A D E 
María del Dulce Nombre González de Yillalaz Fernández de Velasco 
M a d r a z o - E s c a l e r a y P é r e z de S o ñ a n e s 
M A R Q U E S A V I U D A D E L O S C A S T E L L O N E S . G R A N D E D E ESPAÑA 
Q u e f a l l e c i ó e n l a p a z de l S e ñ o r el d í a 26 d e a b r i l de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Sus hijos, hijos políticoe, nietos, nieto polít ico, biznietos, sobrinos, primos 
y demás parientes 
R U E G A N a sns amigos la tengan presente en sus oraciones. 
Toda« tas misas que se celebren el d ía 26 del corriente en San Fermín de 
los Navarros (paseo del Cisne), San Francisco ed Grande, padres franciscanos 
(López de Hoyos), padres jesuítas (calle de la Flor) , padree paúles (García de 
Paredes), en el Salvador y San Luis Gonzaga (calle de Zorrilla, 1), San 
Ignacio, San Pascual, y las misas y el manifiesto en San José de l a Montaña 
(Caracas, 15) y en las bermanas celadoras del Culto Eucaríst ico (Blanca de 
Navarra); el 27, todas las misas en- la parroquia de Santa Bárbara y en la 
igleeia de Jesús Nazareno; el 28, en San Andrés de los Flamencos, parroquias 
de Santa Craz y San Justo y Pástor (Maravil las); así como todas las que 
se digan dicho día 26 en Córdoba en la capilla del Espír i tu Santo (Catedral), 
San Nicolás de la Vil la , Nuestra Señora de los Dolores, San Rafael, en las 
Esclavas misa y exposición del Sant í s imo; en Granada, en Nuestra Señora de 
las Angustias, Perpetuo Socorro y Sagrado Corazón; en varias iglesias de To-
ledo, y en Barcena de Carriedo (Santander), serán aplicados por el eterno 
descanso de su (Ama. 
Han concedido indulgencias en la forma acostumbrada el eminent í s imo se-
ñor Cardenal-Arzobispo de Toledo, los excelent ís imos © i lus tr í s imos señores 
Arzobispos de Burgos y Granada, Nuncio Apostólico de Su Santidad y Obispos 
de Madrid-Alcalá, Córdoba, Santander y Ciudad Real. 
(A. 7) (5) 
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DEPRESION Y DECADENCIA 
Aun sin terminar de realizar mi estudio sobre el presente en la economía 
inglesa y ya aparece—patente—la primera, fundamental, dificultad. De un 
lado, un público de escasísima cultura en teoría económica; de otro, las se-
tecientas palabras de un artículo periodístico. Si me fijo en lo primero y 
procuro aclarar y vulgarizar, tropiezo con el obstáculo de lo segundo. Si 
atendiendo a lo segundo sintetizo y voy a lo esencial, caigo en la dificultad 
de lo primero. 
Además, todo estudio moderno, que quiera ser práctico, ha de indicar 
las fuentes (no para lucimiento del autor, sino para información—y juicio— 
del lector). Si lo hago me advertirán del periódico que no estoy escribiendo 
en una revista. No indicaré, pues, sino la fuente que yo juzgue fundamental. 
* * * 
Vamos a ver si una economía—la inglesa—se halla en depresión o en de-
cadencia. Metodológicamente ha de ser la cuestión previa, explicar lo que por 
ambos conceptos entendemos. , 
Depresión es para mí el período de descenso en un ciclo económico. Si-
gue a la coyuntura (de alza) y es el proceso tranquilo y menos perjudicial 
en que aquélla se resuelve (Ja crisis es el proceso violento y más perjudicial 
a que la coyuntura puede llevnr\ No ha mucho publicamos un folletón en 
E L DEBATE, procurando ^clarar lo que a esta morfología del ciclo se refie-
re. Dando por conocida aquella exposición vamos a entrar en lo esencial 
de nuestro tema. 
Economía—vida económica—es el proceso de producción y consumo de 
la riqueza. Toda producción, todo consumo—toda vida—es acción. Toda ac-
ción supone movimiento. Luego la vida económica no se puede concebir 
sino dinámicamente. La economía estática, que los teóricos suponen para 
mejor analizar sus procesos, es, pues, una ficción. 
Si la economía es movimiento éste puede y debe manifestarse en el fun-
cionamiento y en la esencia de ella. Los movimientos funcionales son rápi-
dos y pueden ser apreciados por nosotros con poquísima atención. Todo 
el mundo se da cuenta de que se producen bienes, se transportan, se dis-
tribuyen y se consumen. Mas como todos estos iprocosos no se verifican 
con arreglo a un plan y son realizados por hombres libres que producen 
o consumen lo que se les antoja, el conjunto de las acciones particulares 
da siempre al conjunto económico un ritmo de alza o de baja. Sin más 
regulador que el mercado—y esto a posteriori—, la vida económica camina 
a ciegas, desviándose unas veces hacia arriba y otras hacia abajo. Estos 
dos movimientos complementarios se llaman ciclo. 
La depresión, es, pues, un fenómeno funcional. No indica que la vida 
económica en que se registra esté enferma, sino simplemente que aparece 
un desacuerdo entre los diferentes órganos de aquella vida. La producción 
de medios de producción puede resultar, en un momento dado, mayor que 
lo necesario. Esos bienes no se venden; los empresarios que los producían 
despiden a su personal; el mercado—la capacidad de compra—disminuye 
y se registra, por tanto, una «depresión» en la actividad económica. 
Independientemente del ciclo, una economía puede desenvolverse en la 
historia, bien al paso que las demás, bien más rápidamente o bien menos. 
Varios autores—entre ellos H. Wolff, autor del modernísimo e interesante 
«Lehrbuch der Konjunkturforschung» (Berlín y Viena, 1928)—admiten que 
una economía puede—estructural o esencialmente—caminar hacia abajo. Yo 
no lo creo. La economía capitalista descansa en dos supuestos: Primero, 
aumento de población—del «ejército de reserva del trabajo»—, y segundo, 
aumento del capital-acumulación. Por tanto, en una economía capitalista, 
si se registra un movimiento de caída, éste ha de ser rápido y violento. 
Entonces es «crisis» y no «decadencia». 
El movimiento «estructural», lo que los norteamericanos llaman «secular 
trends», es siempre, a mi juicio, ascensional. El ejemplo más clásico—y 
para nosotros doloroso—, la llamada ( decadencia española en el XVI y XVII» 
no prueba lo contrario. Aunque cuanlifafivamente no se puede demostrar, es 
cierto que al final del XVII ia-producción española es mayor que a final 
del XV. Y obsérvese que el ejemplo no es bueno, porque entonces España 
vivía en economía agraria, no típicamente capitalista. 
Por decadencia entiendo, pues, el proceso de tardo desarrollo económi-
co, que trae consigo el que se adelanten, a la decadente, otras economías 
antes más atrasadas. (De que el automóvil adelante al caballo no puede 
deducirse que el caballo esté parado.) «Decadencia» es un estado estructu-
ral y lento, como depresión es un estado funcional y rápido. T,a decadencia 
se manifiesta lenta y poco visiblemente, nunca se deja traducir en términos 
dinerarios. La depresión, por el contrario, tiene siempre un reflejo en la 
Banca y el dinero. Sus síntomas son de fácil apreciación cuentitativa en el 
mercado—de capitales, -de mercancías o de trabajo. 
No basta el examen de éstos, habrá que analizar toda la vida económica 
inglesa actual si queremos—racionalmente—contestar a esta interrogación: 
¿El malestar económico del. presente inglés es indicio de depresión o de de-
cadencia? 
Antonio B E K M U D E Z C A Ñ E T E 
Londres, mediados de abril. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
QE 
E P I S T O L A R I O 
U n estudioso (Santander).—Con mu-
cho gusto respondemos a su pregunta. 
Todas las obras de Balmes se dividen 
en filosóficas y p o l í t i c a s , y eai unas v 
Otras. Balmes es s iempre filósofo y pen-
sador profundo y original, no con esa 
originalidad a lemana (a que usted alu-
de) que levanta soberbios edificios, es 
cierto, pero failsos y sin fundamento en 
l a real idad, sino con esa otra origina-
l idad que br i l l a de modo admirable en 
s u F i l o s o f í a fundamental , por ejemplo, 
y que consiste en abordar el estudio de 
las grandes ideas m e t a í í s i c a s , c o l o c á n -
dose en el punto m á s culminante de 
l a c u e s t i ó n , y en i r descendiendo por 
grados, anal izando las ideas comple-
jas , descubriendo todas las relaciones, 
o r d e n á n d o l a s d e s p u é s en s í n t e s i s admi-
rables e i l u m i n á n d o l a s , por fin, con 
claridades desconocidas. De la mi sma 
manera ataca Balmes todos los sistemas 
e r r ó n e o s , descubriendo sus puntos m á s 
flacos y dejando a l descubierto toda su 
falsedad, al despojarles del aparato y 
oropel de ciencia. . . aparente, que les 
daban ficciones de grandiosidad. Que-
da usted complacido, estimado lector. 
U n a trianera (Sevil la).—Hay muchas, 
pero aqu í no podemos dar nombres. L a -
vados con agua templada y boncada. 
E l m é t o d o sueco: «Muy señor m í o . Su 
a f e c t í s i m a F u l a n a » . 
Mary Judex (Madrid).—Se trata de 'un 
empleo modesto y de porvenir limita-
do. Poco, evidentemente, para usted, 
que, por lo visto, puede aspirar a mas. 
Sinceramente se lo decimos, o sea, co-
mo usted nos pide la respuesta. 
Buena suerte (Madrid) .—El origen de 
esa «cadena» es americano, y de ello 
se o c u p ó no h a mucho E L DEBATE. Ame-
ricano, y no religioso, por cierto. 
U n a madre (Caleyo, Oviedo). — Muy 
buena e l e c c i ó n de carrera, por ser de 
gran porvenir, debido a lo que usted 
con tanto acierto expone. Tendremos 
mucho gusto en recibir sus consultas, 
s e ñ o r a . 
V n c o r a z ó n herido (Madrid).—El co-
mienzo de s u carta es interesante. «Soy, 
escribe usted, una lectora jovencita, 
mona, ser ia , formal y culta». ¿Y a 
pesar de todo eso e s t á usted triste? 
Pero. . . ¿ q u é m á s quiere usted? Vea-
mos, o mejor dicho, combinemos. «Ha-
ce varios meses c o n o c í a un mu-
chacho- estupendo, f í s ica y raoralmen-
te». ¡Ah . caramba. Y a s a l i ó aquello! 
Y quien dice aquello, dice... l a herida 
en e l c o r a z ó n , y a que ese Apolo, no 
«entra a por u v a s » . Pero no se desani-
m e ; y en p lan formal, eso sí, dele a 
entender que le interesa, incluso por 
medio de su hermana . Se conoce que 
es mi9pe, m u y miope, y por eso no... 
l a h a visto a usted bien. 
Consuelo (Pamplona) . — Equivocado 
isistema. L a excesiva coqueter ía «asus-
t a . ' a los hombres y les hace dar el 
salto a t r á s a la hora de... casarse. E l 
que m á s y el que menos, piensa que 
aquel la muchacha, d e s p u é s de casada, 
va a continuar en el mismo plan. Cla-
ro, que para no casarse con ellas, las 
coquetas resultan d i v e r t i d í s i m a s , y co 
mo pura d i v e r s i ó n tienen un partido., 
loco, hasta que cumplen los treinta 
D e s p u é s . . . la soledad y a v iv i r de re-
cuerdos. 
Ideal malogrado (Pa lma de Mallorca). 
T a l vez e! 80 por 100 de las casadas 
(hoy d í a ) , opinan en su fuero interno, 
lo mismo que usted. E l lo depende, en-
tre otras cosas, de confundir el matri-
monio con una. . . aventura galante de 
novela. Y no es eso. E s algo m á s no-
ble, m á s grande y m á s santo, que a l a 
vez impone deberes, sacrificios, abnega-
ciones... S o ñ a r es muy hermoso, pero 
dos s u e ñ o s pocas veces se... viven. Aho-
ra , lo que debe usted hacer es «des-
pertar» y aceptar l a real idad, no tan 
seductora como lo s o ñ a d o , pero en la 
que se puede ser feliz, p r o p o n i é n d o s e 
serlo. 
Charo (Madrid). — L a diferencia de 
clases supone, por lo c o m ú n , una dife-
rencia de e d u c a c i ó n , de cultura, de ma-
nera de pensar, de aficiones y de gus-
tos. De a h í el peKgro de tales unio-
nes. ¿ P o r qué no casarse con un hom-
bre del mismo nivel social? ¿Es tá us-
ted segura de no tener que arrepentir-
se a l g ú n d í a de haber apuntado dema-
siado alto?... 
Carmen H y E (Valencia).—Debe us-
ted evitar esas entrevistas pel'grosas, 
y en todo caso, de una c o r r e c c i ó n muy 
discutible. S i él l a quiere de veras, se-
rá el primero en reconocerlo as í . Y si 
insiste, es... que no la quiere a usted. 
A la ú l t i m a pregunta no podemos con-
testarle por la í n d o l e de a q u é l l a . E l con 
í e s o r es el l lamado a hacerlo. 
E l Amigo T E D D Y 
T r a t a d o e n t r e A l e m a n i a y 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
S e f i r m a r á l a p r ó x i m a s e m a n a 
B E R L I N , 24.—Noticias de origen pr i -
vado dicen que las informaciones s e g ú n 
las cuales el secretario de Estado norte-
americano, señor Kel logg, y el embaja-
dor de A lemania en W a s h i n g t o n habr ían 
de firmar en breve un Tratado de arbi -
traje y c o m p e n s a c i ó n entre los Estados 
Unidos y Alemania , son exactas. 
E s t e Tratado, se agrega, es una deri-
v a c i ó n de otros a n á l o g o s concertados por 
los Estados Unidos antes de la gruerra. 
Los Tratados de arbitraje son valede-
ros por cinco años , y los de compensa-
c i ó n por m á s tiempo. 
L a firma del nuevo Tratado será es-
tampada a l pie del documento en la 
semana p r ó x i m a . 
EGLOGA DE ABRIL 
Se han sumido en el a z u l los ú l t i m o s 
celajes que p a r e c í a n anunc iar l luvia . 
Pero el aire q u e d ó s e h ú m e d o , a pesar 
del oro matutino y sutil en que le en-
vuelve el d í a naciente, y las madresel-
vas huelen densamente sobre el arroyo, 
como cuando acaba de llover. 
Menayo asoma por l a col ina con su hato 
de ovejas. Otea, como vacilando hac ia 
q u é pasto le conviene moverlas. S u fuer-
te y gentil f igura de diez y siete pri-
maveras , se escorza en l a opalina cla-
r idad, por la que a u n tiempo remonta 
el sol. Con un poderoso silbido l lama al 
perro, que ha corrido tras el rastro de 
algo que m o v i ó entre unos matorrales, en 
l a linde de un olivar, y perezosamenie 
empuja el r e b a ñ o hac ia l a barrancada. 
E s retiro apacible y fami l iar , lejos de 
todos los caminos transitados. S ó l o el 
guarda munic ipal aparece de vez en 
cuando con su carabina ociosa, o Be-
nedicto y Galván , que pasan de caza y 
se ponen a a lmorzar con Menayo un 
bocado de queso, mientras se l lena la 
cantimplora con el agua fr ía que salta 
bajo las hiedras. 
Un poco m á s abajo, del otro lado de 
la barranca , se levantan los s o m b r í o s 
derrumbaderos, que son como una mon-
t a ñ a cortada a pico, en c u y a tiniebla 
tienen los buitres sus nidos inaccesibles 
colgados sobre el hondo hervor de las 
aguas del r ío . "Pero el mismo declive 
poblado de olivos oculta su vista teme-
rosa. E n esta r inconada todo es apaci-
ble, claro, gracioso, virgi l iano. Hay mu-
chos olivares y v i ñ a s que por este tiem-
po comienzan a verdear con un verdor 
a ú n m á s r i s u e ñ o que el de los vastos 
campos de trigo. 
Menayo, arrojando su zurrón , se ha 
tendido cara a l cielo, con las manos 
cruzadas bajo la cabeza. L a difusa cla-
r idad de l a m a ñ a n a le hace cerrar los 
p á r p a d o s , que adquieren u n a transpa-
rencia rosada en cuanto les da el sol. 
Pero, en cambio, se di latan con un si-
barit ismo campestre las aletas de su fi-
n a nariz , y aspiran golosas el fuerte 
aroma del tomillo estrujado por sus 
espaldas. 
A poco que se incorporara sobre un co-
do, Menayo ver ía al lá abajo, al fondo 
de l a di latada cuesta, r i c a de v i ñ a s , 
el mismo río que., pasa furioso bajo los 
derrumbaderos, trocado en una lumino-
sa y p l á c i d a banda de p la ta ; los moli 
nos con sus presas, cubiertas de una ca-
tarata de espuma blanca, y el camini-
to que va hac ia ellos con sus asnos ape-
sadumbrados bajo las grandes talegas; 
un poco m á s arr iba , en u n recuesto de 
huertas, la ermita de S a n B a r t o l o m é , 
y enfrente, la p e ñ a de Hocaforte, que 
es »un cobijo de viejas casas, con su 
iglesia y su anciano s e ñ o r cura sentado 
al soí en el pórt i co , d e s p u é s de la 
misa. 
S ó l o con volver un poco la cabeza 
para el m e d i o d í a y ponerse l a mano an-
te los ojos si le o f e n d í a el reverbero d? 
l a luz, p o d r í a distinguir a las alegres 
lavanderas, arrodil ladas sobre ios an 
chos si l lares que se han ido desmoro-
nando de la mura l la por la parte del 
puente. Quizás d i s t i n g u i r í a entre ellas 
m á s que por nada, por el detonante re-
fajo amari l lo que acostumbra a vestir, 
a su anc iana y locuaz t ía Agapita. Y 
sobre las lavanderas, entre un oscuro 
follaje de á l a m o s , que separan las eras 
del c a s e r í o , unas torres desalmenadas, 
en triste decadencia. 
¿Qué m á s ver ía Menayo? L a otra gra-
ciosa, y enhiesta torre de Santa María la 
Rea l , adelantada como un v i g í a , con su 
alta p i r á m i d e sobre el ochavado campa-
nario g ó t i c o , y en l a c ima , cabe la 
cruz de cobre, el gallo de la veleta, chi 
rriante y alerta a la m á s p e q u e ñ a brisa 
Pero el zagal prefiere abandonarse a 
la c a r i c i a del sol, que va oscureciendo 
eomo la miel sus rubias meji l las, y 
mientras suenan a c á y a l lá las dulces 
esquilas, bajo los p á r p a d o s cerrados, de-
j a vagar a su antojo el pensamiento. 
P iensa en las cosas gratas de su vida, 
en la cual todo es una pr imavera m á s 
encendida que la del campo, con flores 
de p ú r p u r a y grandes mariposas de oro. 
bajo el sol de fuego, y con un vino mil 
veces m á s embriagador que el de 'as 
v i ñ a s , que es su propia sangre, bat ién-
dole en las sienes y en las m u ñ e c a s . 
Y a su madre no necesita de la soldada 
de é l ; s m la zozobra de la insegura 
cosecha del huerto, expuesta a los pe-
driscos o a las s e q u í a s , puede vestir 
para todos los d í a s su m a n t ó n alfom-
brado y comprarse en casa del cerero 
aquellos zapatos orillados de pani l la ne-
gra, que eran su antojo de tiempo atrás . 
E l h i jo de A m é r i c a les manda todos los 
trimestres una renta m á s c ó m o d a y se-
gura. ¡ P o b r e v i e j a ! S i é l t a m b i é n se 
fuera a A m é r i c a . . . S u hermano le anima 
en todas las cartas, a s e g u r á n d o l e que al 
punto t e n d r á una c o l o c a c i ó n a su lado; 
que luego, los dos, juntando la plata 
ahorrada, p o d r á n establecerse en Rosa 
rio o en a l g ú n poblado m á s al interior, 
entre los grandes ranchos. Pero a él 
no le pinta dejar el rincón aldeano 
No es aventurero. M á s le place acomo-
darse a su pobreza, en la que no le 
falta salud ni a l egr ía , n i el rús t i co apre-
cio de las rapazas, las cuales, a la mus-
t ia juventud de los indianos, vestidos 
de s e ñ o r i t o s , prefieren sus ojos de chi-
vato m o n t é s y sus dientes apretados y 
frescos, hechos para morder el áspero 
verdor de los m a d r o ñ o s . Los domingos, 
bajos las alegres acacias , se hace el 
corro en las eras, y nadie le aventaja 
cuando hay que picar la jota. ¿Llegará 
pronto el domingo? E l ú l t i m o d í a no 
estaba la Marav i l l a s ; h a b í a subido a 
la fiesta de Rocaforte con las amigas. 
¡ Q u é guapota iba con s u crencha ne-
gra, part ida a un lado, y su falda de 
percal de flores! E n A m é r i c a no habrá 
muchas mozas como la Maravi l las . De 
buena gana se lo p r e g u n t a r í a a su her-
manq, en las cartas, pero le da ver-
g ü e n z a . 
P a s a un bando de golondrinas. Su vi-
brante chirrido despabila a Menayo. y 
a l pronto, tiene que restregarse los ojos, 
cegados por tanta c lar idad. L a s golon-
d r i n a s vuelvan raudas y certeras ha-
c ia sus nidos del otro e s t í o . Menayo 
l é s m i r a con esas pupilas que nunca 
tienen prisa . P i e n s a : | C ó m o se pondrá 
desde hoy la dorada torre de Santa Ma-
r í a l a R e a l ! Por las m a ñ a n a s , mientras 
la m i s a del s eñor abad, m á s de una se 
c o l a r á por aquella v idr iera rola que hay 
en lo alto de la l interna, y revo lará chi-
rr iando entre la penumbra de las naves. 
¿ S e r á verdad que ellas le arrancaron 
las espinas a Jesucristo? Entonces, 
¡ c u á n t o las tiene que querer la Virgen 
de Rocamador l ¡ Q u é Virgen tan pre-
c iosa! ¡ Q u é ojos de madre ! Tampoco 
hay eaa todas las A m é r i c a s otra Virgen 
A L A B A N D O E L G E N E R O , p o r K HITO 
— L e a d v i e r t o a u s t e d q u e e n e s t a c a s a es d o n d e c o m p r a P a u l i n o 
sus p u ñ o s , y y a v e u s t e d l a c e l e b r i d a d q u e l e h a n d a d o . 
GLOZEL EN SOLFA La d e i u b r o 
p o r t u g u é s e n M a d r i d 
Cada a ñ o se celebra en P a r í s , desde 
hace tiempo, el S a l ó n de humoristas, y 
cada a ñ o , en medio del a n ó n i m o acervo 
de cosas grotescas, aparece la glosa có-
mica del asunto, o de la persona, o del 
suceso que m á s polariza la o p i n i ó n . Yo 
acabo de vis i tar esta regocijada Exposi-
c i ó n de l a calle de la Roetie, y, con 
gran sorpresa m í a , he sacado lo que no 
esperaba: un jucio sobre Glozel. 
A l fondo de la serie de salas leo u n 
gran cartel indicador del camino de Glo-
zel. E s una s inuosa escalera, que con-
duce al s ó t a n o del edificio, donde el ge-
nio e scépt i co e i r ó n i c o de los artistas 
franceses ofrecen a l visitante una v i s i ó n 
glozeliana en sabroso comprimido. A l 
pie de la escalera se abre l a puerta de 
u n a penumbrosa^ caverna, discretamente 
alumbrada por luces en p o s i c i ó n estra-
tég ica . A l a mi sma puerta se nos advier. 
te en gruesas letras que todos los obje-
tis que se van a presentar a nuestra vis-
ta son rigurosamente a u t é n t i c o s , porque 
«los objetos falsos se h a n vendido a los 
norteamericanos y al Museo del Louvre» . 
Con esta confianza penetramos en las 
excavaciones. 
De arpi l lera y de p a p e l ó n , agua de co-
la y calamocha se ha construido un sub-
terráneo , tortuoso e irregular, cuyos mu-
ros aparecen llenos de las innumerables 
curiosidades e x t r a í d a s por l a diligencia 
de los sabios. ¡ C u á n t a s cosas se han des-
cubierto! Por ejemplo, la edad de la ce-
lebrada cantante Mistinguet, que a tan 
acaloradas discusiones da lugar, los ha-
llazgos de Glozel suministran un preci-
so rastro para tener algo seguro en el 
asunto. Se ha hallado un frasco de esen-
cias que cierto F a r a ó n r e g a l ó a l a artis-
ta en sus mocedades. De i d é n t i c o signi-
ficado es otro precioso descubrimiento: 
un ladrillo a n t i q u í s i m o con la partida 
de nacimiento de otra cé lebre d iva del 
fpalrn francés , Cecile Sorel. 
L a historia de la medicina t a m b i é n sa-
le ganando en estas sabias cicatrices 
que la piqueta de S a l o m ó n Reinach y 
c o m p a ñ í a e s tán abriendo en la madre 
tierra. Allí hemos visto un frasco de 
cristal con unos cuantos terrones de azú-
car, y un e x p l í c i t o ró tu lo que no deja 
lugar a duda alguna sobre el objeto de 
que se trata. Mis lectores lo a d i v i n a r á n 
todo cuando yo les diga la consecuen-
cia que se saca del hal lazgo: en tiem-
po de los habitantes de Glozel y a exis-
tía l a diabetes. 
L o mismo adelantan las ciencias socio-
l ó g i c a s . ¡ C u á n t o s males que hoy lamen-
tamos como propios de nuestros tiem-
pos resultan achaques a n t i q u í s i m o s de 
la humanidad! L a s faldas que ahora lla-
mamos cortas, hallamos que eran cortí-
s imas, diminutas en aquellas edades 
p r e h i s t ó r i c a s ; de modo que las modas no 
adelantan sino que atrasan o, si se quie-
re, vuelven. Hoy las damas glozelianas. 
que usaban un trapo a trás y otro delan-
te, can imponiendo s u toilette al mundo 
elegante. T a m b i é n se exponen c r á n e o s 
humanos, que demuestran bien.a las cla-
ras lo re lajada que andaba l a moral 
faimiliar en la é p o c a p r e h i s t ó r i c a . ¡ O h ! 
los descubrimientos de Glozel son un 
consuelo para los s o c i ó l o g o s pesimistas, 
y un reproche para los envanecidos con 
el progreso actual. Es tamos como hace 
miles de a ñ o s . Y aun yo les p e d i r í a a 
los a r q u e ó l o g o s glozelianos que no si-
gan ahondando, porque mucho me temo 
que lleguen a descubrir que hemos es-
tado a ñ n peor. 
Al emerger de l a ficticia caverna a l a 
luz del d ía . trato de convencerme de que 
todo h a sido falso, todo efectos de lin-
terna m á g i c a . P a r a reaccionar, compro 
un libro serio, c ient í f ico , de estos que 
produce l a i n v e s t i g a c i ó n a lemana, y 
leo..., ¡ D i o s Santo! , leo que u n sabio 
a l e m á n ha escrito u n grueso volumen, 
probando con toda clase de argumentos 
que T r o y a estuvo, no en el As ia Menor, 
sino en Argelia. F i g ú r e s e e l lector l a 
de trastornos que esto trae a l campo de 
la historia y de la l i teratura. Cuando 
voy recobrando el aliento, sigo leyendo 
¡ue otro no menos sabio a l e m á n . M. W 
noerpfcld, h a escrito otro abultado libro, 
deonostrando que la patr ia de U l í s e s no 
es l a is la de Itaca, sino LeTicade, y que 
un redactor del Messager d 'Athénes , 
M. Philadelphen, ha ido a L e ú c a d e , y, 
Mpctivamente, ha encontrado con toda 
puntualidad la gran m o n t a ñ a Nerito y 
a sus pies la humilde Neion, e l puerto 
de Vlicho, la fuente Aretusa e incluso 
a veredil la, bastante embarrizada, por 
doridf los ganados de Ulises pasaron pa 
ra arr ibar a t ierra. 
D e s p u é s de esto, me siento propicio a 
creer en todo. Glozel puede ser tan au 
t én í i co y efectivo como pretenden a q u é 
l íos , tan apócr i fo como quieren los otros 
y tan divertido como lo presentan los 
humoristas parisinos. 
M . H E R R E R O G A R C I A 
B a n q u e t e e n L i s b o a a l a D e l e -
g a c i ó n e s p a ñ o l a 
L I S B O A , 24.—Hoy se h a celebrado un 
banquete ofrecido por l a C o m i s i ó n eje-
cut iva portuguesa de l a E x p o s i c i ó n del 
L i b r o p o r t u g u é s en Madrid a los dele-
gados e s p a ñ o l e s . E l banquete transcu-
rr ió en medio de g r a n cordialidad. 
Pronunciaron brindis el l ibrero s e ñ o r 
Nunes, propietario de la L i b r e r í a F l u -
minense; S a n g r ó n i z , Antonio F e r r o , 
Acosta , Caballero, L a s s o de l a Vega , C á -
m a r a Reys , Manuel M u r í a s y A m á r i c o 
Castro . Todos ellos preconizaron el es-
trechamiento de relaciones entre E s p a -
ñ a y Portugal . 
L o s delegados e s p a ñ o l e s han salido 
con d i r e c c i ó n a Madrid en el r á p i d o de 
esta tarde. F u e r o n despedidos por nu-
merosos editores y e s c r i t o r e s . — C ó r r e l a 
Marques. 
E S P A Ñ O L F A L L E C I D O 
L I S B O A , 2 4 . — E s t a m a ñ a n a h a falle-
cido don F r a n c i s c o Montero y Velarde, 
personalidad muy notable de l a colonia 
e s p a ñ o l a . 
Byrd quiere ¡r al Polo 
Sur con tres aviones 
Wilkins también prepara otra 
expedición al mismo Polo 
S e c r e e q u e a u n t a r d a r á a l g u n o s 
d í a s e n s e r r e p a r a d o e l " B r o m e n " 
L O N D R E S , 24.—El Daily Telegraph di-
ce que el comandante B y r d se propone 
emprender, en septiembre, una excur-
s i ó n al Polo Sur , utilizando tres avio-
nes. 
Por otra parte, el Dai ly Herald anun-
cia que el c a p i t á n Wi lk ins tiene el pro-
p ó s i t o de real izar un vuelo t a m b i é n al 
Polo Sur en el p r ó x i m o o t o ñ o , lo que 
promete una interesante carrera a l Polo 
a n t á r t i c o entre los dos famosos aviado-
res. 
E L E S T A D O D E L " B R E M E N " 
O T A W A , 24.—Un despacho de Murray 
Bay anuncia como muy posible que el 
a v i ó n Bremen y el a v i ó n de socorro que 
l l egó ayer a Greenly Is land emprendan 
el vuelo esta m a ñ a n a con d i r e c c i ó n a 
Murray Bay. 
S in embargo, no se cree probable que 
el Bremen h a y a podido reparar en tan 
poco tiempo las a v e r í a s sufridas, ni que 
emprenda el vuelo hasta m a ñ a n a o pa-
Se nonj^ vero... 
E l a u t o m ó v i l - c o h e t e 
De Le J o u r n a l : ~~ 
«En el a u t ó d r o m o de Russelsheim, en 
Alemania, se han verificado días atrás 
las pruebas de un nuevo sistema de 
a u t o m ó v i l , al que se le designa con el 
nombre de « a u t o m ó v i l - c o h e t e i . 
Este nuevo v e h í c u l o merece realmente 
el nombre de «bólido» en todas las acep-
ciones de la palabra. S u inventor es un 
a s t r ó n o m o de Munich llamado Max Va-
lier. 
P a r a indicar lo que es el «automóvil, 
cohete» baste decir que ocho segundos 
d e s p u é s de haber arrancado en las prue-
bas oficiales, h a b í a y a alcanzado la 
enorme velocidad de 100 ki lómetros por 
hora, y si las pruebas se interrumpie-
ron diez minutos d e s p u é s de haber em-
pezado, fué só lo porque sus constructo-
res no t e n í a n otra i n t e n c i ó n que la de 
hacer u n a senci l la d e m o s t r a c i ó n prác-
tica. 
S e g ú n el inventor, este nuevo coche 
permi t i rá vencer definitivamente el es-
pacio terrestre y el a tmos fér i co . Tiene 
las mismas proporciones y forma que 
un a u t o m ó v i l corriente de carreras, y 
só lo se diferencia de é s t o s en que la 
parte posterior de l a «carrosserie» va 
levantada y permite sal ir al exterior 
nueve tubos que tienen el mismo as-
pecto que c a ñ o n e s de ametralladoras. 
Estos tubos son manejados por medio 
de un sistema de manivelas colocadas 
al lado del volante de direcc ión y a sado m a a ñ n a . 
Un segundo despacho de Murray anun- ias cuales e s t á n unidas las pilas e'.éc-
cia que es muy poco probable que el 
Bremen pueda reanudar el vuelo antes 
de pasado m a ñ a n a jueves. 
C H E R B U R G O , 24.—A bordo del vapor 
Leviatham han sido embarcadas piezas 
de recambio, destinadas, s e g ú n se afir-
ma, al aparato a l e m á n Bremen. 
D O S H O L A N D E S E S M U E R T O S 
B A T A V I A , 24.—Cuando se hal laba rea-
lizando ejercicios sobre el puerto un 
a v i ó n mil i tar h o l a n d é s de gran t a m a ñ o , 
c a y ó pesadamente al agua, por causas 
que t o d a v í a se desconocen y se destrozó . 
De los cinco ocupantes del aparato han 
perecido los dos m e c á n i c o s , cuyos ca-
d á v e r e s no han podido ser encontra-
dos t o d a v í a . 
E l piloto y los dos observadores han 
podido ser salvados, pero los dos úl-
timos sufren heridas de gravedad. 
"LA CIVILIZACION EN PELIGRO" 
igual. ¡ B i e n segurol 
Ahora, precisamente, l lega el son an-
g é l i c o de l a campanita, que toca a Sa 
gra , o sea a l a e l e v a c i ó n del Cuerpo y 
de la Sangre del S e ñ o r , en l a ú l t i m a 
misa . Unas ovejas meten su sedoso ho-
cico entre las zarzamoras que hay so-
bre el agua. Menayo se arrodi l la con 
un fervor e s p o n t á n e o , natural , sobre la 
alfombra olorosa del tomillo. 
Y de este sencillo modo, en virtud de 
la campana y de la o r a c i ó n de Menayo, 
por un instante todo él campo se con-
vierte en iglesia. 
Jenaro X A V I E R V A I X E J O S 
(33-
P a r a don L u i s Araújo Costa, que ti-
tu la as í su libro ú l t i m o , son cuatro, 
o mejor dicho, se distribuyen en cua-
tro grupos los enemigos de l a c ivi l iza-
c i ó n . F o r m a n en el primero las que 
dice el autor « l l a m a d a s de Oriente», tí-
tulo bajo el cual caben muchas t e o r í a s 
de moda y muchas influencias que lue-
go veremos c u á l e s son. E l segundo gru-
po lo constituyen todas las derivaciones 
del e s p í r i t u j u d í o . E n el tercero es tán 
las consecunecias del exagerado esta-
tismo de nuestros tiempos. Y en el cuar-
to se ha l lan los « e n e m i g o s de la inte-
l i g e n c i a » , los cuales, a nuestro modo de 
ver, pueden convertirse en amigos a 
poco que l a inteligencia ponga a l g ú n 
i n t e r é s en el negocio. 
Lo primero que seduce al lector en 
el libro del s e ñ o r Araújo , es la vasta 
lectura que revela y la solidez de doc-
trina y c lara e x p o s i c i ó n . Ni obscuro, ni 
falto de o r i e n t a c i ó n , n i débi l en su ba-
se. S i n embargo, las cuatro partes tie-
nen valor distinto. E l s e ñ o r Araújo Cos-
ta discurre con mayor faci l idad y acier-
to por el terreno literario o el filoeófico. 
Cuando se hace precisa u n a mayor ob-
s e r v a c i ó n de la realidad circundante, el 
l ibro decae y la i n t e r p r e t a c i ó n de aque-
l las manifestaciones de l a vida, con 
las cuales e l s e ñ o r A r a ú j o Costa no 
es tá en contacto, si no es caprichosa, 
gracias a l a buena o r i e n t a c i ó n funda-
mental, es desde luego, exagerada. 
A nuestro juicio, las diversas porcio-
nes del libro aparecen colocadas como 
por u n a autocr í t i ca inconsciente, en or-
den de mejora a peor, o q u i z á sea m á s 
justo decir en orden de lo m á s bueno 
a lo menos bueno. Porque toda la 
obra cae dentro de u n a cal idad de 
excelencia que no nos proponemos ni 
por un instante, desconocer. L a civi l i -
z a c i ó n en peligro es un libro bueno, 
en el fondo, en la forma, en la inten-
c i ó n . Pero nos parece necesario y úti l 
destacar unos puntos con el só lo ob-
jeto de ponerlos de relieve, y otros 
para esbozar el dibujo de una contra-
d i c c i ó n cordial . 
Es tud ia el s e ñ o r Araújo Costa las re-
ligiones y l a filosofía de l a India , y 
pasa luego a examinar esas doctrinas 
vagas que se apoyan, sobre todo, en la 
debilidad de la inteligencia y en un 
terror supersticioso a la muerte. Por 
lo menos, en cuanto a los adeptos de 
doctrinas tales, esto es indiscutible. E l 
espiritismo y l a t eoso f ía no son m á s 
que el alimento natural de inteligencias 
extraviadas. U n a inteligencia, organiza-
d a y vigorosa las despide de s í con 
una seguridad firme y r i s u e ñ a . Bien 
es cierto que esas inteligencias vigoro-
sas, aunque abundan m á s de lo que 
parece, se hal lan m á s escondidas de 
lo que conviniera. E l rasgo caracte-
r í s t i co del momento actual—perfil pa-
sajero, a nuestro parecer, pues nada 
tenemos de pesimistas—, es un predo-
min io de la i m a g i n a c i ó n , una suplan-
t a c i ó n por és ta de la facultad intelec-
tual. Y en todo caso, la a p l i c a c i ó n de1 
u n cerebralismo absurdo, donde fuera 
necesaria l a potencia creadora. E s t a 
c o n f u s i ó n debe ser combatida con el 
a r m a m á s eficaz, que es el sentido co-
m ú n . Y con una f o r m a c i ó n h u m a n í s t i -
ca , c lara , que aparte de nuestro cami-
no las nebulosidades. 
A esta c o n c l u s i ó n llega, desde luego, 
el s e ñ o r A r a ú j o Costa en l a parte m á s 
s ó l i d a de s u libro, d e s p u é s de haber 
estudiado los factores m u y diversos 
que se unen y combinan para dar ei 
producto de esa c o n f u s i ó n . E l c a p í t u l o 
sobre Freud y Pirandel lo y el titulado 
«La l i teratura terroríf ica», ponen algu-
nos toques luminosos en el cuadro y 
apuntan al blanco con gran acierto. 
Complemento muy interesante de la 
parte anterior es «El e s p í r i t u judío». 
E s éste u n tema que no disponemos de 
espacio suficiente para comentar a 
nuestro gusto. E l s e ñ o r A r a ú j o Costa 
h a tratado de él con v a l e n t í a y con 
tino. Ha seguido el hilo sutil de toda 
una gran a l ianza tenebrosa, d i f íc i l de 
apresar, y que, bin embargo, se siente 
en torno como dotada de grandes y 
viscosos t e n t á c u l o s invisibles, que in 
t e n í a n apretar, que muchas veces con-
siguen ahogar, que siempre hacen d a ñ o . 
Todo ello como producto de una gran 
conjura si lenciosa que se advierte de 
vez en cuando a la luz de a l g ú n res-
plandor rojizo y que encuentra fuerzas 
en el s a t á n i c o aliento de n e g a c i ó n . 
Y hemos avanzado y a por todo lo 
mejor y m á s completo de este buen 
libro. Nos queda la t i r a n í a del Esta-
do, parte muy breve que se ha l la en 
franca d e s p r o p o r c i ó n con las d e m á s 
de la obra. Con todo, ella requer i r ía 
m á s e x t e n s i ó n que otra alguna, por-
que se refiere al peligro m á s eludible. 
Confesamos que la t e o s o f í a y e l espiri-
tismo, la m a s o n e r í a y el judaismo, los 
miramos como enemigos feroces propi-
cios a la t ra i c ión , inclinados a e n g a ñ a r 
y deseosos de causar p é r d i d a y d a ñ o . 
Pero ¿ q u i é n apris iona a esos enemigos, 
q u i é n les da cuerpo y figura concretos? 
E n cambio el Estado es algo más- visible 
y advertimos todos sus t e n t á c u l o s y la 
d i r e c c i ó n que siguen y lo que quieren 
apresar. Deber ía el s e ñ o r A r a ú j o Costa 
haber reparado para la mayor eficacia 
de s u labor en que el tipo medio de hom-
bre necesita que le s e ñ a l e n un puesto y 
una tarea, tarea que se puede l lamar l a 
e d u c a c i ó n de los hijos, la def-msa del 
hogar o del templo. Y t é n g a s e presente 
que una vez concretados, como los ami-
gos del estatismo se encargan muy bien 
de concretar, los objetivos del ataque, 
puede hacerse m á s fácil y cerrada la de-
fensa. E l s e ñ o r A r a ú j o Costa, s in duda 
por no alargar su libro demasiado, no 
ha insistido bastante en estos puntes. 
Le hablamos no só lo como cr í t i cos smo 
como vulgares padres de familia. A tra-
v é s de la ventana del cuarto donde es-
cribimos vemos jugar y re ír a nuostros 
hijos. A l verlos nos dan poco mi ido los 
e s p í r i t u s charrlatanes, los veladores bai-
larines, Buda, el Cód igo de M a n ú y 
toda l a caterva de t e ó s o f o s chiflados y 
masones tenebrosos. E n cambio, nos 
nombran a l Estado y s in querer apre-
tamos a nuestros hijos contra el pecho. 
Finalmente, el s e ñ o r A r a ú j o Costa in-
c luye los deportes entre los enemigos 
de l a inteligencia. Así dicho, no cabe 
duda de que se trata de u n a exagera-
c i ó n . T a l como el autor de L a civi l iza-
c i ó n en peligro lo expl ica, se ve m á s 
claro. E s indudable que el s e ñ o r Araú-
jo Costa no se refiere a la e d u c a c i ó n 
f í s ica , sino al deporte como fin en s í 
mismo y a las consecuencias de esta 
c o n c e p c i ó n descabellada que trae con-
sigo la reverencia y la a d m i r a c i ó n ha-
cia la fuerza bruta. 
No le falta r a z ó n ; pero no ocultamos 
que en el momento actual de E s p a ñ a , 
eso nos parece poco oportuno. E n E s -
p a ñ a se pract ica t o d a v í a muy poco de-
porte. Hace falta que se practique mu-
cho m á s . Y que lo practiquen los in-
telectuales. Son muchos—demasiados 
¡ a y ! — l o s intelectuales e s p a ñ o l e s que 
pasan de los SO kilos y se acercan a los 
90 o a los 100. Ese profesor universita-
rio, tan frecuente e n el extranjero, 
que estudia toda la s emana y juega al 
golf o al tennis ^1 s á b a d o o el domin-
go, es casi desconocido entre nosotros. 
Con perjuicio evidente p a r a nosotros. 
Nd desconocemos los males y los peli-
gros de un a f á n exagerado del deporte. 
Pero, ¿en qué no es mala la exagera-
c i ó n ? E l deporte bien entendido es un 
manantial de e n e r g í a , de vigor, y una 
escuela de buenas costumbres. 
E l tema nos l l e v a r í a muy lejos. Nos-
otros creemos que uno de los a n t í d o t o s 
m á s eficaces de l a o b s e s i ó n sexual, pla-
ga de la sociedad e s p a ñ o l a , es el de-
porte. Pero no hay tiempo de desarro-
llar aquí esta idea. Colguemos, pues, la 
pluma, no sin elogiar de nuevo el libro 
fiel s e ñ o r A r a ú j o Costa, modelo de bien 
pensar y de bien decir. 
N i c o l á s G O N Z A L E Z K U I Z 
tricas que conducen a dichos tubos la 
chispa que ha de producir la explosión 
de la pó lvora . Porque el motor, en lu-
gar de ser alimentado con esencia, lo 
está por medio de p ó l v o r a , y es la 
e x p l o s i ó n de és ta lo que produce la 
fuerza motriz necesaria para dar al 
v e h í c u l o tan f a n t á s t i c a s velocidades. 
Durante las pruebas, y cuando el con-
ductor e s tab lec ió el contacto entre la 
bater ía de acumuladores y el depósito 
de p ó l v o r a , se o y ó algo as í como el 
estampido de un gran petardo, y comen-
zaron a sal ir l lamaradas por los tubos 
de escape. E l coche se v i ó inmediata-
mente rodeado de u n a d e n s í s i m a nube 
de humo, y fué literalmente proyectado 
a una velocidad inic ia l espantosa. L a 
velocidad es graduada por medio del 
Juego de tubos, y se calcula que si éstos, 
son manejados s i m u l t á n e a m e n t e , se pue-
de alcanzar, d e s p u é s de una carrera de 
tres o cuatro minutos, una velocidad 
horaria de m á s de 400 k i lómetros . 
Los constructores del motor de €xplo-e 
s l ó n a p ó l v o r a e s t á n convencidos de 
que este nuevo invento es aplicable des-
de ahora a los aeroplanos y a los di-
rigibles, y afirman que no ha de ter-
minar este a ñ o s in que un aparato cons-
truido, s e g ú n las observaciones del as-
t r ó n o m o Val ier , no h a y a atravesado las 
m á s altas capas de la a t m ó s f e r a terres-
tre.» 
C a n t i n e r a s modernas 
De Le Mat in : 
«El ministro de la Guerra francés ha 
autorizado la entrada en los cuarteles 
de cocineras especiales destinadas a la 
c o n f e c c i ó n de las comidas. Cada una de 
estas cocineras t e n d r á que hacer la co 
mida para un contingente de 400 hom-
bres, y r e e m p l a z a r á por lo menos a dos 
rancheros, entre ellos, al encargado de 
la cocina. 
Los jefes de los Cuerpos que contra-
ten a estas cocineras habrán de tener 
una g a r a n t í a absoluta de la moralidad 
y aptitud profesional de las aspirantes, 
y é s t a s , si hay locales disponibles en 
los cuarteles, s erán alojadas en ellos, 
pero viviendo enteramente solas. 
Ahora queda por saber si para este 
nuevo empleo, como para las cantineras 
de los antiguos Ejérc i tos , se creará un 
uniforme especial, o a l menos, algún 
distintivo que simbolice las funciones 
del nuevo empleo .» 
Sociedad Filarmónica 
P a r a celebrar los conciertos de este 
mes, l a Sociedad F i l a r m ó n i c a h a hecho 
venir de Ber l ín un tr ío , en el cual nin-
guno de los artistas que lo integra es 
a l e m á n . Arpad Sandor. el pianista, es 
h ú n g a r o ; muy despierto e inteligente, 
comparte sus tareas ar t í s t i cas con las 
per iod í s t i cas , pues ejerce l a crít ica mu-
sical en el p e r i ó d i c o b e r l i n é s Tageblatt. 
Maurits V a n den Berg, el violinista, 
n a c i ó en Groningen, Ciudad de Holan-
da, y e l violoncellista, Evvel Stegman. es 
ruso, aunque e s tud ió en Berl ín con Hugo 
Becker. E n conjunto, el t r ío produce la 
i m p r e s i ó n de u n sentimentalismo ro-
m á n t i c o , prefiriendo siempre los efectos 
poé t i cos y tenues, y huyendo, en lo po-
sible, de las grandes sonoridades y de 
los momentos de calor y de pas ión . Co-
mo es natural , se destocan en los trozos 
lentos. Adagios y Andantes, que dicen 
con todo lujo de detalles y con segura 
t écn ica . 
L a a g r u p a c i ó n de tr íos no es frecuente 
^n E s p a ñ a fbien es verdad que la de 
cuartetos tampoco lo es) y esto dá por 
resultado Jque las obras escritas para 
piano, v io l ín y violoncello son poco 
conocidas. De entre ellas, han escogido 
los s e ñ o r e s Sandor. Van den B^rg 7 
Steprnan, alprunos tr íos c l á s i c o s de Mo-
zart y Beethoven; dos tr íos de Schúbert 
y uno de Brahms. T a m b i é n han inter-
calado dos sonatas de Beethoven para 
violoncello y piano. Confieso que n0 
siento gran a d m i r a c i ó n por estas sona-
tas beethovenianas, bastante inferiores, 
como e m o c i ó n , a las de v io l ín y a la5 
de piano. E l Tr ío en m í bemol, de Schu-
bert. es largo y deshilvanado; no obs-
tante, las ideas m e l ó d eas son muy be-
llas, sobre todo, el segundo tema 
Allegm. muy personal y de contorn0 
nuevo. E l Srherzo es precioso y de OBS 
c o n c i s i ó n tal. que m á s parece elásie 
que r o m á n t i c o . 
P a r t ; c u : á r m e n t e , debo el mayor agra-
decimiento al tr ío Sandor. V a n den 
Berg y Stefrman. por haber incluía 
en sus programas mi Trio en re, con 
tituyendo. creo yo. l a primera al l^i£ . |a 
que de él se ha dado en España . B ? g 
obra se e s t renó en Perpiírnán Por 
trío Pichot. quien d e b i ó darlo a 
cer. proyecto malogrado por una 
gracia de famil ia . L a obra ha siíl0 .f¿. 
tudiada con gran c a r i ñ o por los c i ^ 
dos artistas, que dan de ella u T i a , \ a i 
s ión cuidada, con el matiz sentina'11 ]a 
propio a su manera de interpretar 
m ú s i c a . S u a c t u a c i ó n en los eoncier 
que han celebrado, hasta ahora, 
sido premiada con grandes aplausos P 
los socios de l a veterana Fi larmónic*-
J o a q u í n 
cono-
de=-
